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fii» tf mtimUm iw §#11 
km •»fiig«!t th« #t tmtl itiiti @f 
1 ,^ iifi«r & h-ulf hmMI ^  mf im fma 
•ttll iiii *_ fiai«i«ittiyi|| -iiifiwl* ftif i«4l |« mmm  ^W %#««4at 
*.1% itf#* T&«*» '1m »f «ifiant%tai w%m mm-mi* 
rill« M f^#' »f tmm-. tli«f•!» m ftw ««i» 
fi». ms. 
#ii.wg.« #t mmm%a$%m vl^  m «tii«r fiurti«<tliafl|p 
iltt'A <k VMMf 1^  ||— w oiii' ^  '% ^  —1-. Ik JL .jhlri, • I lil - .••I»a-ni' smMW pf*iaiMi*S.» »m** wwvm^- pfllMiP' Urn .ffiiftiw wftf Hiet-# p?w« 
It li. mi wlUbi^ t I'to llnltittltpii^  mm ttms» 
ttlSsiyL •*•*>*• iiMStilMSii %Nl *tiiSi0lliaB lit tS f  
Clipl WM' mWm^ mW^ wwmm WwWmmmWm^. wWpi vy w i^WS# IMmWSf. 
'Ilt&'l sn  ^ bWNi BlsBtSifltdaatoBa <*^ 1  ^ %• 
IjgtBH kfift iMilt' aa  ^ '^iwii l*:iWtiB4 is i^i in Hia 
» i^« i%fif*i:««  ^ i^oi «ft»i.«a 'liial «eftf«r*ljr '^ ims !»• m- flaal. fkim 
wM^PwwmWk ila Ulm w  ^ ^mC^gFwml^  %#»# Wm}  ^ WBSwWSISm' 
lilt difvot niiM t« i.«%# km m«l Imnmi ffwi g^mmt* 
ftl ii^ remii «M li'«i m% .pwMiH «iPM«tie«  ^iigii^ gme%,mi,tf (S4)* fb«imlw» 
awft (s*) !» m r^nmm *• l&t i^ii^ <#i.i ^«l •t-tteit 
<0NmWiS6 i3& |^PW!@' ''1 '^ 'SIMNI |ISli||SISII* 'I^ I^ IMlXil '^ # 
%• hy ump' ife# ItiAf* «€«%liitftt '%# 'fMit iilii.|i^  wiMiinli mm •He* 
tilt 4«vfl«fw»al ttf flift Aifswst wflii'fNt. jMis«« %h» fmmm% »t %i«i'« mf lNi 
T* 
llitiKi itet f#lliswr|«f| llrty m% nA, Ci)» Ipitrlff #* nl. Is)# liwwi- ims  ^
•Si»tiwi C4)f Ci)t -Cii)* 8iii»to» |ii), •t ••i. 
<®e, i:i).,,. iimsttai -loA (!»)• fhiwt®® C®s), 
(IS), <8®)# f«rl»r (»1)» £©^#1(4 (It)., ftiwm*# 
,Cii)» Cti* iif tf)» .alii FwTf^  (M), f|ll:t«iw. C4f)t. 
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«f «w| list ««ll %« atwiii in timtiasit wStfc •Mi« wi#i.r 
ilpsy i^i^ ttssmp .^"iflintii^  SiEi iii^ ]pyn i^L^0^ f^i iS'S^X'WflBSEii I^ IBIIB^^NBSW* S'Si' lyyirtpt 
irnimmi, m«t nm Mmrnm itwiisifflf |» »ttftl«i«w»%'iir i«»t#«Aiiif itii"tBi# ' 
l>tMit«rlft milit m% mi»m§ la lM»«l^ @lti^ / m& m f«rM Itti^ ewr "iiki» fit* 
ia« «i » -fe MahHUk^ KOMtA;^  A dE' <lak Hhdie^ wSt' iKAliltllM PiTOFSil %W W' •SrP f^^ WSI*' 
8«ifit m$.'Vm$m 'miMtk IMT ml fmm'9tm» 
mm*» f.€Nl|iM .iilitetn»if. «ffftr l« fit*: «tiit|ii%.«tf|||' isMrtt 9m  ^'mm  ^ t#!! 
•sftenwili Mb (pi9w®Btlf i*! 4® 
varKm dll««!i«i «r4 wnr* li» iiii|prt<MMiil% «&1  ^ filiiM l» fb«(|r l^ ii«iiic thiil 
t%»rli« tut viitir gti^ m wn^mifiimmitf' twifilti: m m iifiNil.iiil ^sJiiiir* wiNllvei 
mt'm mm &•%% m ig«r Im inftiftl to- %«. fit- 'm^t, l^w .»i^ «t 
0m%mt%m» «tf «i«i«: m 1I«I«IK. ihf mmm '^ mt i}«<w tm 
mmi'tmMm ^fm ««• imt.l«ifl«ii. 
%%« '«ifl»ii%l|.i^  #f timimMMm aHi%#ii itt«t axt 
tit«i«ilmtliM«i &i fttll lM*»t«ifl« hm it«a itfiw«iNk %ir i«gMiit«t <i4). i# 
miM ttef |#l»t l&int It Is f«ii«lMt thftf fli##. iitlli«& mr §€«• 
kIMm vi^ nt If ftll «@arieftv« m* lb* «!«« fMt«d.ttpi: m&. %h«rti:^ f %rliig «biil.ir 
S'IMBttl'tS ft'fWWt #MMKilCI <SSI$I!S|SbIISSIS'» 
1^« i«%«miiM'li«» «f mm%$m iff :liiq|t tt #«ll IhiW m% wilit 
mm !«»« mmm Hiia lli«* »t %m%miiik C<®)» %!• **i«l*i4 iim& m 
eieiioft «f tte fm&% tbwi l^ i^ l i^si^  mmt m m%l'mly &mim «p)«4l^  4  ^
Hi mmm.* ibiHi fh« mil li" 4il«t«i f«r piiMm* «* i>« imt i«i«t«fi»,^  
f!^ #ll.tta m^ ftlMimf 'ftst diw^Kl ttar^  %• mtw %•- *1 #rM 
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lass. Si with m > mittt 4««i4#4ly m« •©M f»la%. 
S-I»iiftr imntk m *m Bm i^m l» ifif tm m 
p»$m nil «• M4 i •M lilftti^ iii J fiwfwftttiritlir. fii« swas 
mm% u ^ wmi&%%w l«s»fr tiia m %mmi9 »f Itet- ®f 
* fe4fl»«r Alltt'ltiMi f«f ?N §##«&«•§. :®f #i %«»$ gitNis a, fjUMil 
f«l%« «f irltb ft «9fir«»jNiRil.iig f inil«§ Iwliir ,&%% felftt* 
AgMm m sttiliMl la is®a mm firotftfut m fagMi 
tti • mf, torn i» s aM itittigtw# s. pMiteist# «# fit t««t 
fiir»8 ft ia»ifcl X* mlm® ®f irttte ft titriniMifeailitc f fftlit# '^ ftliw 
•01  ^
ri«all» t%m thm% %• ®f X® isilftdt if»ty 
iri4«lf iitm fk§y p&imt tlanflf %« fM%«r m r«« 
tdf %h« mmll f wmMm la th* A 
l«irf:« sarlM »f *«tt «f fftf»tl# mmli, irl«M X® mAmm f^tt nr* 
di«t.9ri%Htt4. tmmrn^ng t# tfttss'iii If %tm U%m%im 
ftffeirss ft tw l^ttii if «g%ait|.iiai« mi. If mm 
m tMa flfttft vitldtti letaftl IslairftlNHiief Cli). A f 
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NUMBER OF X' VALUES PER CLAS5 
^ \^\\\\\\\\\\1 
S4. 
Ilfl, AlBQingl,,. yig;lftllmrjiwiag.nSN«ittlt., •.af, •laalr 
iiti, fUkm. ftiii.,gat, JIMIIimt. 
In),,, • ifPlf, •• Hf.Wtriiiiri:. gtftn, llnllng. 
fhB #a%« oltftlBitA in %%m S'««ttoa wtrt m ttm* 
fl«« b«li i» th# Wmida$ mf. fiit« wm «trirtt4 
m m A iNwtla* fir»t«iari mklm fIwi Miltlwr* 
to otttidB m %• of %h9 Mioiuil oa^ettlitlod to 
sulieo iS ge^mm of tf? ooll. Xato In tMo wwrnmr of I9m ttilii prooodnro 
f?ov«A to %• fftttltr flro» lilt ittuia.folRt of iteop i^l f^Mlagi l» tiio totio 
of *i«itaaef to Ism oemtMoftA ma&or B. lui « fto»t^ «ttto»i«« iftta on 
i0 ttmmlm plfttoi m tl« »ftoimoM of tlio 49  ^ trtifo wntllomo for 
district Ion otmdioo. l^ o ik^ llapi to find tlio mmtl i^ aofml ilotritm* 
tlon of I® mlum froBiptoA tho mmtimmm of tfeo »ti4r of froiai •'vnflot 
•• tbor offoot tlio mmmmf of tMs »«•» of tmr or i'lx rofliootoi tvm mm 
illmtion in ooniiMtloa irltli .tho toots of •ttti.lMi rofo'nvd to 
o%evo. Qsfirtvnotoli'* tiio looorA of bow l««ii olhort liwro boIA oiiitlM %o« 
foro fintlnf is not mo&o olo«r. fiko v«rl£ of Ummm m& Vorvool (@Si) gliNMi 
so iMIiotion of thoir froooAiro In this 3Nmpm ,^ Idkoi^ ot 0^ toto f^ r-
alolioi 1  ^ WilGiiUMi {4S) oaA «gaolfs«i. If tboio Iffifwitttietorit m iofla» 
Ito ittfoimt|e« m tbli' foiiit* tii».iiiii (4$) ototM t%«.t ^0 toi^ loo wtMhi 
"flittoil iiB oosM m pNi»l%lo"« f««r vitioA IntoffrotclloBO. 
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9,mm m,smi m^ims m§,mMi 
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BiatiiAMtitta OB. mm.. MmM.. ma^a* ,.f iaait.. a# Wmtm r^n 
u. 
nm$,m iw® fmm -©if «*«tr lapinwwit^ ir tsmmmi 
m mm m yl&'t4Mi l» m ifftidrai nitb th*' 
mi ewrtftia typiw #f &w l^ i m tte* flutiMi. I» m m%» 
t« €0t9rmim m m% m%m «f 9r§m%itnm -mB 
9'im «i« -tmrnmA^ mf I® imimmf «h*tr »«• 'r#<i©fAti 
«»i -»!« In lift* fni* win ii»«« m 4ii •mp-lwif mjmmmt* 
tm$ lift in# ito»i4|i.«NB t^4ifi» mA. mmfUm fiyt* mm em* 
flM »at iNifwpi fii» flittwi «ti«i i» 'eMNto-r .imt ft l-iiiiE fm 
pim»wm mly m pU$m ulite' l«t' mmmm* wmm in mlmUm 
to • mliwii. 
@iit' of m ex@4M» «f mm m%*& m &m 
or mm fliitMi tmm IS of fcti. «ilii«i «lt^  a 
F fml«t leMT'tr •6|. itf mm mmmmA il tiat«. 
Sent mf mm %«t lall *11. ?wip|f*ist»# «# lh«8« 
t«t» bud .wlv^a l^lr' higi HMMTiwi tirf • mA Attwtmwrift tft • 
In 199 »idi#i4W'« mm* mvmtd mm «ti« «!«•« mim wmm* 
th# mm %mm «f 9wm&smtmm  ^flai;i«it w«ini' f»» 
 ^@t «if|ii,. A* wmmmim «f iriinw 
@l«AI»g|. p«iiS.«lIllmt 
daivott* ffifllellliiii ^m .^. mmtHm 
rertlf &IA m&% aff««r l» «»• @lmm «<»>« @flta -mm In «y»»th«rt » 
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ware fmm ttsmtt*! edicmist.* 
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f« Sft ipi«if t9 M 
ii««&l^  tmirnm %h% W$ 'anA Iteiyew 
iwi. ayp. 'oad iMmmAm spt* .4Kr« twmwmtm 
If fimtm M mm tm%. mam. i^ uws -mm %'||mi «f m%mm tMftitfitit v#?* 
&to'fr|ite%4Ni. in to. 'li# .fatlliniyit eii«r' dt ft«f«r«»Mi|: 
iii«iif»3«ft* iMiuitM Mii miMmltmmm* 
jbtt ikii inwipl## K #4% n ilsiiwiilsw ttBiA  ^SimS<iSH4w* iwb plsiiiiS, in Hhit 
8Beimil=eii #lsi#' 
%|Pi iflW#llB|pt to&l#aiSS .fWWWl fvHt ]N>|lMSHIiAj| 
f* 3«st« @i fliM«f'«tt«H»l'iii er mm mfWfitmm. 
rnim Wklmmm. fmftltmlmthf tf fit* Ai'ff*!* In 
la %:• »•!. ««yt •tills lNi»» (te»» In 
-Ml# i«ltt i^ «»isitHr Ui0 I* wmM um» lNf«n r«iiii«»ii4' 
mm mm »tlii fHiiilvi. %m 'msm vltb hi0 imliiti, 
ik« eMi» »f tsklsit. I« i#t 
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„ C f . l a t i i i t  , „ a i ,  
r«9>oirl«4 as %tMit«rial !» %%$m wmmtmttm 
tb« Sims* mUnm^fum %• tivtingiiiffiiM 
trm %a<it«'rlal «ol«Al*»t m wm %» Mtmmim or not 
' fb« (||.»dir«fa»er tb« ttf mlttM fer Ht# «««&% vat 
ebafatttariilt# «f lN»tk ir«8®»» Wmim utra eiWtttwl aflir 
l»Q«1}a%l«» f&T Amm* 1%« mm  ^!» IM6 Hffa mM m% ai-i^ t tafu at 
ttet 9f imM:«c tslftl mmnim t« fgi «» ^f«a BKim &t -^ta 
for ta@l( flata*^  MMtliff "l^ a total @e«at« %«uit«rla m%f mi aetiMn^a*. 
SSKtititok 
;llb« iiedata of attl-MM f^aa., ti^ atltar witli tit# «id.e«l.ati^  atwm 
sM X'^ valttwi trnf ^a 41^ timylaa^ .lity«Hit|fat«4 im %mf mra fmaataft m 
wagm 'iSi * ia tlia mA .«ra tttmuiieiaiiNl In ta%l.« S §M Itiat#* 
p'«s S, fk» fMiaaaa tf fit t«it gifwi a il««l ml«4 #f witit' 
a "nam allgtotli' %$%m .«!. 
sinllar tata m 4M ^SMi^ ias ats^ lai In lift ^aira fratwatui m 
fagac ma » m$ ani l» ta%ia f aiit :bltt@|pr<Mii of fit tiNit 
gtvae a Haai X® 'uralut ®f SA.WfIt wt% # «!»rri*f«aAii^  f iNil^ a «f at»0at 
.34. 
Uta Aat*. for '%a9l|erl« m t«tal. mm% l«ia liia a®tli^  
ara praaasttat m • SW  ^ mA ia tall# li aai. t|.l«t«Npwft 1@. 
fha gmSmma #f fit t«»t .gtmm « flaal ml*a «f lf«?.4  ^«4tii • ®»yi^  
afmdimg 9 iral«a far %tl»w ,il. 
m. )3 
Sbise ii«t, m* to tm 
®r Utt ttttftl #ottat It in* t© of 
mlmlm %hm mms. a«wl»f» ©f f««*-
mt m fmtom mmtmg •Jkafl««»©ii m% »f iwwt-
«ila Gtt tel ftfaaniattlr €«m we^- .tk* 
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Mlutioni 1366,SOO i t.ff 
®W®1' iais.000 Ift m.m 
w%m. * s $ '4 t 
•I* m- 69 m m l4S4i 
m m S@ 44 m M m m s&t ll&tl 
m m m a ifi fif© 
i. m 49 4t Mr # 'MfM' iffi in Twm #. m m S4 m mm 





Total juidui. mm iS 
siiutioai s m^m $,i$ s.ff 
xm*m Ift' 








4t St M 
liiff 
iaii4 
Si> m m m m tiA 11  ^
m Si A7 u mt litii $. 48 S2 61 m 118411 




i m»mm i.«i 
li A4.#i«7 
mum I it# f s(*®) 
m m mf I8@if 
i« IS m m m ij$§8i 
s. f» s# 66 $f ss@ IS968 
4* Hi 4# 4B m m IS4S8 
i* m 84 Sd m aft 
#• m m 88 fO I4l^  
iMB 8141  ^
Mmlmim 
Sun of wSnSI 
SSSfiSKIi .,„.Ri.... 8C-li. 
fOtAl 1898.853 m 
S 4@i,.8fr .43i t.W 
inw im*mo m is.ffi 
ts. 
, liilnl lH, 
t i $ 4 f 
%• m 4i' n m Mf iitii 
t. '«! m 41 It® idifi 
f. 4i iSi $9 m sit inssi 
4. m m m m issfd 
1. ii m Tf m m 17493 








Sllatioiw s ma4M i,i4 M.n Srrmr IS i9«#S 
, im^mu 
'iWB «f 
lb& SS)ftHPik> M M 
iidei.fiiSf lit 
4 im.om s,ii 8.4? 
Mmim» m sss.sssb B.S© I.i3 
fmumm •m 
iKa^MaaMa  ^ t 
Thia •Kf'trliMBt ««« %h« mtrot of 
fl&tm tmt eonBtt &f ««• mntm%» Aoftordlsflr* tii« 
•rror mr %• Img  ^mS, tbe of VBrlafiM mms 
n«r %• n»rt tliwa is tlioim in tli« AsIb* i#tBtB tff'tBrwl 
w&fimy ui fttrlbtr atm^i flMlBg 'e t^talBg 
i.iM%i9im t&r immrnl m& @mw%9 m b mt# «^ir«ii*B8lir« •eBl«t 
to 4#t«w»iBe nftttlmr th« w« ©f b l.aff#? «f in 
tilt srlg&BBl m,lm%im wmlA l«fB«B tb* il««rif«aHir «»«>&§ Bomts iitm Alt* 
$$fm% Ulmtimm frm e^im  ^ttiylBf ma& tblirtl|r, to ttiBBrtBim iih«tl^ «-
mr mm B.|rst«nti@ amt&w  ^ i» flBtlng. fM« luit «•««•& la^«Krl* 
'BBt froB BtBB&foiBt of fBl^ rtBBe %» mmf folBtB I& tmsiiBltiw 
$mt mi tb« @«t«r of flBtlBg, Ik* a^»r of fillaf plalait Ib %nm%a,%&r 
meA tb« oMmt «f ooBBlInf fluliHi. 
itHgintf, Frtgaitri 
lb* WBifB kolA IB tlt« li^ orBtoygr vp- to- «irr«B 4Nipi litfort 
flfttlmg. IB BiHili trlftl tho mm aimmA amA alii4 tkof«i^ t3r* M 
griMi. of soil mm AlltttiiA l» £<1  ^ bI. of etorll* ««t«r. Vmm til* 3.1I0 
4lliitlo» «lof»«B fi^llOBte of illtttloBs mm lioliiif oIovob 
fiBBi IiSf0§l» tllBtlom for |il&t|]^  for oobbIb of ftt^ l. ABottetr S$ ginni 
was Allttted 1b. 1.@40 si. of tterllo «%«#?• frm ttelB ItSa dllutloB 
•IwoB B«rl:«e of illmtloBi mwa meim to glm tk# dllmtl^ :. Bw  ^
flBBl &ll«tloB ira» flBtod IB f«Br roflloBtwi. HiW trial g«f« 44 
tf. 
platsa fr«ai of »»• ««!&§ Itl® gyttMi mf BuOclaf 
1ili« origlafti illtttlemt &ao1 *^r H flmtm Htlag tli* fhtt 
iHCftrliitat ««• 
m8«a for i^ n^po. tteasts mm miMm t» -
liSOOtOO®» f&«»t wnmt f®r ««»%• mt l»iiirt#fl» ta. •!* 
fHia gAv# m for %a«t#rtal tm 9mA iptiwi »f aiidai '^9 ®r-
iiintl iiitttioni. MkMriB** Ihis yroowinr* ««i r(ifMt«& t«a tisiW'. 
f» iatr@i««Ni » largik loitrwetlim mrimm9 %9^w99m ftltm-lloiHi «Bt 
If %k9 plm%99 99r9 pm^aN t^ fottr<^» flliMl la 
th9 tsttttltfttQr aaA la spg'tfaiMktltt cr«l«r, X» am l^v* fli* lst«r* 
'.iuitl» '«wrlfym« l« .m imlprai* «%t»liM4 1  ^r#ei>rAlag tii* isi^ aM la 
e»rA«r» fbo «f 4«gr*«i of fmsAea'f^  lnt«ri«tl«a Is %%9 fr«iiiei «i 
«ii« wMi>«r of A»giN»Mi «f tmt 4lli|l«mi «»& for fMmll*!. 8«t« 
mt fl&ttK. 
1^9 tm mmmim 9t luagl «r« pr«iiiit«A i» If. In ik9 
•malliili mt vmrlmm for 99  ^ fb«r« art 10 iip'CMi of frt«te» for 
dlltifloti mr'lftite* iui4 31 for 9*tmt. tw f3 tM '10 i»g)N»«i »f Uroiiftfln %i9 
f vftltton 9% %%9 SO S ffrtant lwtl» of iiliBll1l9eui@o tro 1.4  ^ia»d 
S.IB3* riuifootlirolir. 
iRio III© ttsHioi of mdelag ^o orlglnol dlltttl'oa« .glirwi f imlttis 
'4l»%rl%«i%«A i«<l 9m9W9  ^«ll^  mo tfeoorotloal «• follom t^ 
ti. 
« Mm. 
I s J' i J i J 
rnimmmMl » * l.i *' .,* • I  I  , , , , . .  .  . t t  
fbn gteifluiiie Df $i% %m1i. i#pllM. t« flvM a 
S®' mi»# «f- *»12S iMft • #oiirwif«84l.ai' f faJn# ®f •©»• A as 
grttat or graalar tm «»• laiwafiret imaM mmmt In of Hi# $«« 
t« AwKiit mnatlfm* 
fba lfS@ «f iMiM.ng ttt«' r^lflaai glinMi^  %m r 
rnXmrn. fal.1 Inio #liiia«e as 
f .  5 
Atftiial 












1.$ 1 * , •» t 1 
S» t&l» 9e«.i 'tn* ftiifiasf of fit %«it glYaa a imltte af .?fS» 
with a eorrm|N«i&li^  f mlm* #f .if* ^ A i«fia%l«n §fmt%w 'tttaa tfets wottM 
Mmir lill W¥m «» 1®# UMIWI «»# 1|® wiaWNI 
fliwia rtattllt ifpAar' ttt ittfgtst «ha% tk«r« »• slipalfliMiiBl Aif* 
iWSii iiitttiam in ^ cnsmta of 1^1 ^ai^  to in&leat* tliat lk« l»ii 
@f mMiw^ tka migiml l« frafaimllt. 
SII109 tlt« igqianaamtt. fbat.^  fallm ItojHyMir Ittfaimtlem m 
ma iBt«]fa@%im iri^ lai^ e %m flatiim# Ihta purl «f m« €«ta will %• o l^A-
orai lattr. 
lit,, Tigiiiittt.. 
Stamlm i ilH 
Pl«t« 1 n i 4 ? S(lE®) 
I. m 14 It IS ft IMS 
u If 14 ft %mn 
$. m IS m m Iff® 
4. m U if m Si vm 
m m li m ft S'lii 
S. m 1? m m sisi 
?. iS m m m tSff 
d. St m m u 9« 
f.. m m m m ff «SS1 
li. m m n m i@i •Www IB 
11. m m m m im Si4t 
f. ' m 
s{*®) 












ii.g. aoM i^^  f. 
43 








Fi»*» I . t i 4 f sOi®) 
I.' m m m- m m lift 
S. If w m m n li^  
$., IT i@ ti m m IS4S 
4, ' m it ills m (Btm MS« 
IB. w 19 If n im 
If li IS m m im$ 
J* at. It If $8 lifi 
ft* M. It gt m itss 
f. m m Si i^ ' m m& 
It. ^ m m m l@4 mm 



























Fi«t« t • t 4 f um 
I. m m - is mm 
a. m m m IS i6. 
s» m m ii m$ gj0gj| 
«. m M' t« .»s • tr 
s. m It m m IW$ 
•iHl m m. m 8Uf 
7.. m ft M mm 
i. m IP Ids mmgf 
f. m SI •r»» il m fi INIt#S 
30. m m m m m Stif 
11. m . im it m it06 
f. mi Sf© m mm 
ten®) mt fn4 47^^  ^ mm MM7 
Sua &t 
aaii^ ai^  ..y... »ilf..B.'|. 
f#t«i m 
mmim» 186.7873 m w*mm .sss t. ist 
7QQ,2SO0 18 fitiifr 
mu 3 fa$m .sss M,m 
Int«raotloa ifi.lSlS 10 si.SOil 
iliSS*if im WWL'm mx%&9JL9%'ai 
m't mn 0mm i mwm mv^a 
itifft t£ 
mvM §§«• stif'ii m mf&'m mmmn 
St iie4*0it x»»oi 











if4l «i 61 m ii ni 
liil S8 m fs SI If •ft 
H m if It •« 
isil ii m fit u •f 
§m tm m It if ''0S •4' 
m ft tfi m Si •f 
smt i§ m Si m l« *S 
401$ m ft • m n If •f 
mn m m m m If •s 
s@ss s§ m m SI m 
ffS® m m m w m •t 
Cga^S s » g ® 1 H»l« 
if'i'l" C?!' *'taiig iiiiltf 
FEcifi I « « 4 t a<»») 
I.- Si It It If «1 un 
&• 1® Si $1 i» mm 
s. il« iO S4 m. m Bm 
«« m IS IS n im 
i. m m m m m 
•• s® m m m 3toi eat 
f. S3 m m m lit SMt 
ft. m m u m IfSf 
tk m m m fi m m$ 
lo. m SI m if Hi 3IiS 
11. SI m m 1$ ft 38(189 
If*. #1  ^ nm sai •«a« 















Flats 1 i 1 4 t 
U ii lii g| n »m$ 
S. a« m m li 
s. $1 SI m 910 nil w ii@i 
4» gi ff' isi' l#i ffIS 
S« m iS M If' io ioii 
§0 m m 'ii Slwd 
% m m m it ti­ MiO 
ft,' m m m m lts tii# 
t. M WW m M itiS ilw Hi 
m m m tii' $M$ 
u# m. it m IS SS$4 
f. m mi. m' m mm 










249,6<m H l.ii 
ts. 
tut®' sC»®) 
t. m .ig. » t 44' SI4 
i. m IS m It f4 I4I« 
3. m 11 li li it i«f4 
#• 14 IS IS m m m 
It m 14 81 'm liif 
tf m If M m I4i4 
?• m If li IS m I4ii 
t. li m 14 m m iiii 
#. m M III li n liil 
It. IS m If il fi I4ltt 
m m tf IS «s lii$ 
f. m m Ifl m 'Ht 
















m'« um'm f «%•« tnv  ^
iiffii St 0<»fifis Mjum 
®ii*s m*t fitfti m mm'fm 
ft  ^ mm*9m v»%»i 
T muss •*t«i isssroi 









mm CgX)s  
ftf 'i 
f«ii u •1 81 ts ti •It 
mt Ml gf ft it At •m 
9mt It m ft tt m •i 
®rw it m tt m m •f 
MM mt m ff m n 
mm u w ft m 1% •f 
mm m ff 6 m m •t 
mm u St it m n 
mm u ft fit fit fit •s 
mm ft it ti it ft •s 
m •it ft tt ft m •t 
km • f f t •l»t« 
iti"l""('i|j' ifHii ifeiiftf 
'99 
fitftf m mt'wm 
m* tifft s nt»'n f»ft«  ^
'mm 
fffiUf Si . o(m*mm 
tSfS ^4* 606f8f Of fsoe'taf 
ft um*m vmi 









 ^ («*)s 
•s 
ft m m if ft nt 
§401 w tf m it it •@f 
9601 m 41 if 4f ft •i 
mn 14 ft if m Oi' •• 
mm f» •ft if n 4f •4 
win 04 41 4t m ft •f 
mt «4 41 m ft m •i 
istf it if ft m tt •# 
4ftf fi# ft ft ft if •t 
tis It ©i' m if ft • •0' 
f«ii i» ft 4f ft m •t 
(fS l^ i f f « f 










f « r .f: .f .r 
i • t s 5 
IS i u i ft ig- .n % 
s t i' t' ^ :i S S 
r 
f 
5i g S S S P. 
t J # s ft i 
I i U ! n ; 
S9. 
JitilliM, (tin 
flati 1 « s 4 f SClE®) 
ss 11 fS m m SSS4 WWiir'W* 
3. IS MM m m SI I f S f  
3. m m If li SI IfW 
4, If m IS IS f« mi 
S. @A Ml m If 94 me 
6. SS M» m m fs mm 
t. m m If m m$ 
i. m li m §4 
f. m m m m l®0 HSIS 
I®. m It m m S« im 
u. m m w m •ft ISSS 
f. m mt nm t4i m 












P«r»ll«X Stttc «8.8W f SS.tff« 




li M m it m i f m  
t. It n 1$ ti mm 
s. it 'id m If fi iu$ 
«. SI itf mi %» IT m mm 
s. If 9@ m 0f' I94S 
«. If St It m 
t. li ii If at n 'ISI9 
i. fi m m as l»tl 
». m il It m ft m$ 
li. IS It at 10$$ 
II. .s@ m i« «l Ii09 
wmw tif HIS sm 
St*®) Sfi® 'mm i«si m$ lyasi. 





¥m  ^ . 
m 





Wm^Ul'mrn tt.^ ilSi 
%At0em%%m SlS.636i 
s im s.ts 
I® 
fgtrts » mmmi m%%9mnnt 
m*9 0A6»*»t g oteo'n n«8 t»Ti*i*d 
ai» 
mt^ rn s« 
gti'f mn $mm ot sttonse mmnnu 
m mn*mm, 
'*WM liiWS. "*l»t WWi 
IP Mtf 
lUff ttw ••si« «M€ fttf (g*)f 
^88$ i4Y tm 
'@CS1 s« ft ft m 41 ••tl 
i ft ••1. If •ft 
di «t if ii It '•i 
®Sfl m ft '4t •« 
ft® fi m ti 4 •4 
S4 #1 it  ^ ti If •f 
twt m m 41 m •• 
€14 If m 9 4t it 
mn it m m 41 ft •« 
flit 44 tl m fi •f 
ft m m ii n 
(»«)• i f i i 1 
m 
fl«i» 1 $ $ 4 f sm 
I. m u  ^ il IS 'It 
il m m- il #S 
14 m m Ii m lf4S 
If IS M m m %m$ 
i. m 17 u :|f m 10'89F 
«. m If u Ii m li@S® 
% 14 If u If m Mr 
It It If m n i«-t 
m If il m w 1  ^
!§• IS m %f m m lift 
•ii.# ii m tf If m ifsi 
f. 










i«', .. ttl 
Total 4$ Diluting e36«7g?3 m zz.wrm urn nam 
mnmt $w ii,i 
iiMiiiag, ,mt tmc 
»*ts u,em9 § 4.^ 0 .si^  i.fi 
immmmum $mmm ^ 
Plmtt 1 i i 4 f sC*®> 
X# 11 If IP ff lisf 
t. m IS It 3i» ft I44S 
i. m u HI 13 m liss 
4. If m MM m SI lifs 
9. li m i| m m isss 
&, IS m It 14 m #44 
f. If m 14 ii ff ISil 
&• If 14 1$ If 1018 
9. If If If IS fS I4®f 
10. 14 IS IS If S4 I0'S4 
U, IS it IS if SS ilis 
f* IS@ mi im m§ m 
sC»*) ssm S31S Sft4 iiggfl 
$«« of 








,m s.i^  
9 f.3S<l .340 B,m $& m^um 
m'M wmn « •%»» x^ivmm 
mm* 'i%""»ttfti"f!i§ 
mm irg -mnm m wmmt 
*Wlll '' wmn 
Wiling .J|w 
mm mm mm tt®? ttotigt)# 
W fit fit m m •« 
mn 9i li ti ti tf •tt 
mm fS if lir if •0t 
iftt 94 m ft ft •i 
f9®t #• m ti 4t tf •t 
ttM It m. 41 M •t •4 
S4tt t4 m m m 4t •t 
m% 44 If' m tf ii' •f 
§44 • 4t it ft •f 
§mt #4 11 if m if •f 
nmt «4 m si! m tt *f 
4t ®l. ft St •t 
Ct«N S » t f t •»«tii 
mn 
m 
1 . § i 4 t 
1. ti m li S m ®14 
t. @ m u If §s Mi 
Sv 11 11 m 1$ lots 
§. is IM t 11 m 
i* I# 11 » If •1 
$• If n. If m m iti^  
f. li IS If u m- •f 
»• If IS 9 if m mt 
t. u 11 li m 18 f f f  
m. m li It 11 »i flit 





















WUtM I i $ 4 f 
I, 18 li 8 l» m 9af 
i. li IS m m iiis 
s. 14 li If 13 m iss 
4, If IS li l« m ii0f 
i« 1« M IS If m 11^ 
i. 9 IS 14 m Si 84i 
f. IS w 'IS m if Iie9 
». IS IS 14 & St $14 
t. St 14 14 fi fi ISlf 
!©• If M It Si m llfS 
11. IS «l s m 9ii 
f. lf4 Iff lit lil iii 














$.f^ 0 .iss i.in 
i.3Si4 .im &,m 
m»mm 
•QWtt m lett'tsf 
m*w mr tji4fs % im-oi #%•» 
9mm m mn*m 
ssf« ff'i ©I 'iHtttfitic 
tt ii®4*f4s Wi. 
iaiWiii 'iWWfff 
He mn 
'tPt I'f9l st^  CgX)e 
wm m m% m m -s 
m m tt # tt ft -tt 
m m 11 tt it tt •0t 
m m ft 0t 4 tt •# 
if it it i •t 
m if t 0 tt. •4 
ii» m if tt m tt •f 
9m m tt tt ft ft •8 
m m ft it it tt •f 
flit m $t it ft it •s 
l^ pW m « m ft tt •s 
9m 9t f 9 tt i •t 
<g*)s jt f t t t •ms. 
m. 
ifla, IB, iile, 
flUtlli f BixH 
%.» @ m 'ii li m fSS 
s. If ifi s M PI? iss 
14 f li m 4f0 
4:i» li f II Id m 
i. 9 Ift li m 
«. S« M IS it m mi 
% I? t4 io 14 m fm 
«• 11 14 16 l@ m. m$ 
M US w 44 SI4 
• It IS m 'MM mn 


























fmt of ^peterin pNw«8t«« i» tiflil# If, la. 
tliS# ioislimis ^#ft. im 1# A«)gy««s mi frmtulm f^w iilstlm v«rift»<it« m& 
S6 tor ijmr viS'iawft. i»r SS 10 isgrMs f m% 
mn San ImtU. Af sIpdf^ iMt m% l«4@ «MI t»d@t 'fnifteiliiilr* 
fh« %m f 3M«lat4 ^9 li3S mMt-mi nidclai m-
iglml Ailutlem ftTft tittrlMteS. m for fn^l. 
? « Ifif .• :-.m  ^ . S. 
Aeittfcl i  ^ I ® I ® t 
llnwMr»*i®«i. * » I l.i I «s * 
l^ t f©oda«®« ©f 'fit t«i% fliwi :» X® fiilmf #f IS8.18S, nl'tti « * 
t&f ItjuiiA ,©.1  ^ fsin*. 
fte« eM><|lieA #f string til* orlfliMiJl iilmtiom giinHi %m f 
valmM or* 9%m»9  ^ m ftil#nit| 
t - IMf  ^
Afttitikl J 4 J 4 J 8 J 
* t * l.S * .S * 
m in 'lb« 6«i« f«r «em1»y c «fi#k«d r«39i«1il«n Itt 
tbt fiani I* fee^aiiiB ©f lit list o«©mrt «fe..«a tii« 
um mtigiml i» 8««4« -fb* X® umluc t# li^iui & P 
Hit ftlmt* 
ltertti«r# th« rftimlts fm li®®- a#th«  ^ m •rr©r f»r 4il«. 
mtldius %iif»9ii4 'Ib&t for l«t liMlittitt* n airkti mAmtlm 
in 'VMlfttiM t«o i# Alltttiomi* 
l#0. 
flat# 1 $ a 4 S fl t iC*«) 
1. m SI 4i 4B 41 49 S$4 mm 
S. 4t 40 4t 10 4» 44 m 1S883 
3. m 44 m 46 m 4t sii l6Si6 
4. $f fi m 44 u 31 zm 15803 
§• 4$ m 4S SI ss 44 1^8 1S910 
m m 4$ S6 m 4i gf4 Wis 
7. 41 60 4f St m @0 m 16496 
8. 44 4f SI 49 u 89 891 14369 
0. m §i m fi 70 69 iff g414S 
10. 6@ f4 m 4@ m 6S 999 8Wi 
u. 90 fl m 45 n 'Si 401 8f919 
f. m* §B9 m& m 66S SBg4 








• iplllllw, lit ..iiirtr 
fmtexui »t«» m§.mm s 








lllqal faiBlii;-1%) „ lilt 
I 8 I 4 s s f sC*®) 
z» n 68 19 ii 8S ff 4if 30813 
s« m ?S ?S n «1 m 403 0?S83 
3. 49 St ii ti lif m 6S4 88168 
4. f4 60 m tl 89 m 44i %mm 
S. n m m t© ft 6f S99 mn 
$. m 4§ m S6 ts m S49 mm 
t. m 10 n 61 •4 m 40§ Sti94 
a, , . m Tl $s 4$ 4g m ssi 18S19 
9. m 46 46 41 38 m tt6 131D6 
10. n m 68 81 $i m 4St 8&8t4 
11.. m •s ts fg 99 94 491 4®«1 
f. 699 ' $f$ tsi flS 619 •eg 
S(*®)4Si«l 4tfll 4949i 48®1Pi ?SSf9 6SI614 
'IMyyiBMi 
sm ftf x«is 
S.f. rnmmm f"|;. 
t&tmi miM^4U9 m 
Muuma miMmB m $tumm- $,&f 8,m 
IJFKW 14869. sa«7 SS m.S8f$ 
• mrnim » m*$m tun 2,m 
m»rm0U&m isiifi.aiis @0 Bm,mM 
mn* 
• te, .liM 
9 4 i i f 8(x®) 
)<• m ii« m m Mf «0S iSIQi 
i* IM lit .16# m* 111 i4f Tieii 
f. Wf m m9 m IIS lli m i3lt$ 
if tm m lis fi ft m $m 604f4 
i. tm m ®i ''it ifi 11% m m$%$ 
m w$ Wf s#i 111 lii JHlii 0 f f $ B  
ff m9 i? mn Hi lis III m ?048S 
ft# U f t  11$ tm m 1  ^ Its ms fum 
lis 13$ 119 m fS i« m fmm 
iW't IIS 14$ IIS im Ilf Iff Tii mm 























































SSiHE i9 t^i 3w- • mmtt $$mm §m9tt fl4tti(i*)e 
Htl $mt fill mt tm ifit mt •1 
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.4*. S3 . 19 M m It IM 
t. ist Ul Iff 141 If® yri 
iCx®) i§i@ mm mf 3349 SS|§ 4®S4 Mgl4 
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ili. 
JL- M M, f&ttLl m 
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i8a.s$ss $ Sl.flll %.m 
lataraetloa 632.11ie ii IS..^ I^44 
lit. 
Hlfail iiii It, I ,(il, .11»-
mm I i f i $ i f iC*^ ) 
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IfS, 
m th-« liii ftf ffiiMBi %%m itl«ifl©wi far «i|r»rtopiti s mil 
4. Ill %m ®s«e «f ®omt« mA. fmw ;ft» 3 'fa4. 4 'liar 
ef ^aeitrl** fltt i«ir«m &f imtAm tm &t tht> 
of 4ll«ti®as ^mpf la m« mspmtmmU %«t mt msi mi M 
p#ia«s f«r tn^ iHtf*rliMia% w«iPi m %• f imlaiwi Aii%il"lN. 
ttttd Ia1« la -mMB, fhi» I# t|t« %«•% mi&mmm «% mt MMpm» 
«l Ift fH9 tmis- m 0f Alltttianit It «mm%. tfsl£9B 
IN flssl. Vfiaef tt'MiftiHi'A nf '^ 9 •BMdl of fmittMi latNiiyAd* 
4lfitfi%ii'll(m i»f 14. f irnftttiii' im mmim It i^mmx%§& 
iim%i 
P • im .,..n,.,r.,,,m, 
Attsml  ^ I8S * i ' S * 
•PWWr *Li|ijllj|((](«|||g|(|||i||((|Bgg«|(H((gi^ BM«<^^ 
* gf.t .* i.i ' l»? * 
fit* fiwil vinlttt ft» ihi §mimmB »f Itt tm% In I.SSI «»i 
«Ha«ir«ip«Bui.|jg« i» imitt* it. •it,. ^|« li «» mmilmt itt im » Amimtim 
jg|fiiie§#l* @3t #WII,ll#ir 1^'M "UlA irtt'ttl^ 0^%ft|llf4 li^ CiMMMNl 
III i^  «f th9 4M»M* tllmiilwi 
wmt ilfil« %« tm «ar@i' «f Fl«tlxiE f«r of 
th* 4l»'fnim%l«i  ^SI f fi^ r 4wii»it ttf 'lMbi<l«»iai. f#.U9«if 
t « ^uu, ,,m-..,...,,.„.a „i. 
jk^NwA '* IS * 1,8 * li * 
l.ii..r.n,iii...i...M...i..ii..li.i.,.i,ii.., -I m.i..,...,ln. I. I , . » Z . . . 4 , . r r : : , , Z ^  n . . ! , . . ,  n n , , , , , l ,  
* «•$ * f..i» * i,sg.; 
4».ii...i...W»«..i .i.tnr.:.i%«ii...>i.iii."^ JW.»iulii*.....t I... 
ifi,' 
la thi* mm* tfc# g®©toiii» &t fit tust, gtvm » Itml x* fujni#. «f 
#l,Tr wim m em'rmpmAlmg f «»la« l«|sia4 tte* .©if p&Am%, fhit ©l«ar-
ly Alatrofwi Mrnm a® m %• errar «f 
fIfttlag for ®f %*©ttnit, •»«€ IwlltiifiMi- «# ft.»il 4.m» 
n®t Sim m iMr wgitiii^ f® of the ma^m' «f libt osiglauKl 3.f;S0 
dilmllOR wet* 
fliiiiry, ,ftfuaiii...gi9gj.miim'il».n,aKg9g 
m mftarm t® i» «• ® «aa n«4® la 
th® li»i isfer®® iisi®iliBfat® %» 4iitr®i««® IMI Iwff® « ifitoBMitl© error MI 
f^ 8li»le is4lte®ii% i»%®rf«rlaf *1  ^ riftlsir ip«n%,t»® ®f flatlag, aiX %h® 
4®t® for fanfftl «sA %i#t«rl'iikl lOf® Is t&® «iMi 
mmrnr m Im TLI® «»MI® of 4i|tt«loa MIIFTITE®# 
t Z mm ft K f 







* ss.t t i*i 1 S.S s 1. 
m« 44 f 'fUblvo® 1^® •stlwfttiM of «3wt®n«%|® ®rs^ r In fwjpil. 
ooiinlt^  ®lMi8®ft m ftliovof git® ® fttt®!. iniJ.ft® l» fMHte®®® of fit 
tiMi"! ®f wilm ® P *»1»® ®f .W. 
ffe® 4tBtrittttl«a ®f f4 f for •jr»t®iiiitle «rr®r la flatlet 
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I  i 
^ ill m Mn 4 Aji 11 iti h« Mil m •*** A .m. —. % ilfc^wiwiykll 4k A A , 1m# SFy*#@Bv*:||l» ®# pirCWPw 3r0I1IM*ltiF. *# «iHi« %a0 
mwmf^ 'Qf' 'bftet'crlttlsfisf, Imiit-
fSotttlw* 1%.ii IsteerteWBSdS ttf 1^# iMttEmiMl iJi eBSisSBSsii 'iwsito 
ftf ad«r«aiip»titws.  ^mw 4«BMii. %# 'Wi«' of mrnw t«i»l will 
•mwitr th#- mlMltr &i te# m Imtm *li« iPi»*t»t of %« 
miyiM' •« «t:tiB«i* #f tit* iMiNtfi' #f 
spfti^ l «r t» iallt to#* »« t»r iif ftlaflag 
a»%»  ^ %m «»•' mMMtlm m tmm%mm%. If liii tiilmRtt' l9 iMmmtt nmm 
prtu^lml i^ mnee mur lNi m&9 la m «Bi«ziittiallBf of l^ rlefusi«i of 
'ilt* iritb mi .^ b« imls. If It IMi m%-t l^ .l» jRiiyilaii 
t«3r& f^ufbtr tUm 1ii:t »#!•»•* 
flif »®«% lif«rtiai<l tlsfxltatlM &f iral* 
mm tm §.«%«' @f «f ibai^ «rl« %m t« 4# wim tto tItM tiit 9mKi^ l% it 
to 'm« itmmtmf piuli^ . it flstti m uw %»im 
\ 
t fm fitli. irl«li» tb*'! bh^  %• wmm%9& m utiwwl# ftr fb« 411* 
ntlfsai flfttia# f»i«' m liiw mm o** «»iijmi glw x® 
ttoat li«r« ftlanpsftl .ilatrttetltwi* tiwilwf U prtstaiit Hy n»xmm 
and rnmml (Si)t mstt *14 »»* m»k% lm$ iMffltt *•*• ktl4. 
th«r« »till t# %• «ittitlwi4 th« ««m# ®f th* «%»tefiNia 
44«tri%tt%l«B #f X* ftroa ts«flMi ih«l «f» li#l4 fl«tl»f. f*« 
lifftftr t« i»t «im m •xihhi'» of bli^  i® mlucet m 
tmrm »«»%0r of fIn f^dlaf «oleRi«« m mH' <# 'au»r« la # ««t» «»! 
I  
? l  
! 
! 
:  l i  I  ;  
=  !  1 • '  5 
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»• » laaf. .A 
I I f I A«la«l * as , » g , 
fk«iy«fi«*l I m.B ' i*l I I,? I 
Sla««. fhMffi' it 'Brnm m tltsNiw aNg-riwiMHiit'!» tk* lewAlm tff mim%. $e thtaai'i* . 
£^3  ^ ilP I^SiES %SM6HfeSS''Silk HlhljiBB %Wil ASliUllS-^ SBB. '^ilLsUElSlS HNBS'0 IPftSHw 
ingt • It i* fi?«MiI* -^iiftt A nittllttr .UsfiwiMmt wmM mmmlt if «»t All* 
«%!#» MiAk isnlsr wiFi tttti fdr fil,»&fti tn %• ili«%iiii. ftr flut* 
lag fuim 9mM mm tH* «•• #f miM l«iitr ^ llitis  ^%lm^ 
tii'«» l». $mmmX frmstim* 
fi^ alHIItr irigiAll^ B In Mlmflun litimte l«lf«iii«liif 
*rpm in tib* t«<^ al%m« mm irfi«tpili.tA mtlf* $mmUwi$lf» mm ilMl %laito 
m% mmkm' ittirtlliiitl-^ s »#3r« mmmi^  In m 3M 'iflb. 
fhw v«r« i&mi. t# Vttrr m mm m | W^* fbia It » pmfttt# tiii«rii«w»t mm 
1^« I M ftllowiMi Im mf Kills A»(itl|».lit ClK tli* plf* 
titif w%m wilfcHPi m t|ff« lm% mm Mil ifeteM f«r tdltfwt. 
mmm #f m* '«rfet &f Mteti'iwHi: l« titt iN^kA 
»«%tilaf <if 1^ # ft@ii Ift th» If If tiittii«Hi iNif«rt %• flf»t %mmHw It 
StiBwSLiit' i^hii4|E 86^3^36^^ 3 *^1111 '^ •^ IT' lOkf 
'ttslfwkh fwiifinmlin. 1%« 'fiks«llintil|r ittftr inwmlt tm mt bw^  
Imi. Att« tii* #|«t at %t IttiMSiil •fofiHi. mi ili<i«i! #f flki«» 
wm%€ Ihi ig<itiiir«1i«4 -iitm fltt tdll fikini«liM tuttltf i»mM tmtAM 
lSttE#E tl^ aXI aall DlMPtlSliHI mltlii^  mmmm- iMkCltAipijiL iL&WAm 
«yi« 3f l.$ii ill. #f if«l«r t# ttttfitiiMl li gsN»M ttf t^ ll la fit 
ffwHM m nH|iE«4 ta f%« mr* 
Isiskss iHwy*g ttlnSlsBi ##r  ^ftoigt li Ss-tsasSSi^ ljFlssiKNi 
tm ftllttiltii. MMi|r •«ffl#« %« fyiowii* m 
«i.t|im1»f of t&'fr i^itii|.ti%|«ii Itt lii# ffnys «^ ij|«dt iii^ I« tttnA. titit l« 
m% m tm mm%B ef %i#t«rtfr» fkii fiorlwNw fM  ^4ilttt$<»it •l%<iH«|b rt* 
iae«4 %r this awtliM #f li ttlll hi^ %  ^
fhi» %«ii® m# #iiii#» i« tto ^m %9 
$m% th«' 'li* 0f « lti@ iMMim «at %•- »f 
futlkeir HiMi "te* riflliNRtiois of flr^  #nt Itiwl dlltttlttn* Ait it 
9%mm mlmstlf ta 4ai%« imp 8|i%«iHifl« m»m» i%i« imtfMt fur mlmm 
le list tiimlfleftiil. fhlm mmm' «i«l ii»i >!«%• imm &t tlx tiltttlfiMi 
9reA»«uMi m mtSm%9 %«% wsA. ilfftir tigj^ 'iitiiaflir irm of «i* 
9lst« iTitt' iMAi !$i »lm 4l.|«ti«»»»* fl« %t fMn%ir' af iNqpli* 
«&$• illtttlane tttft ih« Mtli^ tt of 9iqp«l«t&c» a» 
•AKfIt 4llnt«&« Aiplit« if wmt %• thi# %• r«Bttlt «$ .^ l» efi^ * 
ffwltnt. m wtiinite ,jii,,|^ it„ .,iS, Tg» J,iig.li 
t»,fri^ i^ »si fit #n»t*<psi». 
St* Ibfft tb«ir l^ ftf ipt is grtii tiaiplt itti 
mm pfwri^ i •» *itl*ift «f tfct ftpaliAiwi &t («r i^weftrlm to 
Itot «i«ilt *# mt lii^ iRitiair' ftiftotr#. •%« inatnti©# wataf.iAlw 
%m<if tiyoplfMi i«, mm p f^tr tfeiiEf mms riill«iif«  ^ «f mm 
«lifttiif ititlt. Aat^ infiri ^18 iwiAthm '^ t aiitf mnm' in t^ 
It $iirm flwl. #o»ilitf*tl« mm wtigit 'teiai 
mm MMtimm tr @f ri#ll«ii.%t f&nftt. m * taggtstliia* if m% It 
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s®iiata. vt wi'66iNi<i<^putii,:88ii "I# eert'ftSR 6<wSSSS<i3aii ^ SfsSbsbS' Iti ww^» 
liws. Wmi&i of "fte* fvtt tttttmuiatt t« n siNadimitibioa af atllt^  m 
it lim %*9a hm rilftlits l» tli« ottluNi '&«$ amst %t 4«* 
iNil^ iMl W ®f t# file** ite# ©f 
ifcMMk it%#» la thji 
IM# 
A* Ira# SniTOM' mw Wm-wm 1# If^Wm 1 '^ 4Hi1&llww# 
#f %ht |ie9itifttl#B ®f i®!! |||.,,:Hn,,,,illa%iigl,rflatil tf -m® treeti-. 
WTtt I# SBfTtet owt wltliiii •If' feaw-iii Bflsf iwwltiEe 
S« fb« witliHifi mi * ^ Mitffliii m Hit iHB««ii%%4i If 
i»i« nmpu @f tuil ti ktIA In mti IglMf'ii'liif en* ^«r mi%mt 
lirtnitinf t0 iiigAI fi,mm  ^
i# It wiottlt ii#f«itf' jMlvltiiltl* t« II «#«M |» Ii tit #f rt* 
firan tbii esSSwittii #f Hhi *«fitn juMliii* of IniiliAiNiA]. •iiliiftt..iMii 'lif pi,& 
isiQiat eoidaiiit *•**• iaeitws#!## @st • SsiNilASsit •elitoF vi WitieoNiiwi to iui*' 
«cMEi«t«A wliMk « l«tv mmi m t:^ * flutwi* 
4* mtm HMm hmm .iiaitla .it ti^ ik* %• -.timmmt to« 
BslsSwi ttf tb# swiplii til# siiliw miii. ii*4- tli# #if f lut* 
4 «ikj» ^iik. itowisw^ifc'iB ii^Hiiiiiiili*^ iw^ii*! a #f juia 4#^ Muta i^Kk^M M'#' 
%f«t«rl# imm |il«l#i# 
ii »# Hkidair «r ll«l,®fi ©iw-lifillitliit *® •%# iito«Mii mM-rniim 
|» iemft%t «f lNw$'l'i!fi# iiN» rtflltstA flutwi 4m< - '»#% igf>4Mir 1# iiff#tt th«i 
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K  ^P w 
r 
l»@. 
S%|n&ltf4 lUi^ iilt' W;iiil.fc' 
m*. Mrnm ' m vm% mm st. wm tmk. im, 
'CD ' BtoiTf R*t lamw* ii«' M. 
fnafi ifei.«|«d trfiBt iift»l.tiiNi i^ lit i»r %• 9l«t* Btmed. 
GMi. I. Kettiur^ . St s§S * SfSt .Ilis 
(S) |^ .titi^ « f* Stt f«iNimv t* t. «M 'S^wIWb Mm 
fb«. 4ai«%|%ati<ttt df tisll f%8«i. 
PINni:. nni<l GdnfiNita Soil Sel. 4S « fl. Itei. 
(4) !@ft»nit f* S* «»A INatitt* f.'S:. 
s-iiftias of tmimi %mm isil 
loirtt i^ . Hif. s%«.. 8«t.. Ml. I$«, im* 
(5) Cobl), Mwry Jo. 
A fttintttfttiim 9|ii&jr #f m« sil^ rodiiASil#. mmlmtim of • ktiffil«ilc 
oad ft dceidttotM Holt. 
Soil sti. fit sts * m§. mn» 
(i) 1.1., • 
of .ist l» ioll. 
@6l, a.i. Ml • ftSt. Ifl#. 
(?) OiHiMf 8. 
fh« fffndy ttf miL Ittail tn soil. 
H. t. $m» m* nm» (rnmwtO fmk. mu, m. itis. 
(8) Soon, I. I. 
A *le*Wi#4»ile foii' dwi^ totiPEStaie fiouei aetlaffleyeee ia 
•oil. 
Soil s#i. Ml i4f • isi. mm. 
(t) 1. f. 
fiio g«a«imi *#|l ftm. 
«.. t. Jipf. %tf• Sf». fmk. mtu lit. IW. 
<i®) i.'i. • • 
ttttiif of ttt tlif'M f^loni of toil, 
i. f. Apf. Hip. it*. Cimtfit) foite. 'inU. Sii. I9ii. 
iti. 
Cii) f* §• 
la tbii ctiktlfft.ldal. l^yeN&liiilf Qi 
' ' ' 
fht t. AfJf. VI» til ISf • Its. im, 
i%Z) A,. S, 
StttiSW' «f mil anoroibiitiegjri ll. |%« 
In #f fit* ftaiasttln. 
9041 a«i.^  isi 46f • 4IS* 1934. 
(13) %Kl«teiti i. B. 
itttAlwi m tl* mierobioltgy «f aelli fgfl I. 
I. IMP** 3«l* i4» - 434. If^ i, 
(14) INteWit trflttlt t. 
Th« muBbeifB '(if sil'«raei®aaitssHi' Sii -©toPlBet-iMi lifcaMi ss W 
41ff»y««1l i«ll 'liimftlini.Wlf. 
I(wr& Aer. Bi|». Stft. lit. Bill. 199. l9iS. 
(},§) R. A.t 1%t«ni%aa* l, f* ai^  liutlSimiltf >• 4* 
fbt mmmw fUAiim %h% of 
im» Amum si#i. 9i sts »tit. ifis, 
(i«) mumtt K. A. 
'€t 4* Hk 4^-4 Ml WArfkiM&ltiihMMW aviiifiitM. ww l^ wssFw- wwimpiii# #lm. 
wMi SifiMilm. Ii9i. 
(It) mum* R. A. «iift fiitiii f, 
it»$letiefti tiifliNi fW' i^ riwlteirftl ami attdlttiil 
mfrnm* 
• -®l.|vtr s»4 inyt. m itettll ittutt# t* @. l^ . 
(16) IrtA* i. B. i«i i&isiiiiat i. A« 
juii.iqpiBi«i ^--WW^ w 
wmrm • sill BodK ^ . t  i t i r  York. I f  a.  
(If) ienl4«it« 0. i. 
Mtibitiii ®f ttiiti«%l@«|. ttBAlyft&t. 
9mwm» di.* tti»s««#til.«f miwu. its?. 
im) irt^ i f • I. 1* mi, i* t* 
A ttl»|>«i%l«fl«iid»l «f Dull 9Xi»)flliMi. 
mm. 3. MmmmMrnt 8i 'ifS « II»S. 
<st) mmt-w.M.'M, 
of foiiioi fti^ lai III. 
#iaiM '^of l)ii«t«fi'ia. ai»i%«|!« la two l^ «M wits. 
Qm* i» Brnmsemt €• t#t • IS|* |M. 
im} nmmm» §• f. mA i* I* 
of i^ '^o f l ikt tKg 
mi%. n m, m* iu * m, im. 
CiS) s*mm9 i. i». 
Contri'btttl.tmi to %• ^utire^oligi' «f mmimAim toitot 1. mii^ mm 
of Mi '%m SoSl lililil* fW'lotl-iffi tO iaitoflMll 
flAOtsVO. 
p*»o. SAiwwiai 8^00. »• s. i, i iM 4t III • lit. IW. 
(9i) liod^oidt A* 0* 
fbt iiii<f4»itl>llitr «f »tiiiitiMI«liig tlio -iMitoii «»M l^ r .ftt«itti» 
tfttivo Aetsm i^ukSleB of lio&SL -1hiiBte*4iO ««*<*: <^o -#>•<>*«*** ox i^dttoaA ^MplWww^R eEl^F V^PflP'"®"^0**W"^H!r*w irw wO^OPl^iW ^^^pWpf VllWr wWI IpeiWI^ *WO'P' 'HM'W^iiWN^-WPP *"Wrt|»^i!r^pTp» p" 
th«tt. 
i^ ««. ^ fli»t'-I»to»« ^SoiLi vmiftiiifiw. M • St. wm» 
(lil) £(Mi^«i&t ii* '#• mi. 1* 8. 
A iNm ftat fttimtltotliNi otiMlf of i@i« .Mitw i^w fliflag liuiltfio la 
•oil» if Alff'ofwl foftillKtr tNNit»witt'« 
$i». f. iwoomii, 0. t4t li« » iff. lfS«. 
(is) nowtoR, i, i>. 
Sowoool fl8ot#8tl<Maii in soafciii* of itiliVNsiMEipwlswi iiSiA 
Bitrefoa l» m Wmf^ ooil* 
mu ici «• 3iii. 1 .^ 
(sii^ ) ltoi%» K» l» ^m& wmlmt t* 
I'loto oottilM of «oll i&iHrooifiiiLlini. 
I. A«r^ iiMittiM* Sit ioi • tif. mm. 
im) 9wi^ijmm, tiNHMisfo ff'^ 
Statistioftl tt«theii:. 
Oslloftoto fvmm iMi.'t mmt ll^ t. 
C-^ ) itomMB* XOWftO  ^ 1« 
Ittflttoaoo of atttniisrot imtatte «ii& fueetlooi mm toll 
aioroMol^ lool iM»tl*rlti«Mt« 
Soil @oi. 4$t m * ii@. ifsi. 
CS©) itttlt.irl«ieul« Mm «ml .fiuMNiy S, 
ffco. iie»i«ra«y of th« floto otmrt of »a8io»Bi|oi» of 'pti* mltwtm 
of %iwl«rifi ,ta st«rll« toll. 
iaii. f.. Seo#iif^ « 0, lit • $|g« l«SS, 
Its. 
Cil) ©• »• 
ihdtl .flafitttfttioMi l» 9«liii in. 
»®iii • • 
Prmi S&r* smi B/U9t S«t . iWi IMS • l»«; 
Cs@) fwlit*# Ai: 0i" 
A »tmt '«f is tAlli ta f«r* 
tiiityi • 
0mi ii ii ISi m •, !«; iWi 
CSi) firnmi M. 
m# Bdes^o r^gonliimi* is proniw of «iriftlii soils In HgiltslNi; §mi a MmmmMi m 181 m • Mi 1^^  
(34) M, .m -mM *• 8» 
fiks nsRittr. of ttlis in fi»i€ snlUi m &s<i#iy.asi. ir lbs 
m%im m%:94i 
wipmi s«e; 1» tmAmi IIS« is# • Sii; IM«« 
(SS) f«a4<Niftir«rs* i« idti^  BsiGMri ~ §. o; . . . 
§0%ivi%i,m In s l^t III* sfsvllt* p^s sf 
tAer^ m i» tslls; 
B&ii mu m* 3ii • SS3; imi 
Cm) s. mA Mm«Umi !• 
^Mltr^ lsl In fdlli If* MmmHtm rntMffitmm S'lmiS 
s«ll t39«i .w&sr tlBllsr a«iiMULtliNBuii $itil §eU mt m - ?4. 
CSf) fftH&ttiPitjnty s. i. i«i4 S* 
fwtlvltisi l» i#lli f. attlfiir tttssls 
Hsttcf Iw'MiMiS «»& Isliwr sells. 
s«i. U4 isf « lif. its«. 
<3i) WslwBafi, islsisii 4k* 
tu» liiis '«4 proiiMs Mfssllioi In sotlt 
§(»i. a«s, 4«t 8tr » ssi. lit# 
(39) SSIMS A, 
l^ igi sM i^ slr AsilvltlMi.. 
imi s«i. it 133 • IS$, Ifl#. 
(^) WfteMIA* 8sIIM» A* 
Is %%*m my flwfm #f ifci ssllf 
fftii sti. Si sis:. «s», I'm. 
(41) ff||J»|«iM« SslMiMi 4*' 
flKt sf i»li ustiift l» s&ll* 
ioll set. it Iff . 1 .^ m@. 
Ifi. 
Cit) iiteaftaf Sa'M* A* 
«Mi«JLag 'ti« vmibBr #r ims% In %« i«l|. 
I. mmn ft SS®, S4I. ifia. 
C4S) S«3Afta &• 
fnftlTtIa mt ffdil 'M: %mSm «f svli ftrtllltyt I, 
fh« inl««)MN»tai.'llcm &f wm%mm «f iu 
ih« toll. 
Soil Sel. I4i 91 > 191. : l9iS. 
(44} tifttiM&t SflMya A. 
1i« &f Uagi Itt'-Utt ««i|. 
soti i«i. I4( 1S3 . itii., ^ 
ffateattiit SsliWB 4* 
MI«gr«i»lologi«ftl wiiliw'l# «f te&I •» i»t latwx of M&il IS* 
tf fMt Atltlr «fHMdlffl of SfietOMtMiltWI tft «tl» «Oll* 
ioii sol. |4r IMI • M. /ltii. 
C4S| fitettwB* solmw A* 
8Jloro%i(i)l«tii!Ha lynilstl* of ioIX im m li^  to ioll ffflUltft tlS. 
im ^o 
•oil, 
Sol, I4i SSi - S4«. |f®S, 
(4?) &• Jk* aa& l^ *t» !• !• 
It tMBtfttIV* oafltoo of flf^ O MtilbOi 4«tOgRi»llSi tfeiO &1M»0»| 
of Mloroot^ ttBloiMt Ija tbo toil* 
Soil Sol. 141 IT - m» l»®8. 
<4$) fs^ ium, s. 4# «i4 Parrltt S» $• 
1Rt« slovo%lolOfi«al |!^ l«%li»i of fii^ . 
Soil Sol. 34i  ^* lU. Ides. 
C4f) ffllll«iw, 0. B. 
4 43i««atlt&tlvo «j^  f«alltotlvf €o%iPila«1iim of Htf flom 
Of «o»« rir$ixk iM ottltlvaitd tioMi ooilt. 
Soil iol. Iti m ;« IM. itti. 
C§0) Wlloott, 1. K. miA f. 1 .^ 
1Ri« pWllt of l» flontii. soil. 
Co*««,U Agr. S&tf. Sto. MoBMilr ^i. IW<. 
($1) f iisoiii P. f. tm Wktrnmh m«i &• 
A sttttlotlool 'tafMyr Ifito n»iio4t' iNir iMitlaotlic iiiMl»«i« of 
rsssi!- tSs ft * »l. 
'%mt *tm • m ni 
m$ «yl9«|^ i[» wmw*^ h. |N»faian9oa4 •ftbtsqet^  §191 nosijwfnoo f 
••mm  ^»«f, ••%a» I^ (ft) 
*m§%. *t • t *tm0a%w»& •f»s %w@ ' •<0«mi4 
iwiMfis $0 iCipnt 
»% 0% ntffvtftii* ill W» If## Hi 
•s •^ •pM3o«tA im) 
••Sit *fii •- ®sf m *M9%99i '%mt *tm 
iri M$ •! It#i »f «t «« 




Iff • sie 
sii • m4 
iii «> S8f 
iSi « M4 
Mi * Uf 
B4t * 8  ^
SS6 « 1^9 
sfe # isi 
8$3 • ets 
m • 390 
ii9 • $m 
SSS * 3SS 
Iff. 
, ito(t»tSHf<i, i s . . 3 4.... ^... * „ Mint • 
%, 4i.4» 114 m IIS 14S lill.i® rn.oo s.itio 
s. 4@.ii Wf si n III t4..®0 fli.^ f.744fi 
s. 4i,4S Hf Ifi m IfO l$f:.it WI.OO «.#S17 
4. 44.il lit lOf 'lis 117 ll«.fS »l«.7« S.71S0 
s. 43.es lit tit %m I3S lif»@©' m.m .S|§| 
i. 4i.i§' m lis 114 lie 113.00 u,m .mm 
f. 4l.?3 im I4i ISI %m I44.7i lOO.fS • 0900 
8. 4®.SI m 104 lit im IBS.Oi il4,00 4.tlS0 9. 4f,®f im lift lit 107 17®.^ 40i.fS S.SI48S 
I®. 4i.SS im S04 Ift soe isf.io lOfg.OO s.stoo 
11. 4«.|ii MMM lt6 167 190.00 ist.00 %.Mm 
IS. m.m %m m loa flS.OO «.437i 
IS, m.m m Its im ISl lil.fS 08S.7S *mm 
14. 4a.ss im 181 134 Mi.fi 198.7S 1.3000 
li. 4G.e;S im ii» ISB 137 im,m 344.7S a.0881 
li. 41.^ til 14S IS6 |4t.S@ 401.00 S.8140 
I?. 4i.il im til lit 149 I4i.i» w.fi i.iifs 
1®. 4l.$f %n is@ I4t m ISS.IH im.n 4.8©7i 
It. 4i.ft IS4 IS4 144. ISf %m,m S0i,7S- 1.404© 
1^. 4i.lt 13® 187 m 1411 iSf.HS. 3|i.fS #.4978 
m. m.m m 19? im lit Ifi.fS #09.00 m • MMm m.m im in m lif Iff..©© 4.01^S 
m. 4i.i# ISO mn mif Itf ifi.tf $m,m 1.7144 
m. u,m lis im m 14® IS7.7« iO.fS .3817 
fS. m.m III 14S m I4i m.m l«I.Ot 1.104# 
m. 4i.tl i» lii m m m*m S4«.fS l.to'io 
m. ^ 4S.«| lit IIS im 374.00 8.^ 
m. 41.1# m lit IS'i m iii.so 1777.00 1L9* 
m. 4S,li %m in Its i« lin.oo ill4..00 8.0000 
m. •€&.m lAt 19$ lf4 mf IWS# 810.7S i.mt 
ii. 4l.4f m ISS I4i m IfS.I^ - S7f.7S 4.14S8 3£. 4t.S$ 144 im %n if» ISS.SO . ItSS.O® 18.S407 
33. 46.if It? lit m 147 147.iS •#8.7i 8.0488 
34. 4t.4f Km I4t IGI I90.^a0 lOi.OO l.iati 
m. 44.00 i^ l»f m Its lit.O0 il90.00 18.0714 
M. 4@.4S i^ If® Iff MS lfi,.7S tSli.7S 1.3088 
lit. 
fmhrnhik 
i .  ^ « Maimtmm... .^ 1 i f .4,,, ,....* ..si* v« 
I, %m 174 m m*m 
®« fa,6s ISf ii4  ^ itf lis 14.1#  ^ 776«@® §•6177 
$• SI. If ISl -m m 114 m»m m$m 13.«l)l7t 
4«' .^«s 'lift 1S4 m 117 mm 1814,00 li.f9f® 
ie.se in 166 ii« ll@ '141*.^  491.00 3«4tt6 
id. Id I4i 106 m 100 l44S*fi ia«9^s 
f. ii.«s 11  ^ 11® m IS9 I44«.it @196.00 4 m 
m,m m m IIS »f mm iW*7S S.496f #. m*m m w m m 19*1776 
I®. m,m m m m$ m 09*^  'I6«*@0 1*S^67 
•|l. m,u Hi ft %m m mm 6ii*^  «*74»r 
IS. i3,«0 III ii« 94 mi ItSifS .«84*ti S.6  ^
Ii« M.6I •m m m 6».$i IS9.#0 I*4i76 
M. 27,HI m im Si' m 94.80 S *^0# S.%S|79 
£S. m»m m m tf 9t.si 4lt.7t 4%$i6i 
xe. IIS.3f m m •1 . »t 94,@0 467*0®. 4*9417 
17. @8.04 lit i4i im IfS 187. i.4699 
m. S6.3T lit n m 80 94.fS lSi«*7f 16«tl^ | 
It. 30.04 " 1  ^ 187 iSS«  ^ mm 
m»m 114 iif m 1S4 ISI.SO m$*m 1.7801 
.il* si.fr ISf' iif im iSKS.tS iii mii 1.6149 
it* 3o.as Hi m 9i^ §@ 11*6766 
iS« $um m fS •ft 74 49b@t 3es.i0 4.3?i6 
m.»m m m m 55 64.S0 233^00 3.61M Z7*rt m m lit lit 111.@6 &m^fs 6.1163 
$#* m»m mf m» f» 78 mm 7S6.00 7.6719 
30.17 m 99 94 es 176.75 1.^ 84 
S6« MM m ltt4- S4 61 69.00 316.00 $.6730 
£9. 30.70 fS il .ft 96 66.00 358.0© 3.6409 
m* B9.n m W% m m»f§  ®yS*7S i.9#7 
n. $um m 'it 91 74 f$;m §06.76 11.1660 
3S« m*m m ff m •t mm m%m 11.640S 
mm m llf m m i#o-.s$ m*m 6*3S66 
§4. m*u m 41 im 91 6i*M 1090.7f 12.3697 
$S* - iSnlSt' 107 tm m^m 674%7i 7.S744 
Si* mm lit n lift ii imm 766.00 t'.f0«9 
f" 
, , I , 8 ,, ...4, . . #1 I* 
i$,m n m. 117- 63.78 19 1667 
i* I9,m m loi ' %m 106' 109.00 mm. 6 4166 
s. @0.33 im 1  ^ Hi 1##  ^ I6t.7i M.7f 4 M63 WM 119 iM M4 ft 104.00 ^3 
i. w,m i«f loi 44 114 .^66 mmMM Will 36 0361 
A» it. is m 99 Iff 107 106.78 M.fS 6 7146. 
f. I8»«i 99 u m ai. •fw 95*^  1^15 
i. 17.«4 104 m m- ft 96.00 I46.@$' 1 6606 
f. SO.26 m Hi m 97.f0 i99*.ft S 0667 
w» 19*30 m. lot 69 111 99.00 344.00 3 4747 
tu­ 30.34 loi 114 166 Hi 111.00 40*00 3603 
rn 19.46 64 mi ft CM 90.06 390.00 4 3333 Ui. 17.^  66 61 tm Its 94.66 406.75 4 3156 
u* 19.1il it 66 m 66 63.00 30.00 4761 IB. IS. 91 7# 77 m' fi 69.00 690.00 6 6607 16, 19. 3£ m 97 !©#• 96.75 144.75 1 4666 
17. 16. IS 91, 63 106 94. 93.69 273.00 2 9197 
18. 1«.S9 fi im 100 ft 96.00 14iS,00 I 4947 
10. 19.05 •I . 66 m 7«.S® 621.00 7 1666 
m.' I9.it w m m. 77,60 149.00 I ffl». 
81. 17.95 Mf M$ m 96 99.Si t^.76 i 6465 
@1.1A 66  ^ 79' im 65 69»75 4M,7i 4 6IMI6 
m*- 19.411 Iff #3 m 76 6S.00 1036.00 16 6341 
s«.- 17.87 m 100 66 119 9f.S@ 606.00 6 0604 MM ' 01.01 %m 101 it 113 101.60 666.06 S 6106 
tf. »i.9l m. 100 m 69 69,76 646.76 6 7715 
S7. gl.94 •77 76 if 64 m.m 36.71 4060 
I7.3f 66 93 ft @4 66,00 1106.06 16 6066 
£f. 16.99 7f- 66 107 67 63,21 . 666.75 10 4M4 
30. ito.ot it 63 m Tf 71.75 6g£.f§ 3 1045 
31. 17,66 m m m 63 •^ .66 3i^ 6.00 4 6146 
m. %$*m 76 76 m IQi 73.76 664.76 3 0474 
m. 16.M n 63 105 fi 63.00 734.00 6 6433 
m. 17.46 99 91 im itf 106.1  ^ 536.76 6 0997 
17.09 6§ 77 m ^9i 'islis 0P«79 126.75 i 4761 
17.73 61 96 m **w 96.00 636...lM  ^ 6 64SI 
aai,A,.fe.,.«.,. 
w . A « 
„ M&istmtf.. . 1, .. . . . . »  m . mt» 2 1, 
u 3S«17 lif 101 m di lOl.SH U00.7S 10 8718 Mm 3sax I4i Hi in 137 141. 18M.7fl It 918:8 Sm 89, S9 im 108 M 80 108.7S 3748.78 34 mm 
4» S1.09 ii« 148 Iff' 100 14ft.7i @4®8.78 16 3142 
30.SI im 143 im- im l««.00 3oe.oo 2 3410 
!$• 
' m 98 it IQB 110.00 1410.00 12 8181 7,' $0,43 %m 185 l»f 148.00 8i;s.oo S 7S87 
», $6,&6 IM- fi i®i IS# 118.1  ^ 1844.76 13 9090 
i,,: S§»@$ 100 140 ii§ 147 1SS.80 1433.00 11 4183 
^1* m,m 128 130 lit. 198 3i8.7$ 2 82S7 lU' 30.00 ISO 167 m 187 131.00 1134.00 8 0^84 
mar 14S 10» lii I4i IW.7S im.7& 8 1S08 
IS., i$,m lie 11« sp® 1S4 llf.l^  383.00 3 1982 Urn Bv' sat m 1 .OB 117 - m ii 1«T 101.75 230S.7S 22 8314 
w*., SS.Ol 1  ^ 137 lii 148 139. SO 388.00 S 8818 ZSn . m,m 138 67 m 113.76 n08,75 18 8208 
!?•. m,ao 116 m ; lit m lOS.HS 60S.78 S 72  ^
'I««, mat vm m% ISO 144.^  m.oo 1 8847 
m»m im m %m 110 13$»&0 4965.00 38 f8&S 
10.04 im. im m lot 108.7$' sis.ts 2 8788 
1^1. i».i4 104' ff' m It 91.60 361.00 4 1639 
M. i7.«i is iii fl m 9S.75 m8.7i 9 OrOCJ 
SS. S9.09 im^ m loi $4 lOS.SO 1878.00 18 2928 
S4'«, i8.i« ft 88 iNi 96 i4*^  3 
m,. 71 1@4 $# 88 91.00 1874.00 17 2987 
m*. m.M 87 107 m 7t m»m 748.7S 7 7884 
«t|| WA #0* f «r 105 S3 m 116 111.00 1736.00 18 8398 
30.61 117 ISS •1 11$ 111.7S 80S.78 S 3937 
it. m 131 %m 139.50 389.00 2 fSM 
m. 30.34 im. 114 lot lU 11S.7S 318.75 2 7019 
ii«. m,m im im %Mt 170 140.78 li38,7S 10 mm 
i»... m^m tm 144 IM 148 I34.7S sm.m 4 1814 
m, 30.14 lii 83 UM 116 m,u mm^f9 19 3827 
s^#.- u*m 110 S9 Iff 90 91.75 1SS8,75 18 8621 
$$•. 31.S7 m I3f lii 1S9 134.00 8214.00 48 3731 
31.76 119 104 ifl 131 113.7S 682.78 8 1230 
iW 9 •»st M§ m iS ii t§*ft 'ft 
ffii tt tf4 mm m ii ii •if 





















t f m  • 09 m9 mm m Wif m it'it •tt 
tSS4 11 t® tfi tt 99 ii m &fm •if 
4S@0 t Si fit $$'99' if m ti w m*m •fi 
zxn t m nm is m SS 69 tfit •ii 5tOLZ tt m 9m ii'ti m m ti •'W ii'ga •4S 
0060 tt m si» •^st m m •m W If. •ft 
t t4 ti« m*te §4 ic t®t mt ofit ••Si 
ffM i m fit mm i» §4 ii ii iS'it •ti 
Iflf m m fm. trtt m IS it If ii*4t •m 
% u ftt S3*iS ft m Si $i it'ft m 
mm t 94 tff m*$A m 4i «i Si ta*0t •ti §mi St 9i titt §§••99 m it ft ti fi*ft •m 
Mfi @ S4 its S4*tS ft tt w 1# wm ••it 
SfOt t iff 00*S9 '•6 ii it ti m*m •it 
iSSl 4r <IQ m% 0S*S8 ti ii Oi t®t fi'it •it 
mm f ii ffif *^@9 t0 ii ft ii-it •ft 
diiit i oi ess m'm i4 Irw. ii m ii'it •SI 9mi i o@ tli m'9$ S4 tit ttt tfit •tt $m$ t S4 mt SS'lf ii mt if t$ ii-'it •St 
mt m n •^tf tt mm mw fi ii Si'it •it 
tm t m m ®»'t4 tf n ii m ti'it •tt 
mn 4t m tm m*u d9 it t« 99 ti'St •it &m e S4 m§ m'99 f9l if fS 68'it •0 
mm t f4. til li'tf 90 ti- fi ii 60* il •^i 
mm t 14 m m*m^ £4 m ti ti ii'it •4 
e@'gi f ii m§ S4*i«t 4tt ttt mt mt tf'it •i 
mn t Si S4*ilt Ott tit tit mt ft'St •s 
mn t 14 om wm It IGt mt .ft^ it ••t 9@m f S4 fit iff# ii ii ii f« tfit •t 
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M. $f,m m 67 m n ft.i^  401.00 u.m 
ts. u»u Si SI m 44 48.00 60.00 ,1.04i 
S'®* SS.M Si ii •I m 80.00 34.00 .000 
•gf:. m»n ft 'ii m m d4.7S i.O00 
1 .^ •*i mm <iiiiNeei|i • SM* 
1 .^ is.si if m m m. mm 34.00 [»m 
S0» 3II.94 m m m m •SifS 48.7i :,fm 
St. $S.t9 m • m m m si,«i 180.75 3.874 
St. I€»6S m 8X ii 72 364.00 0.10$ 
is. st.ig < «f §« •m m m^m Mil.ti 4.040 
S7.1.S ii 44 m m u,m 94,75 1.64t 
it. S7»8i ii 44 m §1 §un 104.7S i,0S4 
i«. 41.3S iS' m m ao.so 149.00 t.4  ^




.Maistmr*,. 1 & . .. 8 .. 4 , , mi~ , ®v8 ^8 
S4 m $$ Wt i4.Gt S8.88 481 
t» Sl.li 70 77 m T©f 888.78 8 148 
Sd.9G m 44 ' 19 4i tfi,78 8 088 
4. ST.S8 u #1 7i 74 87.78 1818.78 87 998 
S. . m,m 16 7$ 88.88 848.78 8 881 
8. m.iQ f® m 74 .Sf 8i.78 874.78 8 978 
7, 31.1$ SI Si 48 88.78 88.78 1 844 
i. lf.®S ss 78 88 84.88 i8l.fG 4 177 
9, tS,4t 4S 48 88 '§i.i® S7t.8© 7 884 
li. st.o® t4 ei (SI 78 74.88 188.88 8 814 
II. td,il §3 St m 81 78.^  884.78 S 8S8 
It* 96.16 74 71 m 98 78.78 fM.ti 8 818 
w. m,m id 41 48 81 47.18 81.88 1 @84 
14. $€*m Si it 87 49 i4.f» 89.88 1 888 
IS. gS.ff St m 18 81. IS 88.78 833 
I«. it.ig 87 St 8f 88 88.88 18.78 333 
It. f i.ei 70 SI 88 84 f9 8 403 
18. Sf.f? 4$ III 87 8S 81.:^  1181.08 S8 818 
It. ».<rr m i4 i@i 9f.i8 848.88 i l@8 
SO. m.n 78 m 7S 8t 7S.6® 1178.88 3 881 
21. tS.lf 7S 7® 88 78 71.78 144.78 t 817 
ss. S4.i4 St 84 m 8@,88 84.78 398 
Si. gf.e0 $S 7i ii. m 8i.88 188.78 i ©33 
M. mm m 8:1 74 m 7S.78 888.78 4 378 
as. f4.§® m 47 §© 44 81. iS 884.78 4 888 
as. ii.oi 4a m S4 48 48. Si 88.78 1 189 
ft. §4 m m 47 48.78 184.78 S 379 
m.. Si. if m 47 88 83.88 84.00 1 819 
m. 3t.fS sg 7® 89 88 71.0® m§,m 4 8'S8 
M. m «S 77 88 87.88 188.78 8 UM 
31. iS.@0 4f m 48 '44 48.88 88.88 1 378 
fS. IS. Si 46 u 88 Si 88, .S8 38.08 887 
3S, M.4i S3 m 88 iS 81.78 88.78 1 081 
34. ^2S.S7 m m 38 48 88.78 4 404 
3S. m,m 4i 47. 88 83 48.78 84,78 1 738 
3«. tf.09 6S 78 78 S7 78.^  81.88 I 177 
IMJU .lilf, lit, 
X 1-HIbw £ «| f*  ^H&l»i.|ii.,l|iM iriliiliiffiilEiiijlMllftlllri.ll 
1* it 4i £. '40 io 
S* id 4t 
4» m iO 








1#. m 4f 
11. m ff 
IS. 33 St 
u. Sf m 
14, m 19 
IS. •m if 
li. a© 41 
If. m 41 
Si. ii 
l». it 
to. S7 li 
il. 30 41 
m» 30 SS 
Mt 30 St 







if. if m 
m* it m 
m* 4i. It 
m» 
31. 3@. 'ii' 
si« il fs 
M4 if it 
M. ii oi 
Si. 34 11 







































































































































































































































llii...i,if V  . •  . n  Ijlr,. 
„laiiii,ta«i 1 s .1 
.8 
l« iSw74 SI Si ss 49 mm ii.®0 •fif $, Sf.ll m 47 in 9 *^00 19. S; 22.49 m 42 i« iS 4S.fS ,i8t.:7i 
24.^ 2 m 4i m S$ 4f«IIS 44.fS •909 
ce ' Wm m m 43 m u.m 22.7S@ .:SM 
i# sum .41 m 3S as 164.00 4.@24 
ma» ii m 41 S4 m:m 12S.00 f.«Sl 
20.419 34 m i$ m^^m. 32.7S .908 !»/ W#  ^ 21.12 m m m Si ilfi 91 .fit I.^ SS« 
3S,3« 9i «t m 148,75 l»77« 
ll». 22.J9 77 ' ii' iiB.OO 4.,97i 
lit. 2S.49 m @4 iS m 4i$.00 •71® 
It., 20.01 m 49 St' m S4.00 i-m9 
14»» m»m- m m io SI C E ^ 9 N S '  S0.7S ' .m 
If.- m*m m 44 41 49 96. 7S S.:MS U»- 21.77 S9 4« m 44 i3.>00 ' l$4.00 3,em-
tn 22.43 m is •t tti.7i $.mn 
@3.01 m 71 72 m m,m ;27 2.00 4,mi 
li.. so.ef m 7® m m:»m. •,9ft 
20.77 m 4S mm 44 m.*m 80.00 tosm 
2l,i0 m 44 M- m m*m 80.00 umG 
Si# 2I.SS m 49 m m §£#00 26.00 ,-sm' 
m.' m it m Wf m,m 99.00 
S4»' 21.16 m 4S m. m.,m 26.7S •S49 
21.77 ti ii m m mm 81.00 1.4$9 
26. @2.ii m SI 49 mm^ 20.00 .-400 
27. 21.10 m SI m SI S«.QO 94*00 
S1.7S 47 m m ii 47.00 194.00 4.tm 
If." 3&.9S m Sf 73 m < •^@0 269.00 4.446 
82.S7 ti' s$ m ii m*m S4.7S .'l»t 
SI.-' si.'ts ii 40 39 4S m*m 14.00 .5S2 
m,m SI 4S ii 4i.it w$%m 8.906 
3$,^  47 m m ^s$ is.oo %m*m 2.387 
S4«- f2,M m m 33 »e f4.00 t.24i 
m*m 47 it if 4% 'iiS 204.7S §4497 ' 
f.i,' &,m 4S to so §i st.eo IlLS.OO 2.M9 
iis. 
iiiiiiii.i,iltllfi1l...iillil»,i„t%fit 
"i » ' ' 
1 t , ... 
w 
- *.... X® 
l. S4.Sf •I'- n i# fl. t6.7S ii.fi i,m& 
41. §6 i4 •f m 4t @l.S0 ilta.OO $.4if 
s. 3i.Sf if m m #4.00 34.00 Ml 
4» S4«44. «Np- mm mm mm mmm%-mm mrnmmm 
6«  ^ »9.@S mm mm •mmn mot rn^t.mmm 
d. Sl.^  m m m m m,m tf.00 •»44 
?• %um •rf n m n f9.00 IM.OO 
ii.f4 4f m m 49, SO #89.00 13.919 
9. •^48 «4 m M is S9.SS 4«.7i •Wt 
l#. 4«*33 m 4f m i$ 4f.Ti 4$S.7S 
ll. m,m m m 9I.I» m.oo s.tif 
IS* S4.M m •m m 'W #l.§0 li$.00 i.$£4 
30.6$ mm Wm m m f8.0® mm 
14* 31. tf m m 74 so •f«.sg mm .15 
IS. 29.73 n m m if.Si ».T® .4#r 
li. 30.6i m m m n m^m f4.®f i.m 
If. m,m m m m iP« u^m io.fs i.ii# 
)>@« M.0i m 41 m m m*m mm 4.4» 
it. 3S#iS m it m m^m iiO.fi i.S19 
m* SS.f4 t# m m fi i9.00 1.4S0 
Mm £t«4t m Tt m m a».f$ 4,7«8' 
Mm $um m fo m it' S0.7§ 134 .:fS E.SIt 
tG.99 m §4 n iS.OO 
M. f$.lt m m m m .^60 tl.OO ,S4f 
@S» 81.4f m m m f§ i6.SS 1S6.7S |.f4S 
ti. m*m #1 m ff m .^SO 159.00 S.089 
it* SSii49 m m &g m ^ mM tia.?6 S.^ 1 
id. fa. Sir u m 4# ii st.oo «i.00 3..9i& 
tt. mm mm mm 4111  ^
ss.io mm mm .N. i#itMK|| #411: mmm^mm 
31. $ •^19 so 4S 4i Sf io.si i6.?s 1.^  
St. W'-m Si m it St.Oi l.l«8 
it. m*m m^m mm ump 
u* S0.94 6S m m 919-*'w lf«00 *i4i 
IS. tS#f® 5? 4i m m f30«00 6.S7& 
Si. 34* 4S SI St ff: m ss.fi T10.7S l®.74t 
— fim petet '©©laal'iMi 
iif* 
1 .,i 1 . A . . .. . i si* • i#,„ ..X® , 
1. S7.83 «l ii fS •if 84,fi i4®,fi i.841 
i. 41.00 m i» 4i •1 U f W  «it,fs I4,f7f 
m m •?f' 8i ao.fi IfO^fS 8,114 
4, m m it il#fS I4ii'.fi 
!• n «i m i4,00 844,00 i.818 
mm m ii m m m»m •37.0® ' .Sit 
f. S4,?t n •i m it fi.Oi iii.o© 3.888 
«» 33.8§ m #3 fi ss is.^l 3£4.fi 8. in 
f. m,n m ti ii 88.00 Iti.oo l.4Si 
10. 40.76 7® •f il i4 fl.W 40i.00 8.fii 
11.^  38.83 n fl fS if ft.fi 44.78 .iis 
Ii. 3fi.3f m 'is m m ii.^ is.oo ,m4 
13. 38,74 m if if m 83,00 S8@.00 
14. 3S.I1 ft • fS 78 fi.fs m,w »mM 
It. 33.13 m fi il fi. fi.ii. ito.fi f.tas 
l«. 34.0S m e# m ti fi.fi 4i4,fi 
17. i4,oi m f§ • St 8i if.Si ^.fS f.ift 
Ifi. S«,©1 m ts fi 83.00 tio.oo $,9m 
It. 3S.lt m St «i it iS.OO 110.00 l,89i 
ft. i$,8@ m m m 74 fe.fS i04.fS 8,814 
il. n:,m m m. 74 iS $'r,2B 3f4.f8 4.8^  
m. 34. li m m ff 84 flats 4t@.f$ i.ili 
'313. M,3i 7S f© il fO 81.00 1.188 
m. 3S,S| n m 81 ff if,^ • iil.oo 1,8:^ 
06. Si.ti ft m 40 m fs,f8 ifii.fi m*m»i 
gjS. si.ft 41 48 81 38 44,80 lot.tt i.449 
m. 34,.S@ f® m m 78 fO.O® 388.00 i.^i 
8^. 3S.SI m m m if m,m iff.00 i.fs« 
St. n •3 n ii fi.fi 41S,§0 8,0^83 
SO. 34.iS il if 48 ii sf.as iiO.78 4.SS4 
il. $$,m n St n 84 ff.m iii.78 f.sit 
is. M.«i 70 m- fi il ii,oo 88.00 1,848 
3S. $«.f4 m f® 84 f© fs.is li4,fs i.113 
34. 34.8S m fS 74 84 «8.f8 134,78 l.fio 
9S, 34,«S t3 fi ff' fi.se ^1,00 6^m% 
3«. '$$,U Si if ft ^.f« 408,fS 8.f4S 
Mtf, 
— 
^ .. . ® «i \ 
« ...., 4 X® . 
I'* 39.11 4i 40 m SI .4t.7i llt.fS S.MI 
43.44 St m Si mm 14g.f« t.4SI 
i. fS m m m mm 108.00 
4« S9.3S 40 m m m .mm 3^6.00 «,0i7 
s. 38. 6t S4 44 41 m '$9,m 54.78 0k 37. eg m 4f §».«» 18S.78 8*187 
f. M.iS m m m S9.7S S04.75 S.4Sf 
8;# 41.^  n m ft m flS.T6 sio.fs §*m 
4S.S4I it m ss •m ^.SO l^ S.OO i.O®® 
XO. 40. li Si m '$# m 49.00 634.00 I0.S97 
11. 38.8® m m m •^00 80.00 .781 
It. 38.6t m m m ms,m 1167£,75 19.3^ 
13. 3e.39 •n fi 86 m 79.80 109.00 1.S71 
14. M.4S m S4 m S7.^ 74.78 i..iO« 
li. mm m n #1 mi t8«is 308.78 f.sti 
16. 41.M m m m 41 SS.fS 396.?6 7.1S« 
IT. 37.0f ISi lis m 111 lis.@0 11.00 .078 
Id. 40.0d S3 ft m m tt.ts ®^.7i .3.0SS 
19. 40.0@ 49 44 4§ jgi 47.78 80.78 1.0«^ 
SO. 37.4i m m n ft «4.00 484.00 7.094 
SI. M.ii m m m 4n so.io 61.00 t.wm 
m. S4.7« m $1 m m m*m 180.78 n,m 
M. m,m 4i m m m 46.00 47S.OO m*mk 
m* rr.m f® m m m is.so 107.00 1.688 
m. 38.80 m •T m ' m m,m 34.78 • ©WW 
s«. m.m m m m m m,m 86.78 l««8f 
27. wr.sf m m m m m,m 328.00 
86. 37.0® m m m 4i m.m II40.7S 4»m 
S9. 39.64 m 4i 04 ti Bum 88.78 ,78# 
SO. 41.20 m m $i 44 m,m 178.78 3.017 
31. M.7S 4f 4i SS fi 4S.tS 284.78 . 
it. mm m i« 4f 41 46.00 16S.00 8.8M 
$3. 40.S7 49 4t Si 47 47.88 44.78 .947 
$4, is.it m 43 m m S4..Si ,f4f,0© 4,869 
ts» mm if if m m f.O# .08t 
3#. mm m •f m m S3.0© 110.00 t.t78 
flliluait 
•J ' 
I- .. ,i„ - 3 ' .4. 
m M.  . . . .  .M(m. 11^  ^ , ,, ,,x« 
4S.t6 i@.  m 41 98.7S 6@4.fi t.44.i 
4«.41 94 «• 80.60 633.00 
!• 46.60 m , 4i St 4S.7S «6i«fS mlm 
4. 46.71 if ff it m 95.00 86.00 ,926 
i; 47,04 93 73 79 m f6,IIS 86i.?S 7.360 
•; 4t.ft 11 m 71 53.fS 670,78 16,300 
f. 44.SQ 60 •4t ««.2i 146.78 S.609 
«• 4$,Tr 40 m 48 44 46,7$ 30£.fS 6,310 
f. 46. fS 64 fi 78 fi 71,00 70,00 ,966 
lift,# 43«4S m •i4 87 ft n*m 10&,76 utm 
u. 46.00 m m 3S m 4i.fS m,fi 8.000 
IS.' 4£.00 106 m$ m m io.s» l370,fS 18, Hi 
IS. 40.30 M m m m. mm 41,00 ,701 
14." st.«o . m ft 64 m 6S.fi 80.78 ^391 
IS* ff ft m 74,00 84.00 ,730 !«.: 3«.9S 71 m 71 m' 68.75 20.78 ,mM 
It.' 39.oe 41 m 76 if 61.7S 6i6.fi 11. m M, 41.1  ^ 7S m 60 w SS.00 880.00 18.484 
w. 41.06 68 m 49 246.0O 3.91^  
m* 4g.lS •m if 41 SI 43.^  347.00 7,977 
n. 47.88 m it 4i m. s^m 169,00 3.101 
tS." 44.S4 u fi ff m 70.88 108&.78 18.413 
41.90 @6 m fi m 78,00 eso.oo i,W9 
M.; 43.S9 66 if 'is m Si.fi i6,fi l,6il 
40.98 77 m m^m m.fi 7,m9 
41.04 m m m m 61.00 46.00 ,784 
#?•' fS 64  ^ m m 64,» 144,78 
m» 40. S3 6S 7# 64 m 71,7« t68,f8 3.746 
ft.* 40.60 7S 64 m 70.SO 287,60 3,64i 
S6»' 41.43 69 '44 56.30 411,00 7,086 
SI," 43.10 77 m m m 70,00 406.00 8,600 
it," 43.10 67 m m m- 60,00 170.00 8,m 
n. 37.7d 58 n m m 76,00 836,00 7,083 Si.: 43.31 94 m m m. as.fs §96,78 6,649 
iS.'^ 4f«3i St $3 m 4f 31.76 90.78 1,784 
St.' 42.96 mm 0 mm 
«w pl» point 
i.„ i;.^ . .. -.2 . 1 . . , , . ^ .  :,4„..„. M I 
u m^m $9 m m li' mm $.884 
ii 30.44 m- m m m mm • .•MWr.lPWWlP S.i^ t 
3. 29.73 m m m- it. 49.7$ ms.7s 18.487 
4. m.u m 62 SI f» 84.^  j^ S.7S i.iff 
S. S7.48 m 41 m ii' 4S«00 iso.oo $,m§ 
it.fs m 61 n 4i. 86.50 m*m S.fll 
t. 3S.30 fi 79 m tl fl,.fS 98.fi i.if# 
8* 88.f® m 41 m m Sl.OO SSO.OO 4.90i 
f. 88.76 itt 179 199 tm m,m 793.00 S.9f» 
le. SB. 96 10$ 1$9 1S8 %m ISl.SS SS.fi •.sm 
11. m,m 48$ Mi 4m 4m. 4iS»SS iiisi.oo $s*m 
IS. 06,87 m& mi 32i m% m,m S40.fS s.iss 
13. 36.01 &a n fi m^m ISS.OO 
14. ies.oo tl 78 m ft' 70.7S SS0.7S S.9^  
IS. i?.it 4i m u n 8S.0@ 174.00 $»im 
u* ft4.7S m Si4 iis &OS.SO S54W.®0 
IT. u.u m U 'ii SS,f» tui.fi 
IS. M.9I 838 m 614 m ssm*n m.^m 
19. SS.3B 74 m SI 'lit 60.89 74S.00 
SO. B#.S$ 75 fi m M S7.S0 mm 
n. 34.84 1140 fit 7M 884 8SO.OO IIS81S.0® 138.tSi 
Ei. Zn»49 m Hi 14i 141.7$ •#S.fS #.SM H»m im Iff 187 lf«. 183.00 i8s.eoo AAA 
mM, mm •#! 
m*m 9t 'if m Ml 98.^  1.^  
S6. m.m m4»- mm 
i?. mm m m St is si.ss 4U.f§ fm9 
1^ . MM %m idi iii Its 120.S5 im.rs 1.004 
m,4& m •4 m Ii 80.SS S40.7S 
m. m,m lis 174 is« 
4$ 
188. IS S44.fS 1.811 
$1. M,m m. 40 is 48.00 88.00 l.fSfe 
ss. $%m m m 4f it SO.S@ 1S9.00 8.8S4 &6,U u m S4 m,7$ s.m 
M. M.IS m m 4S 47 4t.S9 89.00 usm 
m,m m St 83 %$ is.^  SS9.00 1S.848 
3i. S6.6® n m 73 n tl.SO m.ot t,l«8 
•• pirn fotst 
.i®i»taif*... .t M.,.: M. 
%• ag.oi m '#• . m 31 44»00 314,00 7.138 
i* 21,33 m 4# 31 it 4i,7i Eft4,7S 8^443 
m S4 m m 47.S0 341.00 7.179 
4% §1,74 Si «7 m m S4«SB SI3,00 3«90« 
«• ,  M,m 4f m m tr- if.ss fi40,7S 8«I34 
m m 4t,ft l8t,.7S 2.4«r 
n mm Si m- m m 64.00 40,00 ,741 
6'« Sl,96 m m m m S1.7S 708,78 I8,8»S 
19. $3 n il n m.7i 388,tS i.i«i 
10. lf.t3 4f m m m 48«#0 84,00 1,792 
lU vf.m 4i m m m 40.00 434,00 I0.8S0 I Z ,  18, W it m m ii. 4S,M 802,75 4*481 
13. m m m m SO. 75 8S.75 1.238 
U. l».g3 ii:  ^ if 38 §•. •^fS 8.76 .077 
IS. S0.4f ii 44 m 4f *%m 1 ,^780 1,030 
li. xe.7s 'i4 44 m m 104.00 &.mi 
17. 41. m m m m.7i 8.189 
18, lt.5« m •m 4t m 4t.7i 88.78 .828 
l». lft,4S m. m 40 m 39.78 84.7S 
SO. IS.$4 m m 47 m 44.00 )g|2,00 4.818 
m* 17.S4 m # il if 47.00 894.00 8,28S 
w. I7.ti m 14 37 m §8,00 678.00 II, US 
e$. 17,48 m • 43 m m 39,00 34,00 ,872 
M. m.s4 m if m ti. t9.Si 478,00 18,102 
ss. u,m m 33.. m f S8.00 488.00 19.3  ^IB,79 
.ii io il w tl«  ^ 42,00 2*m 
ur. u.m $t «4 68 87. 7S IMI8.7@ 8.089 
ee. le.so m If 4t Ii H,n 488.78 l«,9St 
St, 2i.07 m. 4a fS Si m*m S4.78 1.048 
30. ie.39 4Kfii m m m 48,00 W.OO 18*III 
SI. 41. m m 4f SO.OO 184.00 S.S  ^
9S. ie.44 14 4i 43 m 48.78 t44,fS 3.^ 8 
$3. I8,0fi il 30 3d m 41.00 248.00 8*0  ^
^$4,. is,i4 m S4 m '$* 81.00 870,00 11.178 
li.' iS^Wm 17,89 M'lS 9m m 42 m •^7f «2,7f I.7S6 
is. 19,84 m Zl m 43.78 810.78 li,e?4 
mi* 
.Bigliflft, mi. 
. . . 3  P 
*'® 
!>• i«.t3k m 4 8 '  m 83.ai .3®i.7S , 8.8 :^ 
S« m 81 $3 4$ 47,00 mm i.Sii 
S. . m 7t m lot 104.00 1188 .to ll.48i 
«» §7.00 m 57 m • 81 S8.fi S88.7a tO.0.84  ^$i. m 70 , SI it m,m 874.0® 4.844 
3 .^17 mw 84 it •fi 7«.7§ I334.fi msm 
% SC.00 m m m 88 io.iil I04,fi l.f3t 
s« m.m 4$ m 4» 34 4s.m •S04.fS 4,m 
i# t4.fi m m 44 if.®» mm' 4«lOi 
«>.. ii'41 ' jWli * f« m m Si mm XAJl' fft (R * 4.fi© 
ai.  ^ SS,f» , • m 49 m m mm so.oi .90t 
3.1* :«.4i.- m 74 47 mm i8B8«ee 88.879 
IS, m m 4» 4i 43.i@ i<»e.@9 3.7  ^M* tS.t4 ii m 41 4Swi@ mm- 18.143 
IS. it,ft • 84 m 4t 49 S4.00 1.778 
If. ii.if 4f u 88 i8 47.^  874.78 i«tlS 
17. m 69 44 41 mm 478.00 t.lt® 
IS. i4.if m m 47 it 99.00 1.928 
It. S3. 84" m Bl 4i m 48.fS fmM i.^ 8 
m* il3.4S m m m 78 8i«  ^ 98.7$ i.438 ZMt m 38 41 4t Ii4.fs t.198 
mi S1.86 88 4t m 89 m,m 841.08' 4.lt| 
m 13* a m 88 8i §%m 48.fi0 ,m 
M. M^^ si 71 4# m $s»m «.«® • 
m. @I.SI ii •I 71 fi.» I4i.fi' l.tTS 
Si. Sl.l£ m 38 34 m m*m 180.7® 3.33i 
81.87 m 41 3S-. 43 41.78 88.fi 8.078 
se. 81. «0 m 40 m 4i 47.00 t4:.«i- 8.000 W'k 88.13 .•38 47 88 «| •. 39.00 488.68 
30. 81.98 SI 41 38 ii $0*m 848.00 8.$0» 
31. i§.88 4f 49 Si: 41.^  4um 2 .^098 
30. 84.41 118 48 4i S9*m m*m .8.131 
84.13 •i ii if . 0$mM m»w 3.831 
34. 88.38 iS 71 88 73 m*m %n»n 8.910 
3t* 8&.37 m 48 i8 ' 41 4§*m iio f^s «.|1® 
3#. 89^88 it 40 '81 • 83.i0 iSf.o® #.8fS' 
tl^ ,.l:...,i^ . ..... , Attf... 4k-
1 f.: .. S 4 J:. - X •. 
u. mM «s  ^ m :i|- t| 60*28 148.7i S.4i9 
i» $%m it m is ii rt^m iu.fi li».4ii 
t*. m*m m MSBk w&- m ii.oo li4.00 il.fsi 
4* $SmM •1 m m 6i.00 ii^ oo .m 
»• m.i4 •f jgi m ft9iS@ 11.00 .lii 
#* t€»4i 49 w& m .^Si 146.00 i.479 
t* m*m Sf m m fi. mm isi.Oi 4.i0@ 
§• B4,m «# ft fi. m f4.S| uim »i43i 
t« :i§m ii i# fi ii.Si imim Si.44i 
mm UK i? ft liliiSi S0,7i .304 
lilt* ss if 4i m Si^ @S iii.fi iifli 
1S« M*Sl $$ m m if.®® toi.oo l.i^  
IS. m*m 6i m fi m iiiii f7.00 l.lii 
14. S4 «4 4i fi mm i04.00 i.4©d 
1$. a3.tS m 49 ii mm %mm iim$ U. m n Si i9 mm m§m 3«tl9 
If. Z2,m Ti m '8$' ii. if.ii ' mum 1*810 
IS. 2S.0& ss if ii m*m t f M  #f0:.7o i.^ 4 
19. MS,MB 'f? m is mm s«m 
Si. M,8| fS 44 ii' it mm 4Si.0# fail 
m. i$.4S ti fS fi if f9m lit.^  Mm 
if. .^SS #i as f® wf m»m fi.fS umf 
m^»m if Ii9 .83 'IHI fi.i® l09ii*iO %m*6m 
S4. g$..,m ss 4'S iS 4S m,m isi.ii S.f«@ 
iS« mm ft 90 91 jMr Wf mm 4ii«fS i.4«? 
ii. Si m m- m if .@©- i4.oi 1.4f4 
w. Mi,m m if m i4.ii mm i«i4i 
e®. St.t4 s« Si SI fi si.si AMIS iVit ®®«.fB i.i4i 
.St. m,m 4i 4f u 4i mm il.ti l.Si4 
m* ts.4» 49 m 4i . ii 44.fi iii.fi i.o©i 
.33*. ti.fi 44 m 49 i» S0.50 iif#®f t.Slf 
sa. m,m is m .Si iS i9.7i li4.fi 4.ill9 
m*m m .ii fi mm Si4<i# i4i4i 
S4« ift«4f 4i 4# Si 4i 4,%m ii'^ ii l.iii 
IS. m*m m ft m fi f4m f4i«i0 a.ifi 
33. i««43 u 4@ ii ii 41.'^  sos.fi 4^91i 
sss* 
„1 , » i m s i^t * 
u m,m w S66.fS S.M 
30.S1 m ''A3 Wf 100.7S um. 
n,m 0 if ft iRr m,m 405.73 • •.fS© 
4# 31.®$ m m tfl.ij* 111 ii iW^HS SSI.00 S f^lS 
'§* Sl.TS m m w fSrnm 110.00 
S9.47 m m Ait #» •m mm £01.00 4«144 
29.87 m m m mm 4<.fS ,fm 
i* 36.3» m '44 7f m m*m mi.oo 
t* «7.78 m «r :i4 m Mib ' MM SIS.73 • 
10. 27. t7 i«t m n m*m m^m$ 
u. a6.S9 ifif m im mm mam 
u. Si$.lf 7i lis §4 m mM im.fs ti.4M 
13. M.4i 4» m m m Mtit ISFT# ppw ms.?s IS«fl3 
14. 27.7S m n m m^m ^£«7i i.3  ^
IS* ti.sfi m m •ft m m.^m lio«.fS tl.4l^  
1«. 86.13 t« n fS ff u.»m 18.7S 
17. S4.1$ ft m ft m 14«»00 i*Qi$ 
Id. U,69 IM I4S if ft# iHK 6664.73 
19. S6.3G lit im ii m m»m 177i.00 if.««i 
ISO. 04,90 43 m ?« mm S78.fi w»m% 
il. S6,9i m m m ff mm im.fi 3.00f 
it. lit 144 lit Uf.8@ 4$«i.@<l fi»iif 
«.f7 mW m 34 •f 47. ss 4l^ .fS 0.«f4 
i4* fi 4ff m m $9*m 30S«fS i.MO 
•^is it m m m*m sifs.fS 
ss.ii %m $1 m 4i ie§*m SSfO.fS 10i..4  ^
«S.f# m Si m ft do.do 2OS.00 3»3®f 
m* m Sf' m it $1,7S tlS.fS 1..6ii 
.§•• i6i it m ft 34.»l 1811.00 m*»m 
is.ii 44 m m f4 57. S3 4f4.7$ i.tti 
31. 07.«i m m m §l «7.f8 M4*fS 3«i4i 
3S. S».tf m m m m 6l«fft 48.f8 «f4S 
33. £i*ii m •SI m ii SS.ft 46*f5 . f f® 
!84* t§,^  4.1 fi 9B if. 477.00 't.iii 
i8.7d m 17 m- 4i 81.76 8#«ft ««pf9 
t7.0» . 41 WSi s$ mm #1  ^9f 440.fS f.fff-
flm 1.1ft,... r,.i«ll>.. ,|«fc 
I tt JG t J fit. .«p.. .il:*... # 
4» m i« m ff. 68.78 #4.fi .841 m ft m ..i# 76.78 l84,fS 
i. mm n SS.£5 »».f8 u^m 
m»m «i m m fS ff.» fi»S9i 
i. m m m m .«.fi -iff 
m m m m .^78 mm .899 
37.18 m m m m ®i.»oe rm^m §«lOi 
i* 33.87 m m n m imm i.8ff 
38.67 71! m m m m^m 1.688 
33.01 m. m fi m m,m si.fi . .««« 
11. il.dt m • m ii m 71.75 4.0M-
la. m,m f# m m m m,u tl8.fi i.iff 
IS* so»u it m m m: lS.f8 ,S08 
M« 31I.S$ m m m m WFmmm S80.f8 i.iol 
18* ».0l m if ts •fi- n^m 4 .^00 i.848 
IS* iO.44 1# ii m ti m-M 188.00 
17. 30.00 s« m m m is.i^  m.f8 8*19i 
m^m f» m n m' fi»fi IM»4.f8 f.im 
19. 30.04 ti m m ?f ff.3»- 8«f8 .118 
SO* fi.if im lOf lit lis lll.^  101.00 .908 
il* 30.S0 n m ftt fi 70.89 SStOO .411 
•Si 7S m m um 888.00 gK w' ® 
»• 31.44 fa t€ fi n n*m 20.f8 '*®if 
30.49 m m- m $$*f$ mm $am 
m* «f.f7 it m m n 87.00 iatMt.Jk iii* 8.318 
m* i6.00 m m m m B.818 
m* tf.SS m m. m m 89.00 mtm .9  ^m* m,m m m m m ii.io SSI.®® 8.188 
»9» mm m m m m if.io if.®# .484 
m* m*u m m m m if.3» |86,f8 8.188 
II. m*m m m m m 84.00 tl^ »00 i«4#f 
m^m m m m m 88.00 i88.00 4.0S8 
m.*m m m m m 84.^  41.00 
io.il m m m M.fS S,1W 
m-^ mm m ii m m 87.0© •ii4.6e 9.888 
1#. mm m m m m 83.00 ii.o® •.flf 
g m M ?  8 f ?  ? 8.8 8  ^ P 8  S S 3 S S S S 5 C S  .  .   „ j.. „  « .  
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MaiKtmiNi I .. s 
'§ 
% 
. T .* 
I* 43*27 •I m m ft I3S.00 .!* V'Hriirinr 
44.09 loi m m 'MIJA ' iMtt mg.?s 1 ,^1164 
4g.0S if Ml lot n 498.7S S.3M 
4i» 44.0# n m m 94 ISS.OO %,fm 
i. 42.4$ m m m 77 175.00 1*9771 
e. 4@.4S m 7t 7® m m*m 4ao.oo 8.0608 
40.06 93 m • f« m m,n . 3446.7i 43.7^8 
»• 42.0S m fS 70 ii m,m 3e6.00 8.8388 
f. 38,89 im #7 m m 94.00 SS4.00 t*7®8l 
10. 40.4# %m Iff ISI iif IS6.7S 8.8781 
11. St.iS m m 136 11# 100.00 11^0 11.6896 
It. m,m- •4 m 90 108 fi.si 171.00 u$m§ 
w. m m 101 71 $9,m SM.fS 
u. 3f-.S« %$% 114. lOS m 104* ss m,n 8.3094 
IS. 4i«4i i©« 10© 97 lOSifS. 84.fS 
Id. 40 .i4 ' n fl 78 m im.7i 3.083© 
If. 3i.e im lit lot n m.,m 6 ,^00 f.li77 
Id. m m m m m.m . iS90.00 30.1318 1$. 37.74 •m m m m,m 41,00 .4881 
3f.«« m. m$ n 'Its ti.ii «74.7i 9.St«i 
4i.4S it 7i lot 108 .^ot 644.^  6.9S4f 
m. 40.S4. n 94 m 93.0© 66.00 •%97 
41.94 fS m' •74 ss SII.OO 338.00 4.1880 
m. 40.4$ 10# •f m 104 97.50 337.00 3.4S64: 
m. 40.0i m ti m, Si 89.00 118.00 1,88  ^
m. 41.14 m m w m 79.fS 378.75 4.®?4i 
m» 4i,i4  ^ •« •t 101 m •^INI 763.00 $»mm 
m. it.lt 74 S7 8S •7f 7i.7S 378.7S $.1837 
if. m m 103 III lOf.Ot 140.00 l.37l» 
30. m,m^ 7S m 76 6® 84^7S 386.7S i.8884 
SI. 41, m m m 97 Its mm 812.7S 8.84i4 
m. 40.0# 104 m 103 9i m.,m 146.00 I..48f8 
m. 40.0i m %m 102 111 114.7i l.ll«l 4ft,09 IIS m lOS »9 I§4.lffi im.7i 1.8488 
4S.0$  ^ itf 102 104 ie#.» IS4.00 I.4IS8 
30. S9,m 87 fi' m if .^7S .^78 .6893 
zm* 
I 


















%: ss.ii S8 n jttii w m 57.7S w« Xf 
4; 3S,U m f# fi 71.75 'Hiid ViK 8.4739 
0* 30.n m Si 17 Si S8.00 .18,^ 0# ;448S 
c H*m m 4S If 41 4i.S4 88.TS .8331 
f. m^w u 44 4f 47 4i.@0 9.00 .1978 ft. 35.87 m m m 7# 87 .00 84.00 1,8887 
9. S0.77 4i 4i '4i 49.00 48,00 ,8671 
10. £4,07 MA m 4 ,^1® 8,78 .SOfI 
u. @4.07 4  ^ if .$8 m 8S.7S M4,¥® 9,7S8S 
!£• m i# m fl«8@ 881.00 18,0888 
13. m^m 41 47 Si m 44,«i 180,78 2,mm 
U. ai.oi 47 i4 .ii m 88.00 110,00 2,0000 
IS. 1 '^ SI. 44 48 m»m M,7i ,891  ^
16. @i,l4 S7 8« 77 m turn .^7ft 8.0388 
17. m Si .48. m 37.80 189,00 8'.«04{^  
maB m m 44 48,^  801,00 4.3S88 Wm £3.7d m m ii 47.80 899,00 8,3^7 
m. 23.7« m fg m m 84.88 i30,7S 8.03S0 
si. 3i,M m 81 m fs 78.78 188,78 S.1488 
it. ssai 4f #2 411 . '$$ SX.OO m,oo 4am9 
3@.U fi n if 7f 77,88 198,78 
84. S€,90 M im m 44 93.00 14478,00 % 'KM .iUtXil 
es. S3.76 m m .48' if 80.78 1^8.7$ 8,67U 
s«.. m If©' f| 88,80 341,00 4.1388 
87. S4,4i M m 8S • r f .m  339,00 4.^ 48 
@S, 28,87 fS ft m lin 87.78 1S0,76 1,7883 
@4,69 m. If u it 43,00 £88,00 8,m8 
30«. SStlS m m ii .4f 4f,7i 8,78 ,0888 
sit, 34* 9§ m- 7i .gf 84 m^m 481,00 8,8839 
3$. B@«S8 il l$6 m 71 83,88 3780.78 48,888$' SS.' il St m 4i 4f«$0 101,00 8,38lt 
34. S4.60 m if' if «« 83.00 934,00 17,88^18 
Si, Sf*46 m. 4f 48 4f' 49.!^  4,75 ,0964' 
36, 3S.14 m. m 48 it 84.38 $88.78 4,7ii7 
• JS' . . «• sf 
, ,1 .. t : 3..: , .4 Sfae, 
%>» 3S.6? m 1S« 3i gMa. 8640.78 
i|. 
67.6903 
m 36. SO m 38 08 fi 70.00 896.00 4.SM6 8>» 3i.«ir f& 64 78 m fO.75 MM5«76 1.9611 
36*61 m m 69 78.1% mm S.0987 
3i»i  ^ m f$- 74 m 88.i8 377.00 4.869f 
»um m 57 74 tf«^88 m*f8 4.^ 04 7. 31. s« f$ & ft m 78.80 I8i.^  St ttHMl 
6. 3S.8I m m- 83 fi 88.88 837.00 JKK, . aauiii.iib.Mk 8.7719 
§• 30.8# m fi fS m 70.0© 841.8® 7.7488 
3.0. 31.1  ^ n m m m»m i04.fS tt VfMugliqt lU S2mPB m fi St m ft.f» 3l0.f@ 4.7491 U, m*m jfm m ft m ff.OO 836.00 8.0649 
m»m n ?« fl.60 81.00 i.um 30.SI m n ft m Wmn il8.fs 3.0638 
IS. 3@.S1 m m fi 83.18 sfi.oe 4.44SI 
IS. 3t.3T 87 '1  ^ f4^f8 mm «.oi  ^17. 3S.A3 w fi it it 88.00 umm 
1$. $um m ii ii m 69480 im»m 
It. 30,80 67 fl m m,m Bmrn $imw 
m. 32. St 74 iiit ffip 8i m I88»f8 8.870f 
m. mjS 89 it 97 m' nm 148.-80 1.8844 
Hi. 31.^  m il ft fi f8.00 tlliOO t.isot 
1 .^. m t#t 78 m 81.1  ^ iiii.fs 14.818S Mm 0#«9lr m • f f  107 fi 88^18 flfi08 8*3888 SI.@S ff if m  88.08 4ii«o@ S.8fS© 
$$' 3S.iO n ii mm' m 89*00 114.00 l«S®IS 
mm mrnm m fi. 1  ^ m 89.0® 9.9861 
m. it.ti 43 if m 48*98 181.00 ti jniSMi Sw^fmRSI' 
it. 34.es 73 iii f8 m l»l.88 886.00 14.1886 
so. M.si ss fl 121 •iiMk-m f6.0© Mi.-oe 3f.88iS 
31. 3f.^  64 m  Si m 801.00 3.4986 
S9,B$ 106 m 88 $9.m 1488.ff |8.ilf4 
33. 34.0S 4$ & if m  iki.f$ iio.fi $i.^  34.0S '# m  8$ m f®.ti S84.f8 f. 8f84' 
31$. 3a.m ft. id 70 «f.i« 48.'ff .fl96 Mm 37.74 Bi 63 f« 84.138 8l8.fS 3.3113 
A.A. „ 
% rn&iMtmm 1 i t, 4 ^ 
1#. MAI m m 83 m,m 317.00 8,7117 
t». m m m 88 88.00 868.00 3.8889 
ii«f8 n m Si­ 77 $%.m 1188.00 li.Wi 
31US9 $9 m ll 4S.tS 118.78 &,mt9 
3?.74 0m m m 88.00 408.00 7.2800 
sf.ig m. m m id it.io 188.00 f. 29*^  m m 8$ 70 76.85 1I8.7S 1.S3U 
§• $$^ m m m m 47 »&.ts m.7i 3.if98 9, m,m m m «i 74 88.§0 393.00 d.l880 
10. 32,9B m m- » m m*n 888.75 10.771® 
U. $$.m fi n m m fl.fS 150.7S 8.I@I9 
m,m m 78 m 7# m*m 484.7$ 
IS* 89.8? # ' 3@ if f| 48.00 794.00 18.8417 
14« »f,m m 76 m m it.M 8i.fs .9061 
IS* $$.m m SA m m 88.811 mx.m li.8l80 
li* 3««99 m 39 m n u.m 808.00 11.1009 
17. 30.89 m m ft m H.m 10.78 1.0778 
16. m m 41 $9 u»m 381.00 8.9l^ ft 
89.81' m: m 41 ii 50.78 140.75 8.7734 
SO. 3l.f» m m 71 m 88.^  30.75 .4641 
SI. $7,74 /«! m 60 m d4.8i 194.78 6.1440 
88.87 ii m #1 4i S7,7i 81H3«T8 i.ms 
Si« •i m i@ m. 81.7$ iS4.tS 6.8687 
i4^  30.81 m m m .^iS 94.fi 1.7468 
$%,m m m m, m m,m 148.78 8.8^ 6 
Si, m,u m m 4i 48.81 48.78 .i4#r 
Sft*, $§.m 4# m S4 33 48.78 «S4.76 i.^  
3i,m m m 41 S7 43. SO 881.00 6.4S98 
34.41 m 3S, m 43 44.8$ 388.7$ 8.1977 
m m m m 86.00 188.00 8.71^  
m,m if lyi $& 81.00 74.00 1.4810 
m. $9(0&f m iS m 77 84.00 886.00 4.0318 
31,*, 36,$l 74 4i 48 u S3.78 SSIi.fS 10.9538 
34.77 $n ii m # m,u 64.78 1.0408 
s«* $i,m m .3® m. m 54.00 3$|,00 7.1111 
S4.41 m m Ml 4f 89.iS 404.tS 6.831t 
stiff It j mm 9$ m 44 m 9%'m *9t. 
ftffi m*m m m m f4 fS*tS 
m w m if 4®*ii' •te 
mm*m. 9A'0T» ii'ot it Si m 09*ffi •if 
9lS«» % U*Zi, wm 6f ii m tfSfi •if 
mm' m'M m*m n .if ti' t4'tf •If 
iiiri m'mi $9 Si - m. ft ©8'if 'm 
t&m*t m*mt m'9f »t m «f • ti 40* 8€ 
Wi41 W ft ft if Oi'ss •m 
00*919 OO'XZ ft ' m ft e m'm 'm 
wtn m*m m ft m Of Mk'n 
QQ*Bn m'n Sf iS 9f Sfi 4fte 'm 
9i'9l ii •s ti ts •ts 
mm' i'fts 00*6S it ft iM m m'm •®> 
iiu*i Sj.*Sii m*m m •«» m m SQ'gg •Si 
OI#t*S m*mx OO'fifi w tt m ffts n« 
mwt ^'fii m m 1# 99 S4*ff •it 
i|:tf4 was 09*8S w ft Uli. wife •it 
mmn. m*e9 m'm m Ii if m ff*ft •ft 
mm*w OO'Oi. 99 'ii #4 tf Ifit •41 
m*mt 9f ii m m i4'ts •ft 
mmm m*'6m m*n m •it $i Si'fS •St $mi'9t m*fm 0O'9i m fi 4t 9t*fi •tt 
mnn mm 1^ IPw m it mnt •fi 
9mi'lt m*'m is'it 1* ft '4t' m »4*K •ft 
mif's fA*ftS SS'Oi ft 1# 99 ii*s£ •11 
j6iSi4iS"^0 S4*tfi m ft ts 9§'U '.m 
iiaff d§*i#4 m'm 901 ft 14 99'Mt 
tASt* m*m OQ'U It f* It 04 m'9e •« 
mm*$ m*im m'm m m #4 §4 BS*88 •4 
S«6f©t u^nnt m*mt %m m •ff iff 9g-3S •f 
•fiitn Mk'rn is*if IS m Ii t»' 3«*t2 •s 
iM»* $Jk*n m'm Si m it ffW •t 
ifift m'pi it it 49 f4'it '*&• . m 
mwn m*4m m*m m It ii . ^ .It'll. •f 
imfw ft ft if m St'iS •t 
t* •' •• 1  ••• • 1' -
% 
^1. 
1. t . ,...S ,, m 
%» i.s.is 4i. m Si i« so.o© mm 1.1600 t: m.mm M •f: m m. u.m sef.oo §^tm 
mm w m u,m M&m 
4* n,m it ' m m m $i,m If4.f6 
i* iS.Sf m m St w m*m mnm i.96El 
f* ii«®$ m m m m ii.oo mm 4.feii 
ai.iS m m- m m i«.fi sii.fi 4,3Sii 
«. il.9t 44 m m m m,m mm 4.1  ^f. Ms*m 6t m m f4 mm iM.1^  4.mi 
It* m,f§ m m IS mm mm ii,4iM 
II,. is.is • m f %$ f.fS mm |«d@S2 
IS. ss.iif il m t® m f?.@i fif.60 34.efif 
ti« lt*S9 Si m m m ii.^  lii.OO i.mi 
14. m,m s? if m ft ii.oe m&m ll.lOfl 
ti. m.%9 il i« m fi il.M $mm S.fi4f 
.14, mm m m m m ii.o© mm i.Wt 
If. si,i$ m m m m .mum Jikii Wf .W um .94f4 
IS. ti.i^  m m m m s$m mm l.OiSf 
If. «t«i4 44 44 m if mm mm 4.4flf 
m. 4i SS S4 m mm mm .iilf 
ti. it 4# '8$ m mm i44.fi 4.3lSi ®8«' 41  ^ •44 m m 46i.00 i.iiii 
•1 •fi m m if.j^  90i.fi li.ii^  @4. $n*m ft m if m i^ .fi iii.fi i.iaft m,m m m m 4i if.^ @14,00 1.1»44 
ti. n.23 44 m 41 Si 4i,ii iii.&0 i.lS«» 
'if. 19.6e Si m m ii fi*^  Sif.GO f.ooii 
^1. go.ff St f4 ' m m it. Si 40i.fi f.oifi 
' m m $$ 48 ii.io 2mm t,mm 
iSO.ff m m m if 4».^  iii.oo umm 
Sl«- m*wz f« m f« m mm 34i.i0 §mm B%»m it m 4i 49 mm iff.io $»mm 
m,m 4f m m tSLiSt ttnk PP4Pi ISi.OO »,mm 
M. •ii.ff m m m m if. 60 isi.io S.|fSt 
iS.'4« m n m fi ff.i® 129.0® 
S4. n Si n m fO.0© 59i.^  iri^l 
@st. 
t^et J.:,k, •:.,,laBi..ft,n|t||t 
' f  ^
. ., , 1 . ,,t, , ,_,3, ,, 
•irrj-rii^r irit ^ 1 S.fSE. •«,., , 1® 
1. $4*m 91 WS 104 104 SO 1106.00 m 6748 
t* $^m m m . Ill m 78 00 I8i8,di m 6841 
s» mm M m @is li^  449 00 1988784.^  MUS ft. Sl«i« %m 4ii loi m li@ 7B 7S8S8.78 418 1701 
• zi,m Ut0 im m %M 188 7$ 8114.76 39 7262 
«• at 11 '^ lit l@f 139 7S 8174.78 88 4966 
f. •Ut 103 133 104 114 fS 804.78 6 8702 
8* M.ff i:ii 120 Its 884 m £47167.00 974 9783 
9. UAl. em 1^1 li4 i$f fSi 71 118408.78 376 3788 
m. m.4% ft JGII 90 it 89 84 m 464.00 i mm 
11. 3S.63 m m lid litt 
' 
'198 12884,78 Hi mm 
it. 34.0S m 184 m lot fO 7881.00 fi 9788 
li# 3S.j8i 3$9 mn ft 198 sts 00 133188.00 468 0479 
ift. SI.@» 141 144 IM 307 179 78 S1784.78 11  ^ 1947 
li. 3d.fi IkMSf *#T 93 'ii 131 119 26 481S.78 16 3870 
:$%,m IIS m 88 68 m 944.76 'i# 7054 
If. $§,m m f4 ft $17 118 ss lS774.7i 118 4986 
IS. m»m m S9 'US 107 75 84118,76 as3 8il3 
19. $i»m m 101 mm IMI WS- 92 ss 378.76 4 0840 
m. $$.$$ 94 137 147 m 141 00 18488.9@ 118 9880 
3&,m 9i 64 88 tm 98 so 6841.00 'lyt Sw 4680 
it. M& ism us 1  ^ 147 m& 194 21778.76 18S 6978 
E$« 49 83 Mi 118 76 ti 6188.76 m 9706 
sft. u.m #1 m 34 ii 81 m 1341.00 m 8049 
SS. $s.m im tm m lis 180 80 909.00 8 0399 
26. 39.g| ft 7$ IWSF 88 73 Si 333.00 4 630# 
m» so. si im %m im Hi 118 m iiO.lMI' 8 I6$i 









lil WW in 90 m m £S .^Oi 1«1.$G 30 I 9l®f' 7790 
'Sll. 34,41 ts 78 m m 80 60 89.00' ^71 
ss. 24.7t m 101 sg m 90 78 i3i.7i $ 8647 
u.. 3S.14 m 107 fti m 88 S8 146i.7S li 8017 
u. 34.41 ISI 107 lis 118 iso 80 319.00 8 7303 
m. 3S.50 m 98 88 9a 89 SO 1 1966 
ss. 34.41 ms 104 118 ti. 104 00 $%4*m 3 0198 
wm*. 
IJft;,,. 
...iaittlMMi..... l.Y.p .. ...4 i. S 
3tf M9,m 44 48.' 49 49.80 89.00 1 79ii 
£• «S 7i §4 66.00 $96.00 4 48  ^
i4.?7 m •9 If n 71.60 823.00 7 3l4f ft. S9.87 m 40 ss. m 83.00 S88.00 4 6679 
if s9.ao 4f 49 ISS 67.7S i8SS.78 81 8166 
S9.S0 ^tnHt m 7i f« 6% 69.00 186.00 1 itil 
f# n 77 -ii m n.ts 876.7i 8 i§  ^
s. 30,S9 74 It Sf 64.75 838.78 i 3i0'$ 
d. ge.st l«9 it 104 109.78 9308.78 84 7631 
10. 27.66 74 fl. 66 u,m $86.7$ 8 lf8t 
u. @6.87 Si 4i m 49 46.80 183.00 f 8903 
la. ii.so 74. 'ft m 7% 78* S8 $m,f$ 4 mm 
m,m 40 4# m SIM 4i.O® »m*m # 434i 
14. se.ao ii t4 m m 72,00 188.00 $ 1944 
IS. M.4i 104 84 fS 67 is^So 761.00 9 2U& 
1$. 27.S3 S4 m 49 48 8S,00 84.00 % 0368 
17. @f,94 m M m- 0- 66..g8 18.78 8830 
IS« M f U  m 7« im 90.81 um*im m 8876 19, m.m S7 71 Sll i$«8i 6 .^78 11 3077 
m* m,m 74 l@l 94 SI 68.00 1^834.00 m 9846 
ii« Sfi.OO 44 49 m i6 18.00 906.00 u 6807 
ss. si«is id 71 ti 66.80 383.00 8 3083 
t6.S$ @4 m m 77.78 894.78 3 7910 
S4t ®S.f4 mstn m 14 m 66.78 4830.78 67 8764 96.94 •f 77 9t jtm $1.00 34e.00 4 mm 
SS.63 8S Si m 68.00 888.00 6 8846 
if. @9.^  #4 m «7 m S@.78 386.78 7 3318 Si. m,m 114 Si SI 4t 7t.S9 8069.00 69 9178 
£§« m.m Wt 91 75 ii 86.7i 1180.88 13 6088 
9&t 87. S3 4i 49 ti Si 87.38 834.78 14 ii06 
31. S4 71 71 •ii 87.78 1194.78 m @im 
it. Z6,m Sf' St.8S 104.78 % fm9 
IS* Sl«3l M;i :i^l fi *1 nil 143.80 14869.00 lii i8ti 
34. s«.is «3 40 fi 66,80 1188.00 17 8191 
36. Sd*9t 4ft •14 80.78 38.78 7638 
@§, S7,88 70 191 $S ti 78.78 1^ 86.78 3 7888 
, 
1. ..i: - 1 X 
'44.^  MM Oft Wm lU l@i'' 104.jMII 140.78 1.3S01 
t.' i4«ii im m %m isf-: 10$.M 3018».7f 88.8717 
9w 4i.it'9 i®f m 'le 9S.78 $m*^n 3i^ 907 
4#. 44.93 108 fi- 103 ii ti.ii fm,GQ 7.7049 
i# 44.1  ^ ISS Iff 113 101 iu*a8 316.00 8.8m 
4i.ff 9t m ISA ifflSr lift 100.00 14S.00 1.4S  ^
44.«f m 111. MS m 109.00 186.00 laiit 
 ^ a# 43.^  m- m 108 «r •if .s© 1489.00 18.18I4 
4S.4i m im IIS 8i.' ii4..fi f48.7S 9.0181 
1S»- 4ir«4 im 1  ^ lit 108JI9 li8S,.7« 11*8647 
ii* 41,S4 m m 104 'ii <8111' '%A wm^Tm S84..fi ^,mu 
36.8f f# m 77 fl 7«.0O 108.00 1.47819 
40 .#4 iif 9# 1  ^ tl^ ts 13i0»7« 14.S041 
f« u m 7S.tS ii8.*7i 8U917 
ii« id.#t ft ff f» AS 77.©® ts.0# .3377 MAM' •i m 8S 8S.OO I4«i0 .1647 
17. s&,e9 itf m 1S8 lit 117.78 874.78 £.3338 
19. mrU m lii lOS m l».l© 3048.00 
19» m^§ ti w 88 84 478»1« M4f$ 
20. It# wm lOS ff M.fS 494.78 S.2S16 
il.> Sf.t4 fS m t|. 77. SS 1M»78 1.7184 
@Sr mA2 i® m 88 8#.80 809.00 
is« m^i2 fi ii 84 '?» fsm 114.76 
S8.t@ ii 7S «4 iitt W 76.00 306»00 4.08^  
it. fi#i& lot fs if' HIO.Ti 
si«it IBS m ff. 100.^  #»4il7 
if-. 37,74 80 m ii m 88.^  140.78 1.^ 1949' 
S7*t4 SI m m 81.0O 786.00 11.93.18 
it. 38.80 141 le#' ii« m 11S.00 
in* •mm is|k ft m 'ii m 78.88 t9fi»78 
fiv' 4UU fl as ff 74.'^  S00.78 8.4888 
m. 81 ii S$.00 94.00 i*mm 
4S«^S . «? «i 74 85.00 isa.oo 1.4699' 
04. m-m ili 127 lit lis.fs li®»1W 
SS« 4%^ 84 lOS ft i8»i0 489.^  #.1084 
ii« 4l*« 1  ^ IM 71 
agSuSjh 
.iilUt*!. -itfonltBIS#. 
1 1 4, , M ,a£s:. •., Jll®. 
1. fi m if if 88.00 188.00 1.8884 
s. S6,n m m m m m,7$ I4»4.7i 18.3809 
s. 34,41 78 m m u S7,8@ 781.00 13.5628 
4. 38.87 74 m m n 73.00 3,.47®4 ft. $l.t@ i7 si 61 84 is.fs if4.fS 8.7414 
i« Iti III lis U$ lli.7S 204.75 1.7837 
7, S$.14 74 m U 8f' 84.80 233.00 3.8IM 
8. 38.69 S« m 64 73 88.2S 488.78 7,1618 9, 1%' m 76 m 89,78 84.7i ,98m 
10. @1,^ . m fi 61 m 79,00 378,00 4.78  ^
11. n*n m it m. 87.78 130.75 8.8641 
12. si.is m if ii 14 S7.80 41,00 ,7130 
IS. m.m ft m Si ft iS.7S 3«4,f5 8p3m 
14. n,m i3 7i i4 m ,^t8 IS. 8108 
15. Z9.m m m m m es,7s 8.fS .1394 
16. mm m m 60 4t^  S4,00 440.00 8,1481 
17. 87.88 n m @4 «• 71,78 878.78 t.3763 
16. 30. el w% 68 8S.SS 888.^  7.8S01 
10. SI. 113 fH m m 87.00 SU.OO 8.4598 
SO. 33.^  loe m 74 8* fl.tO 813,00 
n* 30, gl m 74 50 fl 83.78 380.78 5.'1^ 118 
Si. m,m 104 fi 110 <S- 9g,00 1310,00 i4.-gsm 
gs. 31.S3 i$ 74 89 ti 75.00 146.00 
m. n,m ti #1 80 m «3,fi 98.7S I*4il9^  
£6. 3I.i8 «f m 8i m m^m 810.75 i,.#i3s 
2«. 3o.ai m m 74 fl 70,75 34.fS ,4m 
27, S6.&3 m m 80 4i 67,00 148.00 g.5tfl4 M$,m m m m f# 84,00 3.0938 
if. m m 78 m 77.88 ttf.Ti «,8S3i 
30. 30,21 Si n 73 m 88,80 198.00 
31. if m 88 m 87^78 4,W ,0701 
4&.4i fS m 84 87.00 84.00 .8080 
m* 39,0$ n 'U 89, S8 9i8,f8 13.8189 
34. z§,m m m ' m 87.00 848.00 t.7S4l 
S$. 34,41 m m 80 m 87,80 m.0® 1,9771 
3#. ' 30. It lis loi 110 81 108,78 «S8.7t 6,8m 
•1 . & ., ..a .. .4 ,, * m '/te 1* 
t;- mm SI m 4i i#4v7e 
a; mm . ^ m 4f m mm Sii.7® l'.^ iO 
s. Si s» 43J i| m-m I4.7f .iS64 
Mfm S4 4f 13 4i 4».fS mm l.l^  
i. mm m SI 4f m 4«.0@ m%m IS.9I30 
m,m m m Si 49 'iS.3S mm- mm 
f. mm St 4t fi 49 mm 
•». M:,m m i4 4i tl m*m S.38iS 
% s».«s 4f 44 .Si 4f mm imm 3.1093 
10. St.Si iS St 91 08 mm mm 3.IS60 
Hi St U m 44 m,m isn f^i S.44I0 
It. 89 m 44 4i 4t.C  ^ 14'.^  .338$ 
13. •VHepwif m m Si If S4vfS i,mm 
14. «S.Sl & m n m «8.00 IM.OQ umi 
IS:. ss*@$ m iPW 4i m 6@.t6 132.76 t.i4©? 
It. m m 4i m 46.00 134.00 t.flS® 
vt. 20.46 44 m m m S3.?S 300.78 f-.^ 4 
18. 21.6S Sf 43 m m S4.il@ I94.7S & •iS^ww 
19. S0.7t S3 4t m SI m,m 14.76 ,mfs 
SO. SI.06 $4 Mm #* 40 4f ssjdo 94.00 %mn 
SI. 19.90 40 ss Si ii m.m St.7fi .9291 
m. 19.62 'SO ts m m 4&,m I34.7S 3'.3478 MS. m>.4§ 4f 44 u m 4t.ti l6d.7S 
m. 21,0$ S» If m 4S lift'. SS M-.7S .t^ l^ 
m. $i,m m S4 m m mm t.88|8 
M. m,ff m it 4S 44 u,m iii.oi A- tUUlM 
m-* If. S3 m 44 if. fS mm It. 41  ^
m. io.it 40 m m 4i u,m »mm . M im ilfcfM 
St. m*m 44 m m 4i. 4S.00 mm 1.9048 
30-. m-,ff 41 m m s# 44.S0 ie$.oo 4.1573 
SI* 49 m m tfs «}.T8 188.7S 3.1070 
St. M9»m fS m 4i ii: 67.00 8ia.oo ie .^1194 
' ii.90 ®t mu ' ff f« 90.SO t.t448 
$4. ®t.8i m f® Si i4 ft.@® 4©«.00 3.838# 
3S'. ti.OO m m 49 if s«.j^  f®.7S. 1.4®©© 
ffi. f&,S6 fS ss m st,.g® iil.oo 4.^  ^
|ii i. , A.,i .i l.lii 
Umisium.... 1 1... s„ 4 ; •a tm . 
2-1,.0# ei 44. ft m,s$ 11.1481 
t,/ SI.*?# m 44 ii 43,60 %M,m S.6977 3. ii Ii ixsf Ii it,?s lit^ti 7.4174 
4. m 4i' 44 41 41.00 74.00 I.i04  ^
mm m m m 47400 4S4«00 18,1701 Sm- $M,m m m SI se.oo 174.00 3.0000 
m,n w u m Si M.oo 104.00 S.OOOO 
SI. OS m m 4i 49 47.60 81.00 1,70S3 
49 n 4# m 44.7@ 1€S«7S 3.4349 
l®,#, 19.06 41 ' u U m 36. @0 41.00 1.114# 
11..: 1S.4® m m m m SS.S0 3$., 06 l.^ iS 
M,> 17. 9£ u m m 87.00 S90.00 10.7407 
19, 19.0$ it m 31 14 37.00 196,00 S.3$I4 
14, If. 9(1 is m 9i 4f 4^«?6 23 .^78 i.SS09 
19. 4i m St i9 43,00 486.00 11.3023 
m I8.4t 87 S3 17 40 34.7S lg4.7i .4738 
m' if,m it 41 it ii 48.00 iM.eo 6.2083 iS>9 m,70 m «i m S4 Si.li 7i7.'©i 14.0381 
If. IS.4S 49 ti m m 60.00 192.00 4.84i7 
m. I9,» 49 4i 3d St 4S.S0 los.oo il.470i 
ti. ia.4« It 19 14 ii.i6 lii.fS 9, mm 
tit 17. ST 44 m m 4i 41.00 20.00 .4878 
m. 17.S7 IS mm 4§ m 32.00 IS.4178 
19.0S m m 40 m m,w §4.78 S.i7i« 
ss. 19.90 M 41 Si m fS,7i ip.7i .,7821 
m. w.m •39 m 4t m 34.85 94.7f i.il38 
38f. 18. 7S 17 m m 41 37.00 38.00 .8449 
m* id.4t 3f m m Sf 32.00 4«.00 
19.011 i» m 47 m 3S.7S tft.7® 7..4Sf4 
1S.7S •if 4i 40 ii 39.S0 69.00 1.7468 
sit m m 43 33^00 168,00 4^7879 
m. 2S.8S i® m 39 m 33.13 48.00 1.3433 $$w ii.7i 4f 4S if 43.00 es.oo 1.4419 
INI-* m,m 49 m 49 41 43.S0 139.00 3.1984 
as. 49 m m m S4.S5 I32.7S 2,4470 
m,u m 'SS 40 4S m,n 364.7S i.S4i4 
1 i » 4 , . $ i i SC* - i)® X 
1. 4i 44. ii. m . il m M.S@ iti,e& 1.44IS 
t. m- 43 SS: 41 iS 4f 44.ii »is.ss $.^94 
S. 44'. 4ft 44 49 4f 4f 4i*si ii.ii *4i84 
4» SI SS m m 4S it 4i.S3 MS..I3 f;ii.si 
i. 4i §i •Sf 4t $$• ft 14. If 494,ii 9.lii4 a* 4f • ii 49 il 4« it fl.iS t9i.is i.iif9 
f. SS 0f 4T mm 9# SI '49 S4.-if 4.fSGi 
s. 4a m 1® 4S 4i fl Si.§@ f4i»ie is^iim 
if Si' il 'i4 ii i4' •m ii.ss |*4$SS 
IS. 4S #1 is w 14 4i' is.il a^.ss $.iSf4 
IrIL* il ' S4 if ' 4i 4i it •m»m us®. SI 4.©Sif 
It. 41 4S 4f ii 19 m. WTH### s.ffii 
IS. 4i'' m m Sf 4t' .19 SH3W mi i,S944 
14. 4S 44 4S 31 Si 44 •D.if 4 MkdMr 
if. Si •I 4# 4i • Sf m 4S.iS sso.is t.fSi4 
if' 4i il 4t 4i 41 4S.iS iie.i3 # - RM^yii It.QPTw 
It,. f?" SI m m 14 Si 4I.S9 4lf.S0 li.tiis 
li. 4f 57 ii 41 4i 44 4I.S3 lif.io 4»68il 
It. 4f • 45 4# 41 41 4i«.i6 m.m l.$i0.i 
m. m •Sf 44 41 9i .§9 '4i.SS m*m l.4fll 
SI. m 4# m S4 if 41 4i.SS Mi.ss M' il0¥f£ 
St. il m 4i Sf is 41 37,0® ifi.i® 4.$9m 
Si. 44 if SS il 85.«t ill.ss S.f9^ 
i4. Si' 4# 4f m m if 'St. If jSfO.iS «.l9lf 
@S. if il ii m m m i9,if m.is s.iif8 
it. m'^ ii iS 4t m m &9.if 4if.S3 s,6sm 
m- 46 44 4t m m Si.if sis.ss i»fm 
ss. is io 8f 49 il iO.lf ili.is S«iif4 tm. it m iS ii 49 i3.00 SI4.iO .i.iiif 
m* 'Iff w m m i4.00 m$»m i.iifi 
ii. m il m 4S 4i 4i se.if lii.^ 9m9M$ 
it. i4 m m f4 io.is ssi.ii $,mn 
31. ii Sf ' i« m m S3 ii.if i^.iS' •0mTwW 
il §4- m m u m 49.i7 49f.SS li.§IS4 
ti to m m St m 49.^ 4.9^S 
Si. Si 61 m ' 49 MM 4.i ii.ii ssi.is S.I^S 
St. 4i SS 41' Si ig^-wm Si m,m iS9»SS €,mm MM #©• 4t 4@' 4? 99 HI 4i.S3 l9i.SS 4.24ii 
If. m Si il 4S m Si 9&«O0 IS4.iS S.ff8l 
40. S4 4S 4S 4B Si if 4S.S0 Ii9.^ ' 4.SiiS 
41. 4i m 4S ff m 4S ss,m wm,m io.ss9i 
4i. 4i 4i 4S 33 m 49 42. Sf If1.33 4.04fl 
fsf. 
1 i $ * 1 8 i i'C* • . X® 
m.. 44 4f 4i 48 il 48 4f.fS 31.$$ .88S§ 
m. Mr IS iw® 4i 4i 4f if 4f.6f i^ .3t 4.18m 
m*. M II m ii 3f 4$ 4'f.:^  i».i» f.l4l4 
id* iS ss m 4f 4i 4f 4f.«' 818.83 i,898© 
m iS M fl S8.M wmm 4.i^  
4S.' lft« wNk. •s m Sf 4S m^m WMrnm 8.8f®4 
4f. m m 4» mm mm «|a l.tSif 
m,. ii & m SUL «NI 83 8'5'.8f llf.SS' l..fii8 
ii,' m m il W S89.ii f.f88® 
sg,^  S4 M 89 113.^  I.Mi» 
Si.' m m w m m is MIL ifi.si 
S4.- gf m m m m 4.SI94 
si;- 'ii m n mM WB^ m m 84.8@ S4l.i& 8.'8948 
m. «ie IN& M IRif 61 m Mr-«RP 4S 4f.^  lii.i®' 8.4889 
St.- m 41 Si m S4 'S4 48.80 .MtKkm rntm. m*§m$ 
ss;. m SI SI m 49 48 48. If I44.8S 
m,: m 44 4i il 3« 4t 4S.00 %m.m i.otss 
m.- 4i 4t 4t 41 49 41 43.83 m,m I.II4I' 
€U.  4§' 40 4S m it 4M 44.6  ^ m,m  ^ l.49if 
is.' 41 SS m m SS m 81.8® mm S.8IM 
iS' $.1 m M Si m 48.38 Hi. Si S.S4  ^
m m 44 dJL 48 m 48.38 S».i8 8»i3@8 
«s..- 4f m 4f 4« m 84 4f.83 imm 84"8iii 
i6 m m &i il m 58, If mm,m 8. j|§48' 
fit... 4f S4 4S SI 4i S9 4£.8f 189.88 4.i^ fS |B.|>;-wf># S'i 4i 4# 4i m 4f.00 U4>m 
#t. if 4i| m IS 84 vnv 48. If 9,m» 
P.f 4tf m m 4@ M.88 488.88 t«3«P' 
fi.. St ii M 43 m 48.17 880.88 II.f4S4 
ft*. i«' 86' m 4f m it 83.8f m§4m 
n,. 4f 49 86 44 m i4.' 4f.oe 188*00 8.f34e 
74.. S3 SO m 4Si ii' 48.83 8fi«3S 8.Wf 
fi.. 4i 41 m 4i 80.88 
f. $1 §• Jm 'Si' & It Sf.OO I»f844 
ft.' m m 41 4i' m 48 4f.OO 38i.«e 8.fi«i 
f»... s» 31 m m m M. 8S«it f.WW 
ft,. m $$ 9$ 48.81 sit.ss 8.t8li 
80.' m u m Sf m 4i 8f.$$ %f1l' HIK' i.if8i 
81." m m $f 4t 81 4« 4@.88 mi.i8 $•8490 
m*' m m m '4i m 41 48. If ''Unit f.l8  ^
m,' m m 44 m Sf 44. SS m.81 S.fi9i 
•4.'^  m w 4? 41 m 4S 44. If wm»m 4.8810 
8S.' it m M 4S m 4i 4f.lf IU.» 4.mm. 
8«. 4$ m 4S 49 48.88 iff,^  
if. ti m SI 43 m 41 48»lf 188.88 
I g • g . i i)® X®' 
43' 4$ 4A 'H'P -Jmm Ww ii 4f 44»M 
m 11 m 14 SS st.tr 87,33 8,2697 
m Ml if m 14 im^m 8,3980 
il. m m m S2 88.00 136.00 4,8878 
99. ii 13 37 ii 3$ 34.31 89,33 1.7888 
tp. ®7 m 3§i 43 99 ss.so 809,80 8«44$i 
'ti. ss Sf m if it 40 38*33 u%m 8,793® 
m m • m 4« 'Sf 44 4l.lt 894,83 7,1819 
9$. $9 '40 Wf 41 ft 4i.iO 1 .^80 8.9889 
97. m Si m m il 48 3«.00 806.00 8.4810 
if m #' m 4S 39 38.iii 79.80 8.0649 #. m if 31 38 4i tPP 44 37,.fif 167^33 4,4488 
100. 43 30 4t li 3f 39. SO 87,80 .6968 
101. if SI m St il 3i 30.33 K6.33 1,8848 
10 ii. if f® m 34 St $2 38. @0 8,ii48 
lOf. S< 13 3i 4i m 38.00 188,00 4,6m 
104* 14- 49 m 49 INI M 38.83 384,83 9,1373 |0P. ii MA 3i 40 iS' i« l®.lf 6®,®S um$B 
100. 'S€ m 4S 41 34 34 37.00 84,00 1,7897 
107, ts m 31 3i m «•« jQM aX«90 I4i,|i 4,8m 
109. •1 34 @9 41 S4 If 37.00 70,00 1.8919 W9. Si 41 19 m ii 4i 39.17 $4,83 8,1680 
no. m 34 ii si Sf 38 34.00 48,00 i,mm 
in. m SI ii ii # 43 3i.if m,m 4,8188 
lis. m m 3i 3$ it 40 34.17 114,83 S.38M 
m. 44 4i 33 4t 31 JO 40.80 8.8848 
lU. m $9 ss »S- m 4i 11,83 m,m 9,3874 lis. m ii Si iS it 3t 33,83 133,3  ^lU* m 4i $4 it 4i 38.33 148,33 3,7911 
in. m Si 14 34 m 31 38»ii 19»38 ,8979 
lie. $9 if if 34 41 39 38.00 148,00 4,1m 
119. is ss ii 43 Sf ft 38,80 887,SO 8.40  ^
180, 4« 33 it 44 4S. 38 40.87 1^7,80 3,.1388 
Ul. ii 34 43 41 4S m 40,lf @»f4  ^
ISS. # 44 4'i' m St tl 41.83 lUM-m 3,8100 
Its. if m 4i 4t m «l 44. If 8.8377 lU, li if' 4i 31 •iatfc Ww m 37.63 8ii,ai 8.6300 
iW it m » m 30.00 44,^ . l,48fl 
i»i. m ft §4 40 ff it 34.17 3,7188 
%m. $3 31 ft 3« 33.17 wm.,m #, * f-Ipir im. m m ii m .34 ii 38*80 173,8i 8,3ys^ '^ 
1S9. ii 34 i4 34 Kf.ll 4i 38.00 78,00 8,8886 
lie. 39' s» i» 34 it mmmww 188,88 i,6i@4 
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Its. •Sf' m m w$ tf SS.SS s.fifi 
lit. so m m S4 S4 sit ^.If m*m je.oiss 
m&. m m is ii $$ fl.O@ m»m 1».0000 
mu m mm $1 0 f$,m S.«Sff 
m»» 101 m i« it :»ll m M.Si «f.9$ s.afa4 
ms; If 21 13 l» Ii m Il.i4ft 
$m» i« ss • «f @4 m m,m lif.^ tc HSiMf B.wPvT 
ms». 1$ If • m M If Si sa.if m»,m f.lt§4 
m m m $$ l» IS Bmm if.tm 
mt. 4K #0 m m m 14 m Sl.<^ m^m i.ai«4 
m&. If SI ' m m HI If u*m i.4fj|4 
a@f. m Si u •Sf SS Sf Sf.Sf m.m ft.iiis 
sm* If i@ m ii fi m I94.if S.l«3i 
ail. u SiS if 1^ if IS ii.ii 'Hik lyG^mPw i.0i»£ 
sti. 4i m 4i ss ii 4S $f.SI f?9«9S f.ifif 
Sli. m. is m m If M.S9 SI.SS i»4^if 
S14. If e® « SI il sa i^.is Ilt.i9^ 4.Sfiff 
4(i% It ' i@ IS S4 is Mi 8S idl JHjgTf A Iff.Hi f.lfift 
ti«. If m IS m 30 si.so l«I.S» f.lffi 
gif. If m CM mmr m M ii4.i$ 4.tl«i 
mM* S8 m m s$ u tS«l0 4.@fi® 
SI9. m m SI m •efcflk Iwl 3i f4.iS 
S$©. ss If Ii •#' S3 if il.ii I4i.$s S.SISS 
m ii is sf 'It . M.if 141.Ii s.^s$ 
ti m m iS g$.m if.IRl 1 9i!StA JtwmtSmW 
i4S« 
Plfttt i i 4 i $ m 3k Bit m I)SS u6 
iiS* ii m ii • it il u SS.|f 6.3377 
af. i7' m 1  ^ 34 mrnU 1 .^33 6.6636 
m ii m u il 16 ii.is §86.33 9.6696 
BtS. m is m IS «tK #11 SI MM »09« 11.1667 
287. m i@ SI m a moo 160.00 6.6176 
iss. m 41 19 s il m^m 199,33 6.7191 
$#• m •<10 m 16 386.60 3 .^10 11.1361 S36. i@ 14 m ti m St 30.00 S96.00 9.9363 
231. M iH m $4 ti m S9.S0 if?»io 4.3660 @31. *WW ®7 M ii $t m ii.83 146.63 6.6607 
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mm i 2 s * t. i f • s<*»I)® 
I* fi m if iS ii ff fl.lf 4@4.ti 
s* ds fS . fg f« ii m if.lf il4.ftf f •Clww 
s* 4f 19 it fi i$f im -iM 'Stft' ms«i3 lOf.iOff 
4. f4 m iS fl i9 80 mm -iit.is it 
s.. fl m m n ft m ii.i0 4Sl.i@ IK 1 
i. m 4S m m f$ m Si, If SI4.M i.isii' 
f. m m m i4 i9 m,m JIM M Wmf 9.4I@@ 
s« m n m 4@ 4s 'i&M S4.lf &um ii.ii@s 
9. m 49 4i 41 it W' 4i.ee 4li.§i $.mm 
10. n ii m m f®.®® ii4.ii " ll.ffl4 
U* m Si fS f» it- m H-ll jfttt fS@.Ai i.lfSS 
4f m 41 Si 42 44. SS 44i.iS 'IS.G4SI 
13. 4f ' 4§ 99 S8 41 4f 4i.^  fs.io i.ffii 
14. Si $3 48 i4 S4 Si 4i.i$ m@.m is.ii^  
IS. gg Si i© 4i is 'Si.it' li9.SS .a.03fi 
U, IS m 1^  ii Si 4f ss.@@ mnm l.ii4S 
If. 4i §4 if • Si i4 'it S4*^ ' I9I»@6- a.sti8 
19* Si ii 41 5i Si m .M»4| '%'IIM' m.si $,mm 
19. #4' i4. ii it 19 Ig0 mm Aw' isi»ss i.iiif 
S@-. Si m ..$s 69 m ii ii..lf m4.ss- i.i@i9 @1. 4f m i® m 4i m -mm SIS.^ ' i.iiii @£1 ten mS m iS fi 4S 14 ii.Sd iM.ii 44.f82i 
z%. 4f m 4i 41 4f 49 4f.S3 ti.is .iffS 
H* 4f m 4S m 4i 44 4i.if #t.si 1.4043 
m. iS 44 ii 4i ii 4f mM m-m Wmrnwm mmm lUi.li4l 
Mm Sf f4 m -44 Si- il 49..tf %My(i muu9 
if. 4i SS 43 SI Si 44 4i.0t ii.ie l.f9lf <6tt •mO.m if m 49 m m 4i 4$.«r liii.ii ii.4iif 
m. 41 it 4f m m Si $i.®0' $ft.@@ i.£SOS 
m. 44 4f if $% $9 4i.S@ sti.^  i.^ 4 
$1. i4 S3. 'ii ft f® i9 ii.i$ 494..-ti f.tsif 
Si. m f4 ii -4i Wf •i ii*s§ i4i.i^  It. Ml 
iS. m fl if 41 f« 1^  mm iili.is li.fiof 
34. 44 Sf 11 us Sim m m m,m -4Sl.li f.4iii 
$s. Si 4i m m m m mm jpy  J.W %% mw f• 9.6i3S 
sc. 4i m 4S 4i •4& ii S0.lf s.ll9i 
St.'' ii 4i 4@ i4 43 Si 4i.if JHSH. nn ii.4iif 
3S. if 4t 4$ -4S i9 4i 4i.di sm,m 4.9SiS 
it. 4i 4i $B SI 4S Sf 4i.S9 s.siit 
40* S9 m S4 €S 4f 4S iS4*ii 4.4i@0 
41. 34 4S ii 4f 4£ 4i 44.ii' Wf§»9S  i.0409 
4S. SS Si 41 id 4f Jyt 4i.if I4.08S? 
iiS. 
PUt® t 4. t i i scu •  X® 
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44. 33 ' it m .If 4i ' 44 43.33 i41.3@ S.S69i 
4i« 94 f4 Hi li4 fl 109 101.33 4 .^33 4.iiii 
4$. 1S3 it ii@ lot l@4  ^ ISl 106.If il0.i3 f.49il 
4t. 97 94 lit m lis Hi los. If 664.i3 i.430f 
46. 107 lift w PSI W6 99.38 lifl«33 I8.f93f 
49. lis IPP' ii m i§i 111 101.If Ii6i,» 11.9i9g 
SO. m mi i©f loi im. 101 3.6094 
51. 109 99 los lit Hi 111 maf i.6l4i 
88. lU 116 I9i m isii lii m9.m f4S.33 SiMtii WmlfmSm 
m,. 10@ ms 119 iii 9i i4 lll»i3 S0«1.3i li^ issf 
$4. 116 lit 111 isi llf 187 tmas 4iS»3i H &fk^SL iBitt.' mi w m. 117 IM lis ll»»6i iii.si %»um 
m. im m m Sf 114 93 m*m. JNEiS i«fiii' 
if. lii Sf im ii 94 lii m.i3 %m»,m 13.f34i 
ii. is m m ii Ifti it • m,m ^#•33 4.»i0l4 
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62. .§« im m 9i ii if. 33 iif.33 f.iiii 
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ti. 141 %$$ isf im 1  ^ 119..M n$*m s.iiii. 
•ft. i@i m lid Iff lif li4 4m$*m ii«iil| 
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it. m m m ii •fi Sf m^m li^  m i.8iii 
S3* «i 9Uk m §4 4$ .83 84. i§ 8i« M 3.8448 
s4. Si m •St $S' Si fo if.ii 884 m 3.t8M 
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3G. hec Wm i$ rr f4 St ii A# wVirS  ^ ^9 33 18.8889 
SI. m m is is m . ii.is 83 I.l4@i 
ss. lot •s 1  ^ US m 3t8 m •.SW® 
33. ts if ii 89 ft f8.lf it4 83 m iwaui f 3WS 
94. i? 4il 4i i^f 41 48.i3 U6 83 s.i3li 
$S. m if. U 4S U 8f 68. iss 00 It.1888 
S6. ts fi fi 84 ff ft. 18 383 @8 4.83 t^ 
37. M fS m n m 48.33 fffS 33 83.@f98 
m. tt m m m Si m •^33 li3 33 i.fi4i 
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»Sf* S4'«  ^ S4*«l m it gi • tt •ft 
m* 0®*# mm ft St m ft m 
mB'8 S4-tS mm m 4 4 St •ft 
SffS . tffit m*$t m St ®t 4 •tt 
mi't wm n S tt f •s« 
m'M mm m'i, m $ f f •tt 
m't mm m'9 m f t •®t 
nog* ©ft m'm m n tt f •if 
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?li t*,, . l . s 'i|^ ' ..... SlfE , , •»$ 
it t 14 1  ^
II-' r • 
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s. m 14 1$ 14 iStii i,f5 .505 
3. Ii 14 m 19 l4.fS m,fs 3.547 
4, i it tt 19 lf,80 101.00 5.771 
6* II f IS f 11.00 84,00 5*isa 
$• s II 14 IS 10.75 4S,fi 4.i5i 
M Id • f lO.SH lil.fS 1.544 
•• m 17 .Ii II. lifSo S9,00 l,ifl 
t. i II t 14 t.fS 4S.f5 4.555 
10* u 21 ii m»m 100.75 4.555 
It. m il ii m Bt,m 34*fi i.5ii 
m» IS 17 14 » II.SO 45.00 i,S35 
w. II 1© 13 § 10.60 IS.OO 1.S38 
14. If Ii gg. 19. 2S 44,75 5.355 
14 "lift Ii 19.7S s$.fi 5.505 
li. Ii Ii m 10 •WiF 11.00 4.0# •ii4 
If. " Ii ie m « 1$,M IS5.fi 9.049 
m. 9 i» m mm IS4.7S 7.354 
19. 14 14 ' 14 li.SO S7.00 1.745 
m» M 19 14 l» li.ff 10.75 •54$ 
ii. 14 If « 11.00 SO.OO 1.515 
'iSi. MS 1# Ii . f It.fS IM.fS 9.941 
II Ii u It 14.00 55.00 t.fl4 
Mm ii •m il 11 17.76 S««ffi 4.M? 
m* IS u Ii' IS lt.fS 2.75 •SI# 
$i. li­ 14 » • f lO.SO 59.30 .SP(9 « iNv 
lt II f 10.00 14.00 l,#0 
' M It If 10 11.75 4.75 .1^4' 
m* l« II If IS W.75 1 .^75 l,#t 
Isi 14 II II IS.OQ 5*00 ' ,m 
$i« s 9 - « f $.76 5.75 urns 
ft. IS 17 14 14.00 14.00 i»  ^
##• If 10 IS Ii 15.00 55.00 5.iii 
34.' 14 IS Ii II 14.50 55.00 1.754 
Mm If It IS m 12.75 55.75 Mm 
f#. IS m m ti 28.00 34.00 I.54S 
1* u m m £S*7& 14.7S 
e. 19 It 
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u t lO.SS m,n 4«78i 3. 19 m IS 01.^ mm 
4. 19 m St 14 19.00 mm S. 10 11 it U SS.t^  m*n i*«f4. 
12 » m 16 11.10 11.00 •wm 
T. 6 » 11 IS 11.00 14*09 
i. 16 13 » It ld.S5 16.7S umi 
9. 16 14 It f ii«ss 44.7i %^(m 
10. le Y i U M.g© 41«00 i^90f 
11. m 1# m m 14*7i .694 
IS. f f m u u*m 7t*7i #*4i7 
18. 81 m u 16 17.7i 4S*fS g*4&« 
14. 6 14 li IS e«.7S 4*«»S 
IS* 14 If li 14.M mm S*O10 
Itf. 1? m 18 ii*l^ mm 1*339 
I?. 14 m 14 11.)^ mm lO.SOO 
IG. i « m 17 ia»^ 7S.7S 
19. » 10 lf.7S lii.«7t i,i44 
iio. » 14 M « ii.i» mm. t*tw 
m* I#- •iw m , » S9.oe 1BJS.O0 «,S76 
Ui, m If 1S»^ 33*00 S.440 
1# u M f IS.SS 44*7S 
24. IS IS m t 11«SI •»@« *783 
14 IS f 11 ll.ff 3*S9i 
i#. £4 17 m SI 2 .^00 3O«O0 1*800 ST. ei 10 u 14 1<I,0O u*m @*1118' 
M. f- 14 i« tl 14^Sf» 101*00 «*iii 
£9. m IS la 14 wm 188.00 f.i4t 
id. •# 7 f 14 9.78 ei*fi S,744 
SI. 10 14 t 9 10.80 17.00 l.fllt 
m. 13 14 e 10 it.iii itS.7» d.ossi 
S3. IS m 14 i 14.^ 14S.00 10.000 
34. 11 IS IS 18 14.78 mm i.eri 
1 IS 7 9 0^00 100*00 it*i^ 
18 17 It m 14, tS mm i*w 
l» ,.l,. t .. , .. . .i, .,„ x^ . 
I. Ift 3^  14 f tnm SI.00 i.iM 
i. » m i f 9.00 j|.00 •tat 
t* IS i 14 •s ld.7S i9.f§ S.II4 
4. 17 ' m 11 14 •^Tp 18.7S I.S44 
$• » i It 11 it.ti 1.^  
§#. i li S f 8,28 J^ .7S ig.iis 
f. 19 « 11 14 l|.ii| li.Ti l.««7 
u. t f f.@© 33.00 3.474 
#• Si li m m 14,1^  84.75 i.esi 
14 IS m ll.fS IS.TS I.09S 
n* s§ M M w u*m $.702 
II • i 'H o» ra 111.75 It49f 
13. li 3^  M 'i» is^ ts t.ff .01:^  U, f m II i lO.SO zum S.OQO 
IS. 10 It It xS-Wt km ll.'Sre I4«ft I.4t4 
!.<$» 6 J 11 »,7S M f W  S.II4 
X7, li' i II «.fS «i4fi 
J8» a. t ® f O S«7S 
1». wv • 3S $ 10.75 78.7S 7.»i4 
SO. •# in ® li 11,^  d«-dkk -.MMyUk 3^ 71 »»tll 
IS 14 10 14 lt.fS 30.f$ •fi4« 
m it' « 14 u*m 78,78 -i^ ioi 
1^ *' f 16 a# Urnm af.fi 
m» 14 t 10 It m*n I4»7S i.s7a 
ii*. i II t li m,m 4.7S 
# IB f m turn M.7$ IB. 200 
if. m- It 18 m %M*m 14.7$ i.m 
*i> -»e* m 14 1$ i Jb HAii jHKJak IS»7$ ii.7S 
m If m i iot*m d.OSf 
s$. IS li li li u^m 9.90 .467 
31. f l« 11 a 17.00 l.f«» 
t f u m U.iSG 4$.7i 4..$3$ W' 99* i It w u it«i@ m^m i^ iii 
?4» 10 li. 10 # 11.00 £2.00 s.ooo 
9S. 14 m li li lt«.@t S4.00 i.ooo 
S@a IS li It li %&*m 01 «@#l 
«. 1., „ t , s ,, 4 i il* n 
I. It E4 «s 10 92.f8 S.f08 
i. .1$ m m 21 19.78 74.S8 8.789 
f. m l» 18 IS.fS S.fS .147 
4. •wmt. mm- mm' mMUki rnm^m**--
S« mm rnm- mm mm mmrnmm .lain^mmm 
i. li m m 19 is.do m,m S.8@t f. m n m 24 i».fi HJI 1.808 
t... u 12 14 SI IS.S§ 4«.f8 3.088 
f. m XB m SB i$,m 4i.^^ S.fSf 
19. 11 9 I#' 6 10.80 m*m 8.048 Jtl. M U m m Sl.fS p«F 8.184 
It. t U t f 9,S0 ' lf..©« $»6m 
19. 1# 10 f %» lO.fS 4i.fS $^mf 
1MI« il Sf is m @4.fS $.m§ 
IS* 1$ If If: 1$ 18.00 18.00 i.t#r 
I'll. li 16 l« If i$.oo S.<00 .11^ 
If. m 1$ li IS itjm S.f8 .jl44 
m. M 9 li IS II. ss l4..fS I.3II 
%% t If It 13 14.00 4.4^ 
m. Si 16 1# SO 19.50 41.00 S.I08 
ti. If' If s$ 19 19.00 24.00 i.sis 
m. « 11 If 14 is,io 48.00 
Mm- m If IS 18.00 74.00 «.iS8 
M* w m m SI Si.oo 84.00 S.4II4 
'SS« u m II i 11.^ Sl.^ I.8S8 
m. m MS m If m^*m ' S$«9& 1.810 
m.. u i If li li.ss M.fS i.tif 
li M4 li 1$ I4.SI 41 WR l»«Tw .193 
St. •mm- mm' •mm mm-mmm 
m» mm mm mm mm •ill^ m•-•mm mm-it^mm 
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fi. II s It ' 11 lO.SO 9.00 .8671 
ti* u IS i It II.SO ss.oo S.8i9S 
IS li n It 14.1$ 12.76 .8SU 
St.. IS t i IS II.SO SS.OO i.^ st 
St. a 11 s 4 f.ff . t4.7S S.ll^  
36. 14 § li ' Ift IS.00 SI.OO 4.S800 
il. i It f IS lO.SS 34.7S 3.390t 
IS*. IM w II II 11.00 S.00 .ISIS aw <0i9>«. t S t s i,m ii.7i I.7S8S 
34. m 14 s m 1 % iWff Jk'i ir# mSSf mm 4.iiii 
3$. i 11 11 • 4.0i .mm 
Mm 1$ 14 f 11 w,m 0II.7S i.iffri 
„ ri: ' rr 
. i  B  . * . .  i . .  
.1, m $ 11 i.i§ »s,fi 4.Sff@ 
£• IS u u It li.Gt I4«#t .t.®f«t 
1. U It li 1.1 11.1% e.«fi ...SMO' 
4. t 14 1® t 
S« li 11. 1$ IS 9.i3 .1  ^
#• 11 $ 14 f 4ft.fi 
t. 11 m 16 IS- I4..f® 44.fi i«03$f 
i. li 14 If If.M 'IS.fS 
»• l@ If .If If ii.fi .lS.fS l.l^  
le. 19 11. W IS ll.fS #.fS .«f4S 
11. 11 It l@ 14 ii..fi «.fi •f44f in* 1$ If 11 li 14,W a.E8a$ 
is  ^ ,13 • t$ 14 u .l$«M is.fi. l..4|«| 
1.4 • 14 11 11 11 ll.fS «.fi *mm 
ii. IS 18 .1$ u i.ffi •4f@t 
Id*' tf U m ' u»m mm l.ftfd 
17. « $ li ^ 1$ urn t..f«f» 
It. IS 9 s If turn mm %mm 
It. 14 10 ? II &s«d@ t.mo 
iO. f m s f f.fS 8t,f» ini* s»l^ ?f 
M* IS 14  ^ li 14 IS.ft 4.fS •S4i4 
ft. 14 f 11 i S4.@i 1.401  ^
S3. t 11 i@ , t i«i6. •«# f^i »mm 
04. 13 t 1# 4' f.fl48 
ei. 12 a f u*m 4til '.VIR eo.. W9 S.4444 
tt f 11 14 %%,m lt.lS i«iiis 
St., i li i 9 mm 4.fi4i 
as. 11 i 9 $ #*06 .iifif 
»f. li %& n i 1.1.«@0' mm 
m* li 1$ m IS If.ft lf4,ff t.i4SI 
SI. 14 w ? i«. •|©.#fi a«»fs i.4i«4 
i£. IS n It i.iQ .S4S4 
'WMT II 11 li tUM 41.00 s.aaoo 
«4. IS li li 14 li.^  li.fs i.4ii%. 
81. li if '8@ s. is.i&. 11^*  ^
$f. $ If .# 11 fif.09 i.Sfl4 
if#. 
Hal,, 
•- .1.. . . .  , . i  ...., i... t- . f ^ X®. .. 
I. m 11. SI • m.m 101.00 0.0800 
%% 'f 7 u ».7® li.fi 2.S44I 
m 11 S m ii.si 7S.00 4.&2lf 
4« ' IS U II 13.00 ss.oo 2.0000 
i.. i« 14 tM Ii %s,m 3.00 
6m m ft $ 1#. 10.00 ai.oo e.iooo 
t. m Ii- If If 16.00 50.00 s.uso 
'S* « Ii Ii IS.OO 36.00 $*%6m 
t. ii f « i» 9.i0 17.00 1.78915 
M. li f 1$ w w,m m.n 9.mi 
11. m « If . It IS. 76 60.75 f.9804' 
li. It Ii II » IS.OO 56.00 
IS. • .• 6 H' f .M &s.7i i.48t« 
M. s It ff f f.fi li.7S 1.903S 
If. IS It 17 M 16.00 M.OO i.iiSo 
I«. m ? IS If ia.#o Bi.00 4.3077 
17. 11 IS Ii ' M lt,7S it.fs t.0909 
li... 11 n If f lO.fS 80.76 I.SiOS 
It. 16 II m 11 IS.00 S£.00 i.isss 
m,' 12 IS t 14 II. fS IS.7S 1.0661 
it. M 18 .n II 14.00 l.^ifl 
f il •f' • II. 7S lld.7S 10.1044 
31.. 11 i. m Ii 11.00 34.00 $.0909 
!^ . Ii It 6 If 13.00 44.00 
m. i II II t 9.S0 «.00 .Mf4 
m,. IS '10 II II 11.00 2.00 
m* i a. 9 f.fi i.7S .4IS9 
m. t t '6 • um 4.75 .^10 
i t l« t 0.ad f.OO i.oieo 
so.. 11 7 M. II 10.71 @«.fl t.ii«i 
ii. 13 itt X@ II II. SO s.oo 
m» 11 w @ 7.7S iS.7S 
ii.. m M 11 11.00 SO. 00 S«.4IN^ 
m*. m Ii If Ii' U.OO S!^,00 t.1418 
m. It f Ii Hi ll.fS 15.6016 
li 11 7 . n 10,SB l4..fS 1*4390 
sti. 
I.. f 11 13 « Sd.7& t.f4f« 
n. 11 « f « 4,mm 
3* # 4 10 10 ».as H,W 3.o.iio 
4. i 4 s • 4.00 14.00 
14 1$ II 4 io.ss S4.7i §,nzm 
#• II 4 li ll.TS 98.76 8.4042 
f. It IS If t U.80 9.00 f 4 s 6 4.00 uettm 
t. f 4 le 1 &.m m^m 
10. t A i« 14 li.SO 37.00 
U. f t u II 9.eo 11.00 I.IS79 
IS. i 4 f •f 4.7S 12. 78 I.im9 
13. i i $ i 3.7S #.ts 1.^ 00  ^
14, It s i # f.ii 17.00 a. 26  ^
11. 1# i 14.7S S.0303 
I«. i© i li s 6.7S $«.7S 3.0S7I 
If. tt f « « 7.75 .7$ .0966 
tl. •11 It f li I0.@6 5.00 ,4,7m 
« • f If i,i© l.OO .wm 
M. » IS 1 il «.gi f4.tS 9.0«04 
tt. f « « 4 #•1% S.7S 1.4000 
t-S. i 4 i i.Si g.OOO .9091 
4 i ' i f $.10 S.OO diiuk .akiii .iofi 
m. 1 4 $ 4 f.io f.O© @.S7I4 
m» i # 3 f S.SO' f.M 1.^ 44 
m. 'S 4 « • @ 4.S0 ll»@0 e,4444 
m. i i 4 $*m @.00 l.4Si4 
mm t t ® #• M IStM i4.fS d.7400 
m. li $ § . §  a.oo M.:90 3.0000 
so. # i' m t f , m  17.00 2.26«7 
•ii. f f i A ••TP S0.7S 4.3484 
St. s f 11 s 3.4000 
i $ 4 i §,m i.oo I.3i3$ 
$4'« f m 9. It 9.S0 11.0® 1.3464 
fS. i w It 1 7.2S ft.S© 10.^ 94 
«>Q« s %$ li « 9.80 41.00 4.3138' 
• 
fM%. ,n| .& 
I. IS IS IS 14 I4»i@ S.OO .344ft 
i. If II t li 14.00 4,eS7| 
$. it il li «8.7S 4.S08S 
4. s # li .14' lO.I^  m»w 2.0244 
f. IS t t II 10^90 11.00 l.047« 
6* S4 IS 14 If 17.00 74.00 4,SSti 
f-. tf l@  ^ 11 m IS.0O SS.OO t.0S9S 
m • It l£ #. 10.00 .^00 S.8000 
$* IS li m m lt»M $.76 .3»ii 
M« %B % 4 i 4.75 fl.fS 
II,# § § t @ 0.00 0.00 .0000 
Ig# II s ® t 4.76 |f.W4 
W* IS » IS II ta.in lS.7i .9@@a 
' w s 19 li I8.S§ 74.78 4.@0l« 
IS, w li IS li i«.7i is*7i 3.l49g 
l&. IS II 10 § urn I40.7S l|,0l^ 9t 
17. ii 14 14 li 16.00 #««00 4.iia  ^
1$. # II IS 14 |j$.00 m»m^ 
IS, t m IS If I4.i0 m*m- 4.0M 
m* IS'- u Il­ i i$,m 4a,fs I«SB@4 
m*' 11 li ls li 14.f® 84.7S 1.6700 
««. II li IT i« l$.$§ Sd.OO I.S7I0 
13 IS 10 14 13.00 14.00 l.07«» 
Mm 14 li li If m,m 4.7S .3IIS 
Mm W 14 It II IS. so 41.00 S.64St 
t i t li'^  10. as 3I0.7S . 3.0000 
li & # li 10.78 68.7& i.«i7s 
s If li is.oo SS.OO i.e»9S' 
IS 12 1# 13 I&.90 13.00 1.0400 
m. IS « 14' It 11.8$ 36.78 S.4444 
SI. 13 11 li 11 11,00 £.00 .iftie 
it. 14 II $ f 10.00 2H}.00 3.0000 
i IS f IS 10.00 #.00 .^ 00 
$4., It: 11 li II 13. 12.7B 
11 t It li ia.io 4S.00 
IS f 14 li 18.75 l.@i?4 
m f .  
»_ ....... JPaB» t&m. 
,1 .... i i...... 4 1 . .. . ipi 
s II .I$ •f 0.0000 
li 1$ IS •« it,m ii.fi 11.1837 
-i 10 i le m*m M.OO 
4* It l& if 9 IS.OO 30.00 B , S O f f  
i. It u li li 14.^ SI.00 S.44#S 
IS Bl 1$: li m,m 4S.0O ll.ff4« 
M If m 10 u»m ^.00 
«» 19 If 10 m,m 4S.00 8.6000 
#• IS. SO m 11 u^m 40.irS S.$71ll 
lA« ts 10 m If t$,m S4.*m 
II* m li m 10 41.00 SI.OST^ 
It* II IX m 11 i.oo .1®87 
IS* m 14 II 1$ mm 2i.tS l.?t4S %%, m 16 i« 14 W , f 9  ®.1S .is$« 
l»S« m It II. s .JMH 
l«. u li if IS I4.fi i.Mfe 
If. m » •  u lA.Sd . ».oo 
ii« II. fi u i§,m Pt .mis 
'$& 1# tf m It.OO %4*m .^iSS 
Sl$« il t» iso.ts i.aett 
il:. IS n u t ll.fS 14.W 
ii» m n m «S.Ti 4.Mi? 
if* s f 1^ m 18.TS ii«.78 1S.&941 
m u i IS ie«eo efi.oo f»i§m 
1^. m m 9 81 t f , m  ti.ff e.floair 
s#» •m& 'H W i lum a't.fi 8.GS2S 
if» S3 .if iNUik il)' .ii m,m SS.00 i.os3a 
m m Si 14 zum 14».00 'r.047« 
i»« m is .• is m»m i^ .fi 9.0jrr4 
s#* »• S0 •|^  It 19. so 11$*0@ B,7$40 
m»' M li li w is.ts ' io.fS t.soti 
it» IS B iji n 4i.fi 
Si. li.. It 11 m 1$.00 30.0# i.Sf» 
















»  i . . .  
tlkitt.,. 1, . t„. . , s V  A f, , ... *)® - I - . , . - . . .  M .  
m Id J®' U IS.fS 8t.fS £.3616 
s. IS U '«• 10 10.80 11.00 1.04f6 
s. u 10 M- le 14.00 SS.00 S.I6tf 
4, m i •s IS lO.fS 96.f5 t.|660 
$* « s u SO.fS 3.M4S 
s».. 14 :is Id l4.fS f6.f6 s,um 
f* IS if- m IS 14.80 11.00 rnfsm 
t« 1$ ® m Id ii.fi 36»f6 z»m$ 
t. » 14: w 10 u,m 69.00 4,7m 
1 .^ m II It 16 16.00 36.00 &»afm 
l.l«. i$ t i 12 Id. $6 SO.fS S.0S44 
m.. u U # IS f © ie.f6 I.1660 
IS. f 't 14' 10 lO.OQ 26.00 6.6000 
14. It 1# 11 I4.M 64.fS 4.64S6 
1§. 1$ t 9 IS.60 49.00 s*9li^  
1ft. m 16 ti IS IS.a 9.00 
If. • ®  14 If IS is.ie$ 81.00 U0m& 
f in If 19 IS.Si SO.fS 4.|4g6 
i@ 16 m w t I6.e 66.00 6.I90S 
fr li « 6 u*m ll«.fS t.i04| 
m.. • 16 i II 4ir.f6 i.ff:# 
11 14 14 m ii.f@ fO.fS 
1 .^. 14 14 li It is.il. i.fs •wn 
at* 1$ 11 i t 14.f5 l.4i@6 
If 14 14 i& ii.w 6.30 
m* . i 9 It II 6.ff «lMI 
if. f f f 14 6.fS •^fS 4,mm 
98. If. 1$ li 6 1S.00 26.00 i.i«ii 
i»* Ift If 'it 16 If.fS S.fS .4  ^
m. » IS It i lo.sa if .60 1.619# $i. i t i U.fS l.f6fi 
ii« i li li II 10. f$ lO.fS 1.0000 
s$.. It li II I3.%& 80.f5 i,mm 
ii« M B l» M.fS S4.fS s,&m& 
Si, $• II II tt WM. w ^ w m  44.f6 5.114$ 
M. IS u •It 1# mm ft.#®' ' 1.6800 
.tff. 
i. ,1 ... M... s .....4........ f. 
i># If id li li ii.f6 $i,f® 1.6964 
"S* IS m it: 16 IS.f6 fg,fS 4.6190 
3* 1? m li^  •l? I6.f6 4,f6 f ,S8S6 
IS m f 14 18.7S S0.75 I..6i74 
t. li 14 If 16 16.75 4.76 .3616 
If $ m I# I4ti6 70,76 4.#64# 
t. l» m- If If If.fS it' .3416 
II 14 14 U lS»f§ 6,f» .sm 9» li 1® It II 14, Si ' S6*f6 6.7193 
m. If li li If I6»ii^  I4»$0 .6760 1%, IS 16 m II lifSS 44»fi 6.7636 
II 16 14 IT U,m sa.oo 1.441  ^
3M?» IS II 16 m IS#-6t 41.00 t^ '64  ^
ii* IS 14 14 6 ll.fS 44.76 S.^ 66 
li. It II 14 .14 l«.fS 6.76 .6694 
ii* 13 16 If .16 16.00 14.00 .6780 
IS 16 16 19 17.80 9.00 .6143 
m IS 14 m I6.i@ 106.00 6.6787 
!»• iM 17 II 19 I4.si 86.76 1.69  ^
IS li IS 14.60 41.00 6^6676 
M.. m m 16 16 17.60 11.00 
St. m &M HI If 1 .^60 lf»00 »mm 
m 16 14 17 15. SO 6.00 •.SSt6 
It 10 tf 16 is.fi 33.76 i»S6lS 
s$* 'If 18 Si 16 If .60 61.00 S.9I4S 
s>s». If %n .14 16 14.66 13.00 •69M 
m. It- 12 m IS.60 17.00 l.jIStf 
^•0 II 14 IS • lO.fS 46.76 4.^ 49 
14 11 16 8 U.OO so.oo 6.1600 
II . It II 'li Ill.f6 60.76 4.1376 
St. if li. t 9& 16.00 130.00 $am 
St. li 14 6 It 11.00 36.00 3,mm 
ii« 14 t $4: IS' 16.60 117.00 f.64S4 
M.. m M m SI. SI. 60 17.00 .ff@f 
iS. u m li IS 13.60 gf.OO 
ss. m It f 6 19.60 66.00 i.mm  ^
.,n, 
f  .1  s 4,.,,. J? . ,X»  
I. 11 It m I« IS.66 mm 4.S4S4 
i. ii to li II It.SQ 3.4SSt 
9« 16 14 It II 11. ts •.'ft .t44t 
4« IS 1$ i§ II 11.60 S.QO' .4$^  
$• IS li l£ 14 I3.t6 i.'fS. .@Si4. 
e. If l» 'IS 14 16. SS l4.tS .fOtt 
f. It W IS It 14. 2S 14.tf S.4Mi 
s. t 13 IS It ll.SO f.00 .ttii 
». 13 13 19 i IS.iO fl.00 S.ttt® 
Id. 14 IS M It li.#©' l@.00 .isii 
u» 14 18 It If 14.00 a4.#@ .•l.fl4S 
xt. li 10 It II ll.tS' M,ym 
13. l« 10 II IS ll.@0' if.«©' %,mm 
14. H m • 16 m if.fi 'Hil T© t.ftit 
li. ;^ ' It II II 11.1  ^ i.00 .i«l® 
I'd. m %n i $ ^.m li.ti i.OtfO 
It. n %$ 14 i %n,m Il.t'S • .fSfi 
m. If u It li m  « m  it .00 
If. If 1$ 10 'i ii.a§ if*®#' 8.8800 
m. 19 li IS IS I4.'» . 4.«& .sm 
ii. IS 14 11 If l4.iS :S4.f$ t.3set 
IS. It IS «' 13.^  Mi.f« t.tS4t 
m. IS m IS li u*m 4.fS ,$m$ 
'M. li u f If IS.SO '49.00 3.9SOO 
m. f IS. IS m 13.00 10.00 S.50tt 
M. -li 11 %n 11.60 Sf.00 S.ltSf 
ft. 11 It' m it 11.75 . '4#.tS 4,ifl0 
m. 14 i f li 10. ts mm 
:@i. f l& li u ll.SO '4S.<m S.91% 
i f m It I4.fi 168.t6 li.tt^  
31. m 13 t 1$ ii.is lS.t5 I.I9SS 
St. m 13 i» li lt.fS 12.78 1.0000 
IS* IS II is­ m |4..t« 44.?S 'S.0'33» 
B4. 14 m le It m^m l^ '.0©' g*iioo 
3S. 'li if 10 It l4.iS S4.fS S.4St« 
Hi. It If li t li.ts .^ts 4.®«li 
Mil. 
1 S. . 
fM •. 1. ,, i ^. s. ••1 4 :p-.  ^ a(m . m  
t II f f ««st 11.00 I.S94I 
f 10 « 1® A mt W.ISB It.fS I.S4II4 
i. e 11 « t 9,00 •s*m. .mm 
11 f 14 w 4S.7S §,mm 
i. « s f i f.JB 4.7$ 
t. It • # IS 10 10.60 t.iO 
f. II 19 If 16 I4.TS S0»7» 
i. It "f %$ 9 I0.3S S2.7S 
f. f II i t ^#®5 4t7f .siii 
10. s 4 $ f §,m 14.00 
II. t f t 10  ^ ».oo S.OO ,mm 
It. II t f •? &.Si 11.00 I.St4| 
u» ft .4 t II i«oo S6.00 
M. f f t 4 •f*n. mm i.4l94 
IS. If II 1$ 1# 14, i@ 41.00 $*$m4 
It. 1® f IS f ll.iS 
If. • 14 • f i Vt «o m»m 1.701  ^
I§. Id l@ Id 0 9,n .ti jhL-HU' m iMi •©74ii 
If. i • 10 l« 10. so 4$.d0 4.0^« 
m. 13 II II IS 13.00 4.0i .3333 
«i. f i # 14 i.io 4f.OO 8.7647 
It M f # 9.00 i«oo 
m. 14 f • 4 $ e.so ii.oo i»@3S3 
t4. W • S Ii 6.t8 26.75 s.osfl 
ii. S II t a 9.00 $.00 
1 f i. f 6.76 S4.75 %:,mm 
II t II io |S.fS 78.76 i.70«t 
'ttS. » s f f 7.78 i.7S i.iiio 
a#. It 9 • • It lo.as 18.76 i.i^ f 
3§« 4 e IS f 48.76 
€.7041 
3I. . 4 • Is i a.oo fi.oo  ^ 4.0000 
3S. 4 • i i.so 17.00 i.#l$4 
3S. i 1$ Ii II 11.00 g.3«S6 
M. IS 8 Ii 11. ss 14# ff I.IIII 
Si. •f It M 14 I0.7S .il#.7S S.4  ^
ii. s 14 II 9.m 4S.00 4.7i<ii 
llBl, 
I .. --.1 • .. 8^M .* M*. • I* 
1. s f IS i@ 9.t6 80.78 8.IS88 
i. t » 11 16 11.00 8i.te 3,4S4i 
$• 11 i i 7 6.60 14.00 1.7800 
4* f l» li m I2.0i li.fi l.880i 
S. 11 li It u^m 68.78 4.7888 
(!• # m 1£ u^m 80.78 4.Mfi 
f. li 1# m m la.oo 1 .^00 1.88^ 
S* IS l« m- t I9.t$ 8Q«7$ 8.1^ 
t* IS # m li IS. SO 41.00 3.057t 
m* l« M M i 11.^ 14.76 I.8III 
U-» is • # « 48.78 8.084© 
iMm 11 4 • ft t.TS S4.78 S.ll^  
IS. 14 IB It f 11.^ 88^7$ #.1^89^ 
lA. « 7 f li 9,m 44.7f 4.<mi 
li* 4 II m- 10.7$ fiO.78 s*m%$ 

















If., li U li I4.IIS ii«7i .8947 
m* li Id i li 11.78 88.78 4.^ 84 §1. f 7 » m 9,00 34.00 8.7778 
f It li f II. 14.7$ t.8000 
i9« i 14 13 i.fs 88.78 t«.|088 
M. i 4 f i s^m 17.00 i.^84 
li 11 IS w 11.7$ 8.78 .^ 4i 
M« t d f II e.7S 8.78 















m* i i II II a.7« 84.78 
























3$* § ' « # 7 6.7S 8.78 »4074 
SSu li It II m I0.7@ i.fS .8818 
^n..ii.||i!9iftj|., 
nm « .,1, 1 4 ft S^^ ae. f .4 .... 
I. 40 4i §4 ii 4$.m rrs.'## 
t. ii m M- if M,f§m 
i. m S# M 4%*m if.ti^  
4»-- •s m m m MM Vtt 6e» f # si4.fi f.MW» 
S. m ft m n m,m $l4.fS 4.tiff 
e. m 3S m SI 4f.^  411.00' 8*ii^  
$$• 4f if i9 «f.Q0 i@4.'id 9,mn 
$» m ft m ft f©.ff ll4.f.i umi9 
i. 40 m m 4§ 4@.oe ^•m .mm 
10. 4$ m 4$ 44 It.ii m$,m f.®lSii 
II. . m m Si ' 4$^m mM,m • i.i.,tffi 
li* 8t m m 48 4«.tS l^iCl#T0 f.®tti 
13. m- m m m 4«*«i m,$9m 
14. 4t m m ss.ss lit.fs 
15. m m 4$- 4S m,m m.e4m 
li. 4i m m 4f m.m ll.04lf 
If. .S3 4t m 34.19 •WNl.tS S.flf4 
li. f# 34' 44 m (®W. Myf iSl.o« S.Sg44 
19. 14 4f m m 'is.f'i . i.«ii''^  
m. m m 41 4® 4il.S@ ff»®§' i.siii 
ii. 4i m if M$ Wi 'VM . T9 
fi. 4f m «i m 4i.©& ' fm .m ii.ifs@ 
m. 4d m il m S@.:@© tst.i® tt.@S4i 
M. .» u 4d 44 4S.Si S.l»{»f4 
m. m m ss m 4$,m »f.tO if.swi 
@i. m 4S $4 4f 49, m 48.fS .mm 
i?. m SI Si 4$ m,m l:Ht.f& m,69m 
m. 4® 44 4S 41.fS $S4,f§ 
m. 4i 41 80 m m-»f»  S§4.fS $ , f§m 
30. 4i m 4i 4t 4$»m Iti.dt s.ifff 
SI. 57 Sf 41 m 44, m 'mmA. Mrn f.iSi4 
Si. 41 m. 4t m $0.m mim ie.1644 
44 §1 m 41 4f.m f4.ff I.SiS4 
M. 4f m m is 4i.fS 4iii.fi lO.0S«f 
»l. ft 41 Sf fi iW'.fi l^ .fMf 
Si®. gf m if ffi.fi $.mm 
m€. 
A. ^ ..IMm. 
flat#.... 1. . ,,... |. ,,8S .. 
.., fS..,.., 4.... tr , • .., 
m 'fi fS .8t <^4 fS lli«f$ l«{m4 
fi6 M.' 71 .$# 61 liR 1430.f6 
3. # it 69 7® 476.76 ifSSiii 
4. 6f 7S 77 fS f5 130.75 i#fiii m • m*. U 77 74 m 76 00 118.00 
0. 73 m 63 m- fo ©0 404.00 •.ffl4 
f. 73 m 77 n 60 m S390.76 39«'IMi 
«• 7i m it 64 00 118.00 1««4  ^
f. ti 79 'HI' 76 2i| 3S8.fS S.#lif-
1®*, 114 tm 101 m 108 SO 413.1  ^ 4. If SI 
1.1. «6 fi 119 m 94 00 1146.09 tf.i9ii 
It.. fi 71 m- f4 00 164.00 S.S16ig 
%$*: m 7t. es it 73 fS 4.esfs U,,  m ft fi 84 60 137.0® l.tt36i 
16. m 7® 84 84 00 134.00 i.ew 
16. m 4f m m 14S.0i a«4fii 
17. m 94 if - 80 00 ffs.cjii $.fsii 
IS. m m m m fS 1966.fS 
li.. m fS 77 m f» 00 fe.<w 
m,. .gg S6 m f« oi 60 .^06 
m Si 81 m 73 m 66S.f$ f.6616 
ss.. m fi 77 n ff m llf.OO l.i@9f 
m*. «i it 60 jyk' m 417.^  6.lffi 
i4«. m il f» 8f m m 8l0.fi i.4»ff 
il*. if 7i 64 ff 74 m 197.00 i.6443 
IS6. 1 m 73 f,t • ft m S6S.fS 3.f4ti 
m.. ii ft m 4f 78 S6 8S3.06' ll.i0.«S 
m,. 63 44 fi 60 00 4M»i0 f.i6#r 
m,- §i ft '6i 99 tf ff tlt.fS ,8.401f 
M... „ m m if fi 74 344.fS 4.m'l 
SI. . 7i: fi .61 9i 81 fl lSg.f.S 
as.. m fS' m m 66 fS lii.fS l.fifi 
It IE 
«#• . MjM mm fS m m n fi • 104.fS 1.1.194 
34-. 101 m 9$ m 3 .^ I6f,fi 1.9610 
$&• ICS 1®# m if' wt- SO $m.m 4.03@» 
M. m di •ft m fi 00 116.00 l.^4«ft 
•m* 
w|y.nis 
• r, rimk.^ W0. Illft*. 
?• 1 s „ .  IE, _ „ 
«» 
I, 33 3i 9# 44 iS.^ S6 #9.0® g#S0t® 
M if. 3t ii si.i^  44. t« 
3*. 4? @9 4S. St mm a4&.7S i.®i3« 
fl fit as MM' Sit 4e>fi .4131 
s. m SI 4# •4f 4f.il 35l.f« *mm 
6« m is g# 3i mt jik akJMk #'1^ 4I.CNV S4.d@ f* $$ m 41 33 i««d6 3i«00 
«. fS me 4^# i» «#.§0 1.0163 
». m 3© 3f 19 11.30 .mm 
I«. u it '3i 3S 33.11 S4,fS .f444 
21. m 33 m 4S 4i«S# m%*m #.#118 
IB* m m 41 M 37f0@ 3i4.©# 10.4464 
u,. Si u 41 11 M.io 0l«®o I.f4»t U, 31 m 4t m 43«i@ mim S.@604 
is« 44 3i it 3®.^  m*m |.3l6i 
t« St m 4® 8Si#.fi $*mM 
If* m m 4& 3d mM f,l9U 
w* m 41 m »i 3i«?3 ise.tf 4.3146 
l». m 4f m m 3i.w n^m 4.1^  
m. m iS 4f 4# i4.,.f« I44.fi i,$4m 
ti. m m m i» m$;m 90»m 
m. it m 31 4t 3$.f@ i.iS3i 
m. m f30.fi 4.I04I 
m i f §  St 34 mmm u»»mt 
1^ , m u 3« m 4&.3S 3«4.ti t.d4ii 
&&* TO f4 ti.ii znm 3.9669 
•tf» fl Mm wm 63 if 38*f3 34336 3«36f6 
m. i6 St 44 M^it a3.fi 3.7663 
m. ii M 109 ti m m*m i34.f$ 7. SWE6 
m. 3S 4S 43 m ff.tS .MS 91^  i.l6$4 
II. 33 '#2 4t' m 36.Si 84i.ti 4.1474 
ftt 4f IM S4 $§ f'tviti 3m«.fS 84.lfSf 
S3. se m 4i $0 .3s.ii. tf8«fS 1.8946 
34, S4 43 SI 4f •l.fS m^.f3 16.1 4^ 
3ft. 4i iS »f m 39. St .3786 
3i. 30 ifeJf IHI 39 St im.mm 4.7143 
m6* 
1 1...... .4,,... «s X . . 
I. 119 im m 'iU/M Wf 90.06 8810.00 
i. ISM Wm m ii ''io 57.00 194.00 .iMt JttlJMi.wJHi 
i. m m Si 89.00 110.00 1.9644 
4. ft m if «S«fS M j^ l&virjfk 
i.. m m m 70.00 364.00 S.JIiM 
i. M m m m S7.0Q 374.00 8.89  ^
m «& Sf 49 S7.ii 104.78 1.8897 
i. m n mm 180.78 8.irrr6 
#•' 19 ' m S4.SS 360.78 6.6498 
10. m 44  ^ 4S 11 4«.^  141.00 i.~907i 
11. n m- 4t m io.oo 310.00 8.16  ^
li. m 10 m^m 114.78 1.8434 
II. m i® m 98.78 1.695S 
S4>» m m 6e m 69.00 804.00 3.4576 
IS. n w ss «f.7» 406.78 m ttwiie 
ts«  ^ m m tl 'Wl «i..io 481.00 f 
if.. m m f« 78 71.00 74.00 
M. <Sf' m 4i @4 870.00 4.mi 
If. m m m 31 51.00 888.00 iiasft 
1 .^ m m m M M.OO 108.00 
m. tt- m m m. 77.31® 1S0.78 
m. m m «'i m m,m 104.00 1.70'9? 
m. m m MM wNpr 78.00 1066.00 14.6086 
m* nH fl 78.00 388.00 4.fm 
m. i4 m m m 70.75 34t.f$ 4.8445 
m MM 99 ft m 57.78 98.78 1.7100 
if. M& mW 4« Si 49,^  437.00 8.8883 
m* SI Sf 4< s«.i@ 141.00 
if.. m m 4% m 4f.i0 693.00 14.|^ l» 
». m m m MA Sft.M 1718,78 89.4034 %u m i9 m m 46.76 llg.78 8.4118 
s-a.. m' «PBi» ft m ' 7«.|8 1444.75 18.4638 
ia*. $1 m iS u,m 84t,7i 
S4,.. m if •m 6S.00 448.00 7.0794 
ii. 49 m §4.1  ^ 9t.fi 1.7097 
m ft i$ m ^.78 3^.78 #.5866 
mr* 
1 .. . f , s.... t, ... ..St® X.® 
I.' 4$ SI 4$ 43.00 m.oo. «#«f77 
i.' w m m,m 140.7$ ••41 '^ 
ii«ssoi ».. m w Sft m,m 
4* m m m i% it.tS i^fi s«o»i« 
1. $$ m $9 40.10 mm 
#• m m m 4S 47.S0 1^.00 , »,mm ?. ss m m m*m 4.41  ^#. lai it m Si m»f§ Mm,w . #.6#3$ #. %9 m' m m es.oo 4fi0.00 7*dS4S 
li. SI 41 66 m,m 37».00 
11. m m ii 69.00 ISS.OO 3.0847 
It. m 4t m 84.M a66.76 4.9170 
IS. 46 M 91 m 40.7S S4g.75 13.3190 
14.. m m St #l.$0 41.00 
IS. if- 4a 4$. ^s.oi iO.tfiiS 
M* <CI£ 9w it m ii 41..^^ iii.oo «.313i 
If. ft f4 m m fO#i§' at.oo -.41.11 
It. 4f '10 S4 4S ss.fi 4li.fS 
19. 41 4« fi 41 ^07m io.fi 
m. SS SS SX W.®f- l.4ii@ 21, 4f $f 4t 70 UMI m>fs 11.8578 
St. 44 4:« it 36 4i.M @48.00 S.3flS 
Si. tfl ii w 80 %ii 4.l0i^ . 
u. is 48 4i 4I..S9 Sii.fS i.«e4i 
m. m 4f so 4@ 49.7S i^.fi M.mm 
m 40 3S 10 m,m S<S.7$ Wt* m m 4S .$i m.m ^.00 f,um 
US. m u it 4f $s.m .m*n 4.3^ 
at. Si §$• SO 34 SS.fS m$.n 
30. 4f m 4t $1 4$,m m,f$ $,im% 
31. 44 3S 41 $».m mm $l 4t 14 7S MUtt #iL StO.fS f.oioo 
3S. 01 $4 m m 4t.f$ 4iS.fS ii.9i4« 
M. m 40 m m^m 92.76 •k,mm 
16. m il m m 4B,m 320.76 f.ifif 
#a it 4* m 4f.O© 384.00 i.4isi 
MS. 
Flftia 1 , , ,.s 1,- , i , ;i . m #1® .M 
11 m Si iS.T6 Pd^ iTf «• 
i. 44 ift m m u^m lOfS f^S If.ff4i 
3. it m fi n ii.oo I98.id 3.0006 
m m m- Si»f| S4rfi 
i. if 4S: m if ie.00 9i.O0 
ti.g 114 84 %m lOf .«o 7i4.^  i.fii4 
f. 71 m ii^  ^ %m»m 
•« ii m fl.«0 m^m #, #4 74 %m ei.io &P# A97& 
1(0 • 44 Zl mm •mf m»m SiO.fS i^ iMi 
II* 4f m n Mm-jBgQ io.ft #11 iSW* f Q i*« f^ 
I®* m ' if Ii io.so mi*m ii.fiii %$m 44 TPW m Sf tt if.fS im,m 
U» Si 41 fi • f t  ms-m im*m li.«i^  %M» m is m m^m 3@8*1S t^ iil* 
%$, m .1  ^ m m •M sos.fi i.£3%i 
lf» u St m m m.m 4f4.fS f.f4  ^
•m m 48 ii M,m' ?s.it i.^ iii 
It. ii m 14 if 4§*m fsi.ii f.iiii 
io« it m 4« SI 43.fi •iiif 
il. it m m ti' m*m. la.fs •iiiM MM* 4« m m if.fi iie.fi i.ism 
m» m m ii m ii.fi sf.ii «ii^  
m* ss m ii m $4,f$- ' lit.fi i.iiii 
m» 40 •il» m im.ii i.i^  
ti. '1  ^ ii ii m mM mta Mmmwm 3ii.ff t.aifi 
.Sf» f it M m if.f® iil.fi li.tiis 
«6. m 19 If it.fi itf.fi s.ieif 
St. 4i m n m it.iO if.ff i.$tif 
se.' m 4S m *INI i®i.fs i.iM 
u. 31 m $s m i@.fs i.m »9m§ 
is. 48 4t if u m,m i4.1« ,$%m 
§3. m SI ii m 3i.fi Mi.f« H ItMM 
94. m m ii if .IS HMUl it.iiff 
Si. m m •AM. wm- m.m ii4.fi i.iiii' 
m m m m,w 4ii.fi i.4i4i 
g,fel.4Jfe«  ^
ft. . 1 Ii 1 4 m-, If • M(*.  1# 
1. m m 31 »»,§§ se.oo l.«970 
i. m m 44 $6,m 1S3.00 3.9704 
f. if 4i 4f m wt*m g«0,7S S.<»4Sf 
4« 4$ pr u 110.00 S,l^  
i. 14 St i© 4« S1S,?S is,1341 
«. IS •SM' mm' 4i IS 14.00 4.S3I» 
r. ' 40 m ii- m 40.75 $•3190 
s* m m m. S2 S8.S0 m.oo 4.3640 
4f m m- S6 §uoo 304.00 4.0000 
l@'. m IB » 11 go.ts 4fii.7S S0,$4S« lU^ f 11 10 t.?s i».ts 
40 .S« If 10 4f4,ti 
IS,. 4& 41 m se fl0.7« gviiiii 
14*' if it s» ii mm »f«.7S 9.S4IN  ^
•*. iS * 
.A<w* m fS 44 jiMfc IP 44, @0 SIT.OO f.liw 
li. Si 4« 4t ii^  WW 4«.IS m.Tf 4.M  ^
t% if 41 4f if 4t*l» 116.00 
m-. 4» 4i 4f m .4i.fS m-tW 1.4S00 
IP, ii. 4i' at it- ft,i0 1*7401 
m» m m m ST.OO 48.00 1,8370 
ii. m il. , m m 4 ,^00 S14.00 
it. m' 4ft m. 4f- 44.00 ii0,i0 §*m&9-
iS« 4i 4S' if 4«,m f04,78 w«Mi 
S4, mm- St 4i 44«  ^ iSl.OO $..4^4 
it. 44. 41 4# ii 41.il 49.00 1,4^4 
8i: 41 m 41 m*m 109.7S 1.^ :^ 
tf. ft ii m fS M.7S 270.78 4.»|t 
is is m m.*m 41<|,7t 
@9. 4t 4i m 3® se.so 148.00 i,i44i 
ii. 4i S4 m 4f 344,7S 9.0l;il 
il« 44 m m- m*m $44.00 #.iS©o 
St. 4i 44 m $9 mm 1,4049 
M« SO m 4t m*m 131.00 
34* 41 4» m 4t m»m S8,7« iNse mkN- 'i4 fi ;iS mm 160.00 
is 4S Sf •fi m,m- 890.76 S,@fS4-
— •, liiiia. ^ a .  
.. ,.s *... - ,.S.CjK„.«„l?>®, X®. , 
1. lit t© ft ft u,m isis.oo m,mm 
i. 4i 4S m t$ «s.ts IfSi^ tS 30.Slit 
3. m* 14 MS 131^  43a,go 10S81SI.®# MII.04^  
«. u 4®2 •s» fit I6t.t8 tsssg.ts 4SS.itSl 
6. im Its ti Ii4 114.25 8S|S.tS 44. soil ' 
6. m4 -MS t4 t4 li4«$S SBSO.tS S8.St@4 ?, m «« %%$ 94^  100.SS SlS.tS S.ll4f 
d. m tl at m4 jlS®.SO S6S949.0 
f. m Sll 18t §gm SSI.60 IS99O9.@0 4@4.©tlS 
l». m m t8 to.ts S4S.tS 4^ ®44S 
n. m m Si lit 94. ts ISSSt.SS |3t.0|SS 
It. m It® t« ii wt,m t«S1.00 id.sisi 
IS. S44 ee lis .ii*.ts 130464.tS 4ii.i©«r 
11. tm IM' lit |i4.G@ ssste.oo I3#.40i4 
IS. im il ts %m- l§f.00 4&S4.60 3§,0StS 
I#. im m §f t« mm 1210.00 li,4^ S 
If. tS- m t® i#4 SwfUTll l3l04,tS iss.tsso 
li. Si m Its tii «.s® SS4^ .©t S40.t®tt 
It. $s iS' ft is ts,» si^ .ts f»@S«S 
80. fS 21t tl llt.l» l40tO,tB iii.®f» 
«1. ft 4S tl lii «4.tS 0^ 98.ts to.tio# 
2S. m I4S 134 SS4 mm 3I80S.00 lil.§4S© 
n. m Si m ft 411B.00 Si.3fS9 
u. m. 4f If. 4f,iO fis.f© 18.4141 
gi. 181 m$ lis m% ISS.Iil S».fS 4,l4»i 
ii. it m s$ m m,m 4j^ ,tS t.®4St 
®f. i«§ m «s m m,m liS.OO 1.^ 40 
m. ss .m t© $% $S.SO mm l4.«t«S 
m. ?s ti 31 w S4.iS t4$S.tS S8.SSS8 
10. .m S« m nm 4SS.00 Msm 
31. m if "a n mm UO.tS u,wm§ 
3i. m M m ti n.m st^ .oo S.OitS 
3S. u as t§ «t ts.si ISSS.tS It.SSOS 
M. 118 ft l#i i©« lOS.OO SlS.OO S.OSSS 
Si. iS il f4 tt t4.ti lSS.tB S.@43S 
3«. m m #t tt fl.®§ IM.OO S.OtSf 
StI. 
f.|li|l,.ll.J,8c..LUI.!iiriniiii|i.,r 
?lilt i- 3. 4 . ,  « ....If* • I® 
%. 34. if m Si 3S.fS 14.fS 4186 B, so m 46 6i 6S.S0 SSI.00 4 mm 
s. KM BIB ft- 4f' S3 if.^ 699.00 IS 1868 
4i m 4i 46 4Jl.tS 60. fS 1 4Sft 
s. Si m m 11$ SB.SO 4f4S.00 «l nil 
m m il S4.l^ l06.fS 1 9677 
f. m m 4i 6f f6.fS SM.fS s 8987 
.. m 4ft m 4f 83.00 30S.OO 5 6981 
a- lii fl m $l m,m 99^,fS MS S064 
li 80 m. 48 68. fS 66ji«f$ 11 3808 U, ss 41 44 3f $6.1$ sse.fs f I3f9 
IS. m 79 m m 6A.S0 89f.00 4 6046 
m,. m .m 46 86 36.00 lf4..00 4 833$ 
•i% S4 SS S3 Sf.fS 334.f$ 4 0649 
li. m m 66 58 fo.oo 486.00 6 
li. 41 41 m Si 38* iO Sf.OO foil 
If. m 4# il Sf SS.fS 68.f6 I ©930 
li* «S' 44 I0.t 96 76. fS fS44.fS $3 1864 
li. .$s SS if m. 44.75 6S4.fS 13 9609 
to. if 8S fl m mm lf08.fS 33 sm 
m.- m 31 fi m 4f.M 1104.fS 33 3810 
is« m Sf ff &s 49;fS i^.f® 4 6383 
m 61 is fi 64.S0 309.00 4 f90f 
M.- tie m Si ss §6. SO 4I6S.00 fS fl66 
SS. •fi m f« m 66.00 338.00 s 1313 
Stf. f« 4# 4$ 61 S4.fi 636.fS 11 6301 
a?,. «? 4f fQ 4S 44.00 3f8.00 8 S909 
at. lit 4S it 41 60.10 4m.oo fS ssrr 
if. m 74 ii fM? 69.00 426.00 6 IfSf 
m. s? S6 f® .44 46. fS fse.fs 16 8399 
44 64 64 m 49.80 1003.00 SO 3636 
it. 48 @1 SS m- 48. SO 49.00 1 0103 
.13.. il IS$ 119 m lie 130. in DS#94«7i 105 1431 
m-. 49 if' m f 6 6S.fS 834.f8 14 9731 
m<. 4$ 4f m M 42.00 76.00 1 809S 
if m fi m 8f6.fS 4 S7SS 
J,„ „ , . J,,I., 







s. lis U: 34- III Sf.Kl £605.00 S9.1061 
s. m f# m SI ff.OO 334.00 4.33ff 
4* m m 94 m 78. fS 90S.f« 11.4638 
8« m m M' ^.fS @96.fS s.im 
4* f« m •t fl is.fs lSS.f$ 1.431S 
?• ft m ®9 if 69«S6 I20.f6 l.SSSt 
S« m ff m 4i •' fsm IS^.fi 16.6f66 
,f. m. ft f# 611.00 6,9613 
m m l'i@ mm 1441.00 16.9SS6 
ti ft m « f6*S0 101.00 1.3S0S 
IS* m '4S m i4 ff.SO 169.00 3,28f0 
ti. im tf m m fi.'M li64.fi l6.4S6f 
14# tlM- m n #& 64,00 68.00 i.s6ie 
IS.. m m m: 64.^ I6.fg ,260f 
ft m m 69.00 SO.00 .0896 
tf. f4 im mr il 100. SS £46.fS $.461$ 
li* W im m I4S 105.00 mm*m M.438I 
m M m il 60«O@ mn*m S.fOOO 
. i« il m m 80. SS sfg.fi 
ii. w •MiSf 'Wm n 69. f 5 »8.fl l,6SSf 
if*. ff ft 69.00 116.00 l.flOl 
f« m m,m iisa.fs l.940f 
ft m m sso.fs i,634S 
it.. ti ' 44 ff # f6.'fi m$.7§ 4.6440 
M. 13$'. ft 60 fi' iOO.OG $.6140 
m* 66 ft ff fi nm 64.f6 1.1S36 
m*. m Mai' 4® m.:m 460.f6 t.l69t 
m. im M lot 1® tm.m 1MI^.OO 16,66^4 
m»-^ m m fS: m mm t6S.M i.fl6i 
SI*. m m fi' if s®.fi' f,4m 
St,. it ' 4i $i it 46,^ ».0§ s.iaso 
It. f4' '19 ft «?•!» .409.00 6,069i 
i4.. m 108 i®f if lot.itt lli.fi 1,1«14 
ss. 7$ fO m m f3.00 4^..0i 6.4110 
m.: m fl m 4S 60.00 ISiO'.Of l«,36t4 
f ?  ?  m m  ?  ?  ?  ?  ?  ? « ^  -
§ ^ S 3 S 3 S S 8 & 8 S S 3 S S S a S S S S 6 3 r % S S S 3 3 S 8 e ^ 9  
S 3 s 8 s 8 8 4 s s s 3 s s « s s 8 s s s 8 e s s s s 3 s s l l i : : s s s  
S 3 8 g S S t S % S S S S S 8 S 8 S 3 8 S S £ S S » 8 S l 3 j ! i l $ S S i i S  
Si S8 SS88S3SS8S3S3 £S«iSgSS8&S SStSgH rgSS^ 
^ ^ j i | : | : S S f [ e ! S 3 g S S S S : 3 ; £ S S £ S S £ S S a S 3 8 8 g S S d ; : !  
SS888SSi!SSS8 8^^888 j8^;«8a;3;iSSiiSS88j88 
ipi§e3SI;i8sH8§s§|g§ls.lisSSsl£ll§l|g 
r r r r . . .  f p r .  »  r r r f f . r . - r .  ? F r  
niinUUHHSHUIiiiniliiHiHU 
@t4. 
I,, o,,„ .,rA^g» n||t 
% .3 . 4 si*.,,, •..#5*. X ,, 
I, m .io mft W HI' 4«.fS 34S.fS f.4m M, m 44 41 M 30.00 Sf.00 umm 
S. m #0 3i ii n.m iS.fS .iSio 
4. m . m. 19 •m,m f.ot .mm 
S. m m m.m iis.fs u.mm 
m 4S Sf if m*n io.fi i.mm 
f. 4i m @i fS 4$.n 4f0.f» ll.Ollf ft. •ff i# m 3&*m S04.f6 i,34  ^
t. m m IS m s$,m 113.00 3.3f3]l W* m 3S S$: m m,m 186.00 f.lS38 %u ii 4S 'SI 34 3B,m a46.f6 f.mu 
li. m m 3f se mm |r|%. ^9« w 49.0  ^ i,4$m 
1$. 40 44 ' 4» 4€ 43. @S is.fi .4333 
3.4* $4 S3 «S fif m.,m IfO.fS 3.1i^  
If. ' 3i 4S 31 3i If.fS ,i.fSSI 
l@. 3f 4$ m- Sf 34. ?i ii4.fi 4.f41® 
If, Si m Sf m 44.^  341.00 T 
Ii3* 4t m 4S 44.i0 19S.0§ 4.3®tl 
It. 4f m •ft $f •m,m f4.fi l.SSfi 
I@. 41 m Sf 34 110.^  i.fM &U •fl m m If m,fs «4.fi s.tmB 
m. 4i m M 30 mm' ISf.OO 4.33f4 
li Sf m ii.fi f4.f:i S.3i43 
14. m if 10 31 tf.m §•@0 
m.- 44 4S Sf iS 4t.fS lf4.fi S.Slii 
m. •gl 43 if is if.fs lM.fS 3.@Sli 
Sf. 3$ 41 $3 3f.ie 318.00 f.ff4f 
sa. m m 4i 3i 3#.^  I8S.00 i.mf 
19. m m m 3f 31. ts Sf.fS %,mm 
30. m St m ®f •SIV 'dM '•fi.fS' Mm 
'31. m Si m m si.fs  ^ fg.fS l.fSSS 
9li. ?4 fS 41 m io.so  ^ fil.oo lt.SfSS 
t® m if ai ff.® 344.fS s'.oiss 
M. 13 m ' 61 91 lO.fS W.fS f.t304 
m* 11 49 3f 43 41. fl.OO s.o#oo 
S'S. ii m 44 41 mm - 340.00, i.i400 
I , , . ,  - I f c , . ,  
M . -..,-,.....-4..., & . 
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£M„« ff,, •• • ,ll|tn |»ff» 
i:... 3 . .,,4, •Aft 
... 
M.ix m m X 
I, f i t 'i t.so 8.00 .667 
)!.• It It 1# If 10.7$ .^7i i.0M 
S<» It m li IS IS.OO 14.00 l.l#f 
4.- ifi u i« It' i*,m «7.00 l.'8it 
S. s 4 u 1« t«a§ 80.tl ' 8.486 
t. 17 l» IS 14 14. !» 10.78 .784 7*. « 14 10 IS.OO 40.00 MM 19 7 m is.ts 174.78 lS.7ii 
i IS t 11 10.<}0 10.90 1.0  ^
10, f f 11 IS f.i@ 21.00 
11." f t t 11 8.75 8.78 i.mm 
lSi» t tl § 14 13.00 108.00 e.iii 
10 i li 7 8.7S Si. 78 4*fm 
14. « 14 m t «».tB is.t$ S.116 
IS. ,S 4 i 14 6.78 74.78 11.074 
1$. i IS 4 11 9»00 46.00 8.111 
It. li 13 4 11 10.00 80.00 8.000 
li.' ii 11 i 18 13. iS «s.ts 4.7iS 
it. 11 • 11 11 1@.00 1S.00 1.000 M:* i i f e i»ti ' t.ts .407 
tl. i 19 li # io..p} 17.00 1.619 
m* f li ii' s %m SI.00 £.;ei0 
m»' . 14 14 It ii-i® 33.00 £.669 
M, M 1? li m If.iO 117.00 6.000 
m. i t ft i 10.78 i.?ao 
i • i m •f f , n  6.78 1.129 
87. 4 9 s i 6.00 14.00 i.388 
m. 11 4 « i 7.00 2 .^00 4.&68 
29. f f i •f 6.ii 14.78 e.360 
"30. IS If 9 IS IS.tS • 84.78 3.981 
SI. $ i S t 4.S0 11.00 0.444 
Si. m m %% m as. 80 2t.00 1.088 
$3. i i « 21 9.7S K .^tS 17.507 
14. 7 « 7 S . 6.^  t.ts .440 
as. • f 11 i If 9.78 sg.ts g.338 
s@» it li S4.0O S06.00 8..888 
3§t* 
fmf 'I- '.t...... . -s •m , ^ I)®. 
'I'd m 18 si II Id.ss 74.75 4.600 
i* m m ii m 19, fS 14.7B ,706 
u li 13 u l$,O0 a.eo ,$16 
4#, m IS If li le.eo 4.00 .£80 
s* m 21 If lf.f8 .^75 l.fSg 
i^ . m 2S SS4.fS e.ots 
T. m m ««.is ise.fB I.9IS 
m It If It IS.T6 t.fS .816 #. 'IS' li 15.70 80,76 I.^ S 
ilQ* it m ti sa.fs t.fi .130 
II. ti m m m. 2S.0O 2.00 ,0B0 
IS* m m 4S m sf.iii M9.00 9,306 
IS.. 13 10 f m IO»0O 16.30 l.«00 
w* i@ ti ici m l«.SO if.oo sa  ^
li. s • i f 4.f5 4.fS l.@00 
li. If f IS 14 ll.fB iS.fS 1.08$ 
If. a IS 10 # 10,©0 14,90 1.400 
M*. It m 1  ^ 20.75 44.7i S.1S6 
it. If 11 u li I4.l» le.fs i.sli 
m. M. IS S3 1# 21.00 $8.00 ll,f«l 
n* 11 li IS It |S.fS 14 .76 I.IS$ 
m. 81 m SI 44 l#l.fS 4«m 
m» m m it 14 SG.fS 4S.7S 
M. m M If %»»m Sl.OO l.67« 
m. m m i| M.fi 44.7S 1.009 
$. $ 4 » S.fB «.fS 
mtm m f 1  ^ i 13.1  ^ 141.00 in,44 Mm 9 $ 9 f S.M 8.75 .i33 
St. m li ei 9% WMpF 2S.00 100.06 4#S4S 
30. it li IS If 1S.S5 44.7$ 
il. It li- # « 10 .00 lo.eo 1.000 
3S. «: 1$ f IS lO.fS S0.7S l.fSO 
3S« • M' ill- 09 mm if 21.00 £4,00 I*l4g 
@4. « U i i f.Si i@.7S f.ns 
<11$ • 1$ II . 14 lg.S0 S.00 .400 
if. 10 m li m. 14.00 ISS.00 9.714 
,i,u.u,n. ir Ut. r^Mh. 
flilt# 1 . i. ,.,3. 4. m gjf# r» 
I. 18 ii If t# If. 50 ^•©3 4,fif 
IS If 14 If I6.S5 I4.fi .fot 
3. m It If .sf If.fS fi.ft i.'fsf 
«• m ilS It i4 S6.00 f.SOt 
li as It il n*oo $S.0O i.ti@ 

















S^• $® 4a is 33.00 lf4.0Q S.6ff 
wm If Si' Sf.SO Itf.OO t.4if %U m m M m m,m f6.f6 9.4fiS 
m. m u It n • IS.fS ItS.ffi • f.f4f 
























li. M St' If It ' -t.fs .m 
If. 13' It II 14 u.m i..00' .4^0 
.iie. If If If it If.fS 54.f8 i.fft 
m li It m lf.fS 3S.f5 1.^ Si. m SE It m IIS.OO 4.®f4 
St. 1? It m 14 if.©§ 26.00 I.Sif 
i4« li It If St If.©® SS.OO I.Sf4 
.M. If It: 11 li l$.fS" I4.f S l'.OfS 
,18®. u . 14 m It 'it.i§ Urn I.i00 
if# tS $9 ss.oo «.t4S 
Si. id m If' IS lf.00 l*3tS @0. m If 'S3 Id If.OO $$m. 1.3^ 
• §  n If f ie.oo 44.00 
SI. If IS 'It It 14.1® t.fS •4f4 3S. IS It It It 16. SS 4.fS .. .SfS 
13. w li' It Is 16. so i*o# •m$ $4. m t ' IS If If.OO I6i.00 . f .ist 
IS. 14 14 If IS IS«^ 6.00 .400 
if. li IS m m lf.00 34.00 l.fif 
0O'3f 00*^  ft SI m •ft m 
S4^«> m%t m ft m m 
mjL'x 00* oe oout 08 #t m ft m 
fM*t OO'fOt 00*t8 m it m m •ft 
fS«f OO'SE m n ft •88 
8 *^| d0*8i mm ft ft m « •tt 
fM* 0O*»I mm m 'gi m 81 m 
m* d9*w mm $t 88 m at m 
mt** S4*t4 m*m ft m m m *m 
m&'t S4*9i um ti w m 18 m 
mfn  m%t w It m m m 
mtn m'n • ft n ft m 
fft't 00*99 oo*»t 9X 9t ft 9t *t8 
Wf orw OO'Sl m m •t 9 m 
«»«•> 94*09 mm pt m m fZ m 
U0'« 00*t9 0&m m u m m *18 
mn m'n mm It ft m It *08 
U*n Sim m it m «t *it 
mn m'9M 00m n 18 m it •9t 
mkn i4*8# mm m 48 •it m • 
•
 
m'M 00*89 mm •« 98 m 38 •ft 
msn i4*t4 m'u •1 08 if m •SI 
mrt 0e*a mm m ft 41 m 
mm Wtl mm if if 9X tt •ft 
«S0*» S4'm mm it m u IS •81 
^*99 09*6008 mm w u «t ft •t| 
<mn ^00*8t o&m t$ It m 18 •ot 
wt mm mm $t T8 m m •• 
mm 9t W m if •9 
mn w.m m'*m It m m tt *4 
mn mm mm m 08 m ft •9 Ql f 'M wmt mm ft ft m 'S 
m*9 m'tm i4*4t m m m $ 'f 
fSf 00*01 00*88 m w m. m •t 
m* oo*n mm m it m 08 *« 
8£0* ©0*1 mm m m m m •t 




flmt« •In., . . s .  1 4 •m .„i 
I. i$ 0 3g 29.76 S0.76 
S'f if m m Sg.75 l«@»ff i»«#s 
S. m 41 m 7«,t8 
4. Si m m 17 mn 8.a74 
i. .if so u 30 tt.w iM f^i 13,^ # 
«• i4 m m m s.?« 
f# m m m. 37 34.00 u,m «4IS 
$% m mm Z$ if«7$ se,w •S99 
t. m m # 4%,m 75.00 i»i©f 
10. M m if m |l«.^  4.#  ^
u. ii 9$ m u m^m SS,Yi t.T44 
%&• m $% m If m,m «.78 .98$ 
18. m S$ i« u iSM HM' •.tld 
M. m m m m 28.76 i§,f$ t.eiLe 
.IS* m m m m 91*1^  m*m I.944 
li. m m m m tlUfS m,w i.4^  
If. m m m IB &B,n m,w l.7©» 
Ml. w u m m*f$ fttfS ' «.4ti 
I»» n If m mm ll«.fS i*^ -
It* m Si s® ff .S#»7i muk mm W# f P um^ 
il. m HI iff 19 
ii* ' m 1^ ' ST se.00 i^ .OO •769 
m n It m jUvW* TD e.U7 
M. W- 19 @9 m t»»fS .147 
.1^ .. m m li m 1«.0O X4.00 .«7S 
m. m m m m 01. 28,7S 1.070 
m w$ il i».o# u*m t«44@ 
m* it m m^m mm *110 
m*- m ' m mm m.n 3L«'2Jl£d 
m. m. m u m mm im,n e.048 
B-u m u m m lf.78 S4-.f« l#1«9 
i«. SI as m m tt«i@i it.eo .f$« 
mm.,: SfW'# m m m m i3«@e S.^  
f4» %» m %$• m ti.fi .§74 
%il #P.* m m m ii.iNi ii.fs t.4tS 
» M M M.7S 
^^«ts 1 . 1., i, ,,,..4..,, ,®..,  . ,  
|i;f m as. so S9.00 I.S89 
s. m 30 m 19 SS.ti 9t«fS 4.4^ 
'If 11 i« 14 ii.@@ i3«®@ 1.419 
li m M m IT.tS m^n d.lS7 
m ' m4 II u 1^' u l4,Si 4e.76 3.4SI 
i. li f 14 %%,m 41.00 9.INIS 
f. ii It i* II fa«oo l.iit 
i« u m mm m*n i.e9e 
;i#. •f?' M m m,n s*im §f; m ' ii m u^n I,fi4 
ii« m- m u m i#<ii mmnfw f. 
11. If m w m |S.K UM M^im 
13. il Ii u 17, S6 tun 4. $39 
14* $$ 1^ s« m se.Ki 3.00 .113 
li* m m m $& ^Jk aaimig ®4.1IB ie.7s .fSS 
iMm ii w m il.^ 14.^ •.«4i W* IS m Zf 109.00 8.070 
m*. i6' il il t& Sl.l^ 4«m • SM %9^ 3t it 41 14.70 .371 
m^- $1 SO i^f , m mhm ioe.oo S«9«i 
ii. Ii- IS Ii' II 13.06 s.oo •«IS 
m*. m m 14 $#.ts 1411.?$ SO.I^ iw% w 9 Ii 14 UmM 4S.7S 4..1»4 
'84., Ii m II 14 %ium ^*io l.fM 
'Iiil«. t 19 H- 14 19.00 62.00 4.7fl9 
m».. llWt Is II 11 14.00 S.7I4 
m.. Si 19 M. m ei.oo 14.00 .667 
m^ Ii- It Ii 14 u.m • IS.fi .««4 
m,. i? io i« m M.,fS mm I.^IM 
II II IS M U.00 m»m e.7i4 
i i» IS II %0*m m*n 9mfm 
'3Nl*, il u II u JtlK ^ dlMJMk Sj^.tS 1.784 
IS 15 31 Ii 19.00 810.00 11.0^ 
if.. u t II II 11.00 18.00 l.#S§ 
m*^ m 1$ II ft ll.1« mm s.,1li7 
SA..' u 10 f I0.tl!i I4.7S 
flat® 1 1... s 4 -,^-.........1 ,sf« f, .. t® 
!• i0 m 
'ft m $%^m I7»00 •7f| 
«:• $4 'li. $s S9«00 I.SI8 $. »i SI Z3 ®s,ts $S,73 3,437 
4. m g§. IS m m^m M,73 ,731 
1. If is m 14 49,73 3«4f8 
it $4 m 3t 148.73 3,334 
t. io If is 14 &um 14*73 ,3f4 
«• It m •M $S S4.S0 73,00 S,fi3 
f. S4 34 m 30 so.ts $4.78 1,730 
I©* m If 8M u,m fS.OO 3«7t3 
M. m 1  ^ $4. S3 e$,oo 36,00 u*m. 
it. If It m 17 «ci rP 114,73 3,813 
1 .^ M :SS m SSi Si«i$ 3o«im 
14. m S4 It n SJI.SO w»*m l«Mf 
M» S4 is m st.oo 
1#. m m il ss 4f«00 S*UM 
t f .  f? m it $B st.oo 
It. 'f? iS m 18 $f,si 3« i^ 
If. iH 8S 'in H st.is ' li»§® .4«f 
li If m 18.78 3.73 m^§& 
m. m is iSMT 4.73 ..1^4 
ii. 14 B4 M If 17.26 33.73 $*&m. 
it. M $$ •mmt. 
ii. m m It 16 l®.11 fi,7i '..331 
». . If 19 m 18 17.85 e.78 ,307 









|f.i@ 33.73 If.OO l»6<S7 .374 















St. m If Hi 3t S$,^  131.00 4.743 
is. li 19 .IS 16 13.78 • m f B  ,043 
M. If If .ti IS I6.60 17.60 ..fit 
m. 1$ m li u li>S@ 1.00 09m 
us. ti ti m I f  gl.so 31.00 M»$f$ 
mm liasdi* 
0@ft a#*t« S4'St ®t ft ®t it •ti 
ifi'ffil it m m m *m 
iu*i #§*it •^4t it ft m m •fS 
ttt'tt 411 m m •## mm 
Wf m*m tt'tt ft ff m ft #%« 
»0@n mm ©©•it fi IS St •it '•tf 
w ©f'fi ft S8 it m *m 
fie*ft m^m if fi m m •if 
m*i trtsi S4*^  41 m m •if 
ft®** Si*f4 m*m 41 it m m *m 
tiff @r»f ti' ' m 4t m •fi MiS*$ 94*1$ S4*41 Mt m m m •«t 
@ffS u*m m^m tt m ws m ."•»® 
•^1 m'm mm m m m ft m 
S4ft m'M is^ ii m ft «t 4t •is 
nt* m*6 flt'U if m m •m •i» 
m'^fm m*m if n m n •#3 
iWt mm oi'fii m tf n *®t 
m* mm 0O't» m If m if •ft 
m' m*m *^fS ft m m IS •4t 
w*s «4*IW S«*8S f# 4t m tfi •ft 
m* i4*fi ii if if it •St 
t8«*4 m*w ft 4f m it •ft 
itff- u*m m'm m it m if •ft 
t4@*£ u*m 94'6t m fi m •St 
ftf f4*t is it ft iM •tl 
@tf*f S4'tf iM if m ft •ft 
mm m'm u «f: m f« •® 
Ait*S m*m 'm*m fS ff if it •t' 
mon mm ti tf ft if •4 lun i4*ii. S4*il ft m 4t tf f 
•4ft ti'ti mm If m fi •s 
m*wt 0O*tf t« • IS St it •f 
«0®'l m'm oo*»s sw ft fi •t 
w m*m oi'ti m t$ it tt •f 
9l^ *« mm m*m m - ^ n mm mm •t 
g» """gtl 1 
'ttf 
3i«. 
»,,Wu. .r., ,l^ > 
. 1 • -#-• ....1 
m 









. Si 34.00 












n$ mm 38. S3 33.00 44.f6 1.391 1.864 
i. If ii m i» 19. f 3 3.f3 .443 
«• it m §*• 19 m.m H.oo 0 
1f«> m m B9 33. so 69.00 3.133 
m m 30 36.00 40.00 ' 1.838 
f. 31 40 fl 33.30 81.00 3.493 
10. i9 16 It 33 36.fS 104.78 3.916 
II. $1 ti St 16 24.00 33.00 1.883 
u. If IS li m 16. SO 33.00 I.Sli 
If. i» Hi It 30..00 36.00 1.300 
14. m S m If If.SO 68.00 3.714 
m. m ii $$ Stf »# Sf.SO 83.fi 1.916 
16. tf M •PPW in 357 37.80 33.00 1.300 
17. If jSS iO.j^  4.78 •mt 
18. m 1  ^ If If 19.73 4£.fi 3.164 
19. M m li lf.60 131.00 f.486 
SO. m II 'It m 31.10 189.00 tt.rm 
SI. m II ii m 31.30 f$.00 3.488 
m. m IS' m Ml If. 80 101.00 S.ffl 
S3. m it if m 36.f3 44.f3 |.6f3 SiAt 14 IS II m is«eo 68.00 4,m 
li n If n 16.00 98»00 8*444. 
S6. ii li If 19. IS 33.f8 I.fol 
m. M li if 14 33.1  ^ 343«f8 10.441 
ns. f m If i$ 18.00 174.00 9.667 
29. to m £1 £0.33 8.78 •433 
30. ts m ii m is* SIS 34.78 I.II3 
31. It. li li m, lf.3S 43.78 3.4f8 
3S. i< 31 m 21 33.10 m.oo 8.830 
33. li 10 it 14 If.^  33.f8 1.319 
94. li m m 19 33. 3i 86.73 3.880 
3i. If If £1 ti |9.f8 I4.f8 .f47 
36. It . «  IS II 11.80 38.00 3.174 
3ii. 
•1 t ,..4.. M • .iE , JijE • f jft-ii. j.| 
1. If 19 If • » H.m it.oo i«6it 
t; if 20 m ii 3 ,^00 4i.00 S*'IOO 
s. . 81 im MM Ii ii,fs I04.fi i.«if 
4.' m ii i ifi.fi 9.4ii 
8. I?- • m 1 1 m,m I3l0.fi 
$• m If i» Sift #it .^fi i«m 
f. m $4 If m il*:fi. iiifi S.S4I 
m m It m 19.00 3 .^00 i*ii^  
'9, m ®f m # ii.fi 9g.fi t*t» W, m w m it if.fs ii.fS •9«4 
II* M it It Ii SB.1  ^ f4.fi f.iio %M0' m- 94 m ii ii.eo 110.00 . 4, mi 
ii« m If If 'i©-*ii i4.00 i.f^  
£ « , '  14 if IS. li.oo 10.00 .mn 
ii» 14 ®f ift II If.OO I4i.00 S.M 
ltd* 1  ^ £1 m i4.fi •iii 
if*  ^ m 14 $&• 14 ii.ie: £7.00 l.^ i 
B; m INI Ii Ii li.^ ' 4S.@0 S*i24 
If. m Ii IS iS It..^  i4*#0 i.i4S 
m» It Ii ' to It lf,Si- il» '^ ' %,wm 
w, M If •If ti W.m 44*fi %.wm 
m* m 3i St ii m,m il.fS i.ofi 
m* m iO It if m,m T# i.903 
m. s$ m m St ^s.fi .s$  ^
ss« If 14 M Ii if.fi ii.fS . <K ' i ». ifc<wp-M$. IIS m 1$ li.so If.OO l«#  ^
8f. If Ii If ss io.io ff.OO i.fii' 
M* II II If Si li*fi ifs.fi ii.iof 
St." ii 9 If it it.to .•|0.9«f 
m. 14 Ii IS It IS.^  ao.oo l»SSS 
ti. m Ii Ii Ii- li.i® ii.oo i.ooo 
Si. If '14 Si Ii li.f$ 'mm i.iit 
9$. it Si Si m mm l«I*0® i.Mi 
34. m m m 14 m,m iii*io 9*m4 
ii* m m Ii ii i4*«i itt.f$ i.ois 
34. HI ti as £• i3.fi 34.fi I.4i3 
iif. 
tMt* 1 , 1 , i f' . 
i« It 90 lf.00 9S.00 S.f«l 
It If li If lf.0O 0,000 
It SB m U lt»1« ' i4«fi l,fS0 
'^m- 41' M- m 41,00 14,00 <•341 
Is il m u IS,SS SS.fi S.0I8 
m M m u rf*m 69.00 3.3fl 
t-. m il 19 mm i-»fs «4i4 
9«' w m m*n .^.fS 
#* w 11' li 14 I4.M M*79 «.l$9 
1#* i4 If m 4UO0 UMm 
!»• '&• @4 M m m,fB 4*fi 
Is* M IS $%. m SS,7S a.fsf 
1#.- m 19 It If lt.fS mm i,mf 
It m li li ii.io Sf.OO l.f«i 
t,s». ii so 1$ Iil SO.OO .^0@ l,dDO 
IS*. iS If m m if.^  SI.OO l,Off 
If., II u m 10 113.00 14.00 l.Iif 
It*. m 81 m m ao.fs i&,fs $•9  ^
19..^  m 19 m If iff.ai i„<i» 
$s St m u m i^m isii.fi 
Si«* m 1$ m It if,m WLM ^iSL #P®TIP %»§m 
Si.. If ss if m M.SO 1,^  
ii« m- m 41 84.10 m*m • l*IW4 
m,. 4BSir' m iil . 30 SI.OO 10.00 «Sft 
m*. It d M 16 II.M m^n 4.SII 
m*- li' m 14 lf.» 6$,7B I.5SI 
.«f. II m 10 u.oo 110,00 f.®®! 
ai.. 14 II, i§ II 4ib A IS# 1® ' ii.ft umm 
« § • .  U li^  19 IS 10.71 to.fi l.3lf 
30. 7 ii' m 19 If.SO S4t.00 i&,7m 
SI. m m «I.SO 49.00 l,f|9 
32. m m is 14 19.00 48,00 i,ift 
i$. If m If l|g.1«l i.M 
Si. tf m m so mw l^ fS f.4»S 
m*- m 31 m m*7$ . iao.>fs '4*i^  
S®.- • I* 16 m SS.fS ie6.fs @*'§09 
§§©•1 irti §4*tt m ft m ot •ft 
tffi QQ*9l m ft SI •IS 
m'ff m*m m m •f« 
tiff sr8« Win m ft •' «t m •Sf 
fsrt sfnt mm m •t St 4. •St 
fis's @0*09 m*9t ft «t ti it' •tt 
iOfi 9L*e n i i tt •«t 
m'» wm S8*6 n f ft 4 • 
ff4*t U*9l ^ •^oi it «t •4, n •ft-
4m'9 $l*9L §4*6 4 t. tt ft •48 
mt* m'f OO'EI it ft , ft it fit 
f«t*i S4*f8 94'tt ft tt it «t •«r 
m^m m*ni mm 'if' SI m s. •f® 
9m% mnf mm ft it «t •ft 
itr m'9 mm fit ft m •iS 
•• M m m •ti $m*M timt 'mm f. 4t 4t $ ••Of 
iWi'Oi' ^  ilW K mm tt ti 4t •St 
m'n • $i'n m'M f. St tt it •tt 
tSf ®o*a m .^9 i' . «. 4 it •u 
ttri *^18 . is'it SI 3t ft 4 •tt 
SfS* fO^Ot m ts • 9$ m •ft 
fii'f m'u •^st It 4t WM m •ft 
ui-f m'lQx @S*1t )0i 08 #t m •«t 
'MMIV itlfHtti- mm St m it •8t 
W9f S8*tl ft ot ft •tt 
mm u*n fa "91 •tf «t tt •it 
mn 0Q*8t 00*6® m- 68 is m. 
m'M O0*8» OQUt m tt tt^  w •i 
mm Sa'AT m «t m fa •4 
mm t4'fS St m 4t 
ft a m 4  ^ •s 
•mm* mm' tt. 9 tt mm' •f 
88fS pa*ot i s ft n *t 
098 •B wm mm » *t it m •« 
SS« t^ S4*ft Si.^ It ft tt ft 4 •t 
• "gi*''' 1'" • ^ • " ' t '  • 1 -1 
''mm 'i'Mm -— ^ —  — ^ —  'Timi 
•'lil'if "* 'piisi 
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it-. 14 If tl Ii l6.fS 44^7$ n*mM 
is« so it It 18.00 88.00 i.iii 
@11. 'Ii II IS ii 18.00 74.00 4.^ 3 
m,* il 17 If w iK*m 3S.00 |^ 69S 
iS. «• f Is 4 ss f^s 3,ff© 
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f IS 14 i ii.fi »,fS tt»9vr 
It m IS If IS.fO Sl.OO l«3ii 
t % Ii f I0.S8 80,78 3.000 
i f Ii II 9.78 attf8 ' $.83i 
Si. If 14 IS i If.l^  38,78 S,4f£ 
it* s 14 Ii 14 IS.76 ^,fS S.4lt 
S'i#.' Ii 11 14 'ii IS«SO S9;rOO 1.871 
34. I'i 14 l« Is 14. «l lS,fi .fits 
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i. m m' 10 It.tS iso.ts f,liS 
f. 34 18 m 31 24.^  84.tS 9.4^  
f. fS »t m' St 39. SO i^ .oo 1.940 
9. 16 m IS 1#.^  It.OO I.OSO 9, tl @6 m so tl.ts 24.tS i.m 
10, #« 21 if IS 20.S0 49.00 2.3t0 
u* sd 10 m It u,m 12; ts .«#» 12, 13 l« 19 m,m 24.tS 
ii; n 14 m IS.SO 4S.OO 2.432 
u. It 21 H iio.ts 4.t7S 
IS. It n tf 20 %9,m 24. ts I.2SS 
xe. m It 0f IS zi,m 84.tS' 3.04t 
17. it 36 m 8t m:m si.oo 3.9$S 
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10. If • m m m t6,00 f4.®o 
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13. i.t 10 13 IS 11.7S 4.78 ,4&* 
U. f n s f S.fS 34.7t M,»m 
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ise. 11 11 11 m ll.fS «.fS ,8748 
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a3. 11 11 IS li 13.00 18.00 1.2308 
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f le^. , , , • -I ni 
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